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l N T R 0 DUC T ION
=_=_=-=_=_=-~_=_=_a~a_=
Cette étude fait suite aux travaux pédologiques effectu'.
par N. LENEUF en 1954, B. DABIN et N. LENEUF en 1957, P. DE LA
SOUCHERE en 1958, AD PERRAUD en 1960, dans le but de déterminer
llaptitude à la culture du riz irrigué, de ceetaines plaines
alluviales inondables du centre et du nord de la COTE D'IVOIRE.
Suivant le programme établi par le G'nie Rural, nous avons
prospecté 57 plaines :
- Deux tournées ont été dirigées par P. DE LA SOUCHERE :
la première au mois de Juin dans les régions de DIMBOKRO,
TIEBISSOU, BEOUMI, ZUENOULA, TOUBA et MAN.
La seconde au mois de Juillet dans la région de FERKESSEDOUGOU
et dans la vallée du Nabion.
- Deux tournées ont été dirigées par A. PERRAUD :
la première au mois de Juin dans les rétions de MANKONO et
ODIENNE,
la seconde au mois de Juillet dans les régions d'ODIENNE (Plailles'
du KOUROU-KELLE) et de KORHOGO (plaine du LOSSERIGUE).
Les analyses chimiques et physiques des profils prélev's
ont été effectuées au laboratoire de Pédologie de l'I.D.E.R.T.
dJADIOPODOUME.
Les données pédologiques générales sur les plaines et les
bas-fonds alluvionnaires peuvent 8tre consultées dans les rap-
ports précédents (N. LENEUF 1954 - ~. DABIN et N. LENEUF 1957).
Les caractères qui opposent les petits bas-fon~s alluvion~
naires plus ou moins étrOits, hétérogènes (étranglements et b_~e.
sableU1) et les plaines alluviales larges de 200 à 500 mètres
sont les caractères morphologiques (différencES dt alluvionnement)
et la texture des alluvions.
Nous nous limiterons dans notre 'tude à d'gager les apti-
tudes rizicoles des plaines : leur fertilité, les possibilités
dJaménagement (planage, fossé d'irrigation et d'évacuation de.
eaux ••• ) et les amendements et engrais à prévoir éventuellemeBt.
Nous tenons à remercier les agents du GENIE RURAL et du












A - VALLEE DE LA DEGOU










VALLEE DE LA DEGOU
_=~=_=_=_=_=_=_=_a
l - PLAINE DE KOUBAN
mcmm================
SITUATION - Carte au 1/200.000 - feuille de MANANKOaO
Long: 7° 20 - Lat. 10° IO •
Plaine située à 2,500 kms au Nord-Est du village de KOUBAN
au confluent du marigot KOBA avec la rivi~re DEGOU et en aval
de ce confluent sur la rive gauche de la DEGOU.
MORPHOLOGIE - La plaine est assez étroite (200 à 300 mètres
environ). En effet, sur 200 m environ après la limite de la
savane boisée l nous avons un sol sablo-limoneux /sable fin
concretionné à rejeter ,
Nous avons distingué :
- une légère dépression le long de la DEGOU avec un sol
argilo limoneux / argileux. Profil KOUBAN 1.
- la plaine proprement dite dont le sol est du type limeneuxl
argileux. Profil KOUBAN 2 •
A - PROFIL KOUBAN l
Description du profil N° l
- 0 - 5 - Horizon gris-noir humifère.
limone~~. Structure grumeleuse de cohésioft
faible.
- 5 - 40 - Horizon gris brun. Lim~neux. Sans structure.
- 40- I:O- Horizon beige. Quelques taches ocres, peu
marquées. Argileux à argilo-limoneux, légère.
ment structuré.
-IIO- 120- Horizon beige légèrement t4ché dlocre.
Limoneux~
Fiche Analytique - Analyse Physique
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( Fiche Analytique - Analyse chimique






--~~-----------------------~------~--~~-------~-• • • •• • • •• Ca 0 • 0,29 • O,IO •• • ••••••••••••••••• • • •1 ~ 0 : 0,06 0,0' •• ••••••••••••••••• •• 0 • •••••• 0 ••••• 0 •••• • 0,14 0#10 t• •
• Na2 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • / 0,04 1• •
• S • 0,49 0,27 •• • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •• T •. .0. . . . . . •.. . . •. . . .• • •• • •• pH • 4,8 4,8 : 5,2 •• •• 0 •••••• el' •••••••• • •







B- PROFIL KOUBAN 2
-----------...-.-
Description du profil N° 2
- 0 - 20 - Horizon brun noir très humifère, 1imono-
argi1eux. Structure grumeleuse. Abondantes
racines.
- 10 - 40 - Horizon brun clair. Limoneux, encore hum1f~re.
- 40 - 80 - Horizon beige très légèrement taché dlocre.Argilo-sableux. Quelques concrétions ocras à70 cm.
- 80 -120 - Horizon beige. Taches ocre vif. Concrétions~lus nombreuses. Granulométrie argilo-sableuse(sable fin), limoneuse au toucher.
Fiche Analytique - Analyse Physique
--------------_..-.....-....--------------..-------------~-- ,...-- -• ••••••: Profondeur ••••••••••••• : 0 - 10 : IO - 20: 40-50 : 90-IOO :: Refus (2mm).~.:.••.••... : / : 1 : 1 ! 1 ::---------------~---------:~~----:--~----:--~~---:--------:: Argi.1e (2 ,u % : 28,3 : 28,5 : '8,5 : 4I,8 :: Limon fin 2 - 20 •••.••. : '4,0 : 36,5 : 18,5 t 15~3 :: Sable fin 20-200 ••.•••• : 2',6 : 19,5 : 'O,I : 27,7 :: Sable grossier 200-2000: 7,2: 4,I : IO,8 : 12,9 :: Matiàre organique •%. •..: 5,85 4, 2 : : ::--------------------~-----:--------.:~----:~-------:-: Carbone % ••••••••••••••.: ',40: 2,4': ":: Azote %...............• : 0,I6: O,II: :







Fiche Analytique - Analyse Chimique
'.
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FERTILITE - L'horizon de surface est très riche en matière
organique, azote et phosphore. La somme des bases 'changeables,
par contre, est faible et le pH voisin de ;.
La fertilité de ces sols sera bonne à très bonne
A condition d'apporter des doses massives d'engrais minéraux
et d'amendements.
La surface utilisable est d'environ 30 à 40 Ha •
••
A
2 - PLAINE DE DIOLALA
=====================
Plaine située en bordure du village DIOLALA, cette
plaine est très étroite, sa savane boisée arrive à 50 m de la
rivière, elle s'étend sur 3 Km le long de la DEGOU et sur
2 Km,5 le long de l'affluent DABOUROU.
Cette plaine n'est absolument pas aménageable.
3 - PLAINE DE KOMA
==a===============
Plaine située en bordure du village KaMA. Cette
plaine est aussi très petite. Le sol est semblaàle à celui de
la plaine de KOUBAN mais la surface ne justifie peut-être pas
un aménagement important.
4 - PLAINE DE KONGOLILA
SITUATION - Plaine située près du village de KONGOLILA.
MORPHOLOGIE - Nous avons étudié cette plaine très vaste en
remplacement des plaines de DIOLALA et KaMA.
Cette plaine s'étend de part et d'autre de la
rivière. Elle est située près de deux gros villages et elle
est déjà cultivée par les villageois.
La plaine s'étend sur 300 à 400 m de part et d'autre





A - ~OFIL KONGOLlLA l
Description du profil N° l
- 0 - 5 - Horizon brun noir, limoneux, sans structure.
Nombreusos racines.
- 5 - 60 - Horizon brun, limoho-argUeux (sable fin) •
Structure polyédrique de cohésion faible.
Présence d'assez nombreuses racines. Bonne
porosité.
-60 - 90 - Horizon brun clair, m~me texture.
-90 -I20 - Horizon sablo-argileux (sable fin). Taches et
concrétions ocres.
Fiche Analytique - Analyse Physique
,
--....--_....- .........- ... ....., -------
-• • • : •• • • •
: Profondeur ............... • 0-20 • 40-50 • 90-IOO •• • • •
:Refus (2mm) • • • • • • • • • • • • • • / • / • 15,7 •• • • •
1· _....---...------ . ~~~:--------:---~-~._--- -:
: ArgUe 2u% • • • • • • • • • • • • 28:,8 • '37,0 30,8 •• • •
:Limon fin 2-20 • • • • • • • • • • • 29,5 • 23,0 12,5 •• • •
: Sable fin 20-200 • et •••••• • 15,8 • 23,7 27,9 1• •
: Sable grossier 200-2000 •• • IO,I • 4,8 27,4 :• •
:Matière organique % • • • • • • 4,35 • •• • •
:-----------------...---_.-..--:--------: -_...-----.-----':
:Carbone %•.............• : 2,52: : :
':!zota % ••••••••••••••••• : O,2I: : :
:e.IN• .. 00 ••••••••••••••• : 12,1 : : :
: :::
----------.....----------------------_..._.-.-_----. --
Fiche Analytique - Analyse Chimique
Complexe absorbant Meq p. IOO gr. de sol
'il
--------~----------~---------------------• : • 1•
:Ca 0 • ••••••••••••••••••• • 0,80 0,I9 •• •
:~ 0 • ••••••••••••••••••• • 0.28 0,09 •• •0 ·... ., .............. -- • 0,I6 0,06 :•
:Na.2 0 •• GO ••••••••••••••• • 7 7 •• •
:8 ••••••••••••••••••••••• • I,I9 I,I3 :•
:T • • 0 • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 5,58 4.. 52 •• •
:pH •••••••••••••••••••••• • 4,9 5,2 • 5,2 •• • •
:----------------------:-----..._--.-------:------:





B - PROFIL KONGOLILA 2
Description du profil N° 2
- 0 - 5 - Horizon gris noir, humifère. Limoneux.
- 5 - 60 - Horizon brun. Limoneux au toucher (granuJ.o-
métrie équilibrée entre argile-limon et
sable fin à l'analyse) •
- 60 - 80 - Horizon brun clair. Même texture.
- 80 -I20 - Horizon 8l!gUo...sablcux (sable fin). Taches
ocre vif bien délimitées et nombreuses vers
110 cm.
Fiche Analytique - Analyse Physique
~_..- - ._---- --- ---:---'-_.._.-.....:---'-----...:------...:
: Profondeur •••••••.•.•••• : 0-20 : 40-50 : gO-IOO :
: Refus (2 mm) ............: / : / : /
__~ A :
Argile 2 u % ••••••••••• 22,3 : 26,3 33,0 :
Limon fin 2-20 32,8 : 24,0 12,8 :
Sable fin 20-200 •••••••• 30,2 : 29,0 26,9 :
Sable grossier 200-2000. O,I : 8,4 27,I :
Matière organique % ••••• 4,9 : :
---------------------------,-------~:--------.--------:Carbone %..............• : 2,56 : : :
Azote %.................: 0,28 : : :
C./N• . ..... 0 • • • • • • • • • • ..: 8,9: : :
• • • •
• • • •--~----------------------------------------------~------
Fiche Analytique - Analyse Chimique
Complexe absorban1i meq p. 100 gr. de sol
-------------------------------------------------------• • • •
• • • •Ca 0 •••••••••••••••••••• • O,21 • 0,12 •• • •
Mg 0 • 0,07 • 0,01 •~.' ••••••••••••• 0 •••••• • • •K2 0 ••••••• o •••••• o ••• e. • O,I3 0,05 •• •Na2 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 :•S •••••••• a •••••••••••••• • 1,06 O,I8 •• •~ ••• 0.0 ••••••• 0 ••••••••• • 5,87 4,04 •• •pH ••••••••••• CI •••••••••• • 4,7 5,I 5,8 •• •
---------~---------------:--------.--------.--------:




FERTILITE - Le sol est limoneux (granulométrie équilibrée : 20 à
30 %dJargile, 30 à 20 %de limon, 30 %de sable fin) •
L'horizon de surface est très riche en matière organique
(4 à 5 %). Les teneurs en azote et phosphore très élevées assooiées
à un pH légèrement inférieur à 5 donnent une fertilité bonne à
très bonne.
Mais la somme des bases échangeables est très faible, l meq "
en surface. Donc les apports massifs d' engrais minéraux et d' amen-
dements sont nécessaires pour avoir des rendements intéressants.




PLAINES DU KOUROU KELLE
=--=-- =-- =-=- .=-=.-=- =-=-=--=
SITUATION - Sur la feuille au 1/200.000 0 d'ODIENNE
Longitude entre 7 0 40 et 8 0 •
Latitude entre 9° 10 et 9 0 50.
GENERALITES - Nous avons à étudier 12 plaines, représentant
d'après les cartes topographiques environ 1.200 Ha.
En vue de leur futur aménagement, les plaines
choisies sont situées près d'un affluent important.
Un barrage sur cet affluent donnera une reserve d'eau
nécessaire pour irriguer la plaine. La plaine sera
protégée des crues du KOUROU KELLE par une digue de
plusieurs mêtres de haut.
Nous avons prospecté ces plaines aux mois
de Juin et Juillet 1962, donc avant la crue du KOUROU
KELLE. Le sol était encore sec ou légèrement humide,
seules quelques cuvettes étaient déjà engorgées. Les
eaux du KOUROU KELLE en crue atteignent la savane boisée.
La plaine est redouverte par un ou plusieurs mêtres
d'eau.
MORPHOLOGIE - Nous avons distingué dans toutes plaines :
- En bordure du KOUROU KELLE, une dépression
plus ou moins large (50 à 100 m), quelquefois boisée ou
avec quelques mitraginas seulement. La dénivellation
peut atteindre l ou 2 mêtres avec le reste de la plaine,
- Une terrasse alluviale qui constitue la
plaine proprement dite qui porte une végétation graminé-
enne sans arbustes.
- Une levée qui occupe le plus souvent le
centre de la plaine et forme un épi. Si cette levée est
bien marquée, le sol argileux est peu profond, repose
sur du sable et on remarque la présence d'arbustes.
- En amont et en aval de la plaine, des
cuvettes peuvent avoir une grande étendue. La diff~rence
de niveau avec la terrasse alluviale est de l'ordre de
50 cm environ.
PEDOLOGIE - Nous avons distingué plusieurs types de sols.
Ce sont tous des sols hydromorphes à hydro-
morphie temporaire totale. Mais la période d'inondatioR
est plus ou moins longue et les phénomènes d'individua-
lisation du fer et du manganèse sont plus ou moins
marqués (taches, induration~ concretion).
Nous avons classé ces sols en partant du sol
qui subit la plus longue inondation :
••
1) Sol argileux -Situation
-10-
dépressions (cuvettes)
dépression le long du
KOUROU KELLE
2) Sol Argilo Limoneux / Argileux
-Situation






4) Sol Sablo Limoneux 1 Argileux à Argilo Sableux
-situation légère levée.
5) Sol Sablo Limoneux 1 Argilo Sableux à Sableux lift,
concretionné.
-Situation : bordure de plaine,
levée impo~tante.
6) Sol Sableux 1 Sablo Argileux concretionné, partois
cuirassé.
Sol ferruginaux tropioal de
bas de pente.
FE~TILITE - Nous avons analysé les profils appartenant aux
4 premiers types de sols.
Nous allons donner les caractéristiques de ces
sols au point de vue analytique, interpréter les résul-
tats et conclure sur la fertilité des différents types
de sols.
I)SOL ARGILQ LIMONEUX 1 ARGILEUX
Texture: Les pourcentages d'argile et de limon sont
identiques en surface. A partir de JO à 40 cm, le pour.
centage d'argile est nettement supérieur. Les sables
(sable fin et sable grossier) ne représentent que 20 %
de la terre fine au maximum.
Analyse Chimique :
- L'horizon de surface est riche en matière
organique (4,6 %1. La teneur en azote est élevée (0,17 %).
Le rapport C./N. est assez élevé (I5,S). Cette valeur est
due à la végétation graminéenne ( les racines très fines
des graminées sont broyées avec la terre et augmentent
la teneur en Carbone) et à la période d'inondation assel





La teneur en phosphore total est très forte : I,4 %0.
Le pH augmente avec la profondeur : 5,35 en surface,
5,6 à 50 cm, voisin de 6 à lm.
Les teneurs dla~ote et de phosphore associées à la
valeur du pH donnent à l'horizon de surface (0-20 cm)
une fertilité très bonne d'après l'Abaque de B. DABIN.
Le complexe absorbant est saturé à environ 50 %. La
somme des bases échangeables décroit avec la profondeur 1
moyenne en surface avec 5 r 4 meq %, médiocre de 20 à 30 cm
avec 2 meq %, faible à 50 cm avec I,3 meq %. .
La teneur en potasse est moyenne en surface : 0,2 meq %
et devient basse très rapidement avec la profondeur.
L'équilibre des bases est bon. La rapport Ca/Mg est
voisin de 2, le rapport Mg/K est voisin de IO en surface;
dans certains profils, nous avons constaté une teneur tr~s
élevée en Magnesium dans l'horizon 20 à 30 cm. Cette
teneur ancrmalement élevée coincide souvent avec l'appa~
rition de tâches violettes et d'une structure polyedrique
de très bonne cohésion dans l'horizon. Cette teneur
anormalement élevée doit nuire à la bonne assimilation
des bases et en particulier de la potasse.
En conclusion, la fertilité de ce type de sol
est très bonne en surface (0-20) et moyenne à bonne de
20 à 30 cm.
II) SOL ARGILEUX
Te*iuîe : le pourcentage d'argile est très élevé dans
tou e profil. Il est voisin de 55 %et peut atteindre
70 %. En profondeur, le pourcentage de sable grossier
peut augmenter.
Analyse Chimique :
Les teneurs en matière organique, azote et
phosphore sont aussi élevées que celles du type de sol
Argilo Limoneux / Argileux.
Le pH par contre est plus faible, 5,I en surface,
il atteint au maximum 5,3 dans l'horizon de profondeur.
La fertilité, d'après l'Abaque de B. DABIN est
bonne à très bonne, mais inférieure à celle du type de
sol Argilo Limoneux / Argileux.
La somme de bases échangeables décroit lentement
avec la profondeur ~ elle est moyenne en surface aVec
5 meq %, médiocre ensuite avec 3, puis 2 meq %à 50 cm.
III) SOL LIMONEUX / ARGILEUX
Texture: En dessous d'un horizon humifère de structure
grumeleuse bien agrégée due aux nombreuses racines et l
la teneur élevée de Matière Organique, nous avons un
horizon sans structure de texture limoneuse, dont la
composition moyenne est: 30 %d'Argile, 25 à 35 %de Limon•
30 % de sable fin.
Les sables sont très fins et nous avons diagnos-





-72-En profonQeur,. nous ayons souvent un' horizohargileux.
Analyse Chimique
La richesse en matiàre organique est moinsgrande que pour les profils plus argileux. La teneur enazote est aussi élevée 0,17 %.
La teneur en phosphore total est inférieure àl %0 {la teneur en phosphore total est liée à celle dela Matière Organique)o
Le PH est voisin de 5,3 à 5,4, il est toujoursinférieur à 5,5.
'La fertilité d'après l'Abaque de B. DABIN estdonc bonne à très bonne, et le sol est encore bien pourvuen phosphore.
La somme des bases échangeables est médiocredès la surface (2,5 meq %de 0 à 20 cm) et elle déoroittrès vite avec la profondeur (inférieure à l meq %).On trouve souvent un horizon à taches violetteset brunes bien structuré sous l'horizon humifère ou àla base de l'horizon limoneux, le teneur en Magnesium yest souvent élevée, ce qui entraine un déséquilibre entreles différentes baseso
IV) SOL SABLO LIMONEUX / ARGILEUX ARGILO SABLEUX
Texture: Le pourcentage de sable fin domine en surface.Ën profondeur, la texture peut devenir plus argileuse •type Sablo Limoneux / Argileux, ou plus sableuse a typeSablo Limoneux / Argilo Sableux. '
Analyse Chim19ua : L'horizon de surface peut avoir unefertilité très bonne : 5 %de Matière Organique, 0,20 %d'azote, 2 %0 de Phosphore total, un pH de 5,3 - 5,4,une somme de bases échangeables bonne: 7,5 meq %.Le plus souvent, la fertilité est ~o~e~ :2,5 % de Matière Organique, 0,10 %d'azote, 0, ~dePhosphore avec un pH de 5,3.
L'horizon de surface n'est pas très épais: 15 emenviron. Dès 20 cm, la somme des bases est faible, quelque soit la fertilité de l'horizon de surfaCe : 0,6 meq %en moyenne.
CONCLUSION
L'horizon de surface de fertilité bonne à très bonne n'estjamais très épais ~ 30 à 40 cm au maximum pour les 80lsArgilo Limoneux 1 Argileux, 15 cm au maximum pour les soleSabla Limoneux / Argilo Sableux •
La différence de niveau entre les différentstypes de sols est importante et toujours supérieure l50 cm.









Il sera n~cessaire de choisir judicieusement
dans chaque plaihe le t~pe de sol le plus intéressant
par sa valeur et surtout son étendue et de faire l'aména.
gement pour ce type de sol unique •
Un apport d'engrais minéraux important est
n~cessaire pour les types de sols Sablo Limoneux / Argilo
Sableux et Limoneux / Argileux.
Les deux autres types de sols devraient se
contenter d'une fumure d'entretien •
PLAINE DE KESSEDOUGOU
=====================
SITUATION - Plaine située à I,5 Km au Nord du village de KESSE
DOUGOU. Elle s'étend sur la rive droite du KOUROU KELLE
entre les affluents KOBONE et IREMOU.
MORPHOLOGIE - C'est la plaine la plus en amont des plaines étudiées.
Elle est limitée par la courbe de niveau 42I qui corres-
pond à peu près à la limite de la savane arborée. Cette
courbe de niveau, les 2 affluents et l~ KOUROU KELLE
d~limitent un rectangle de I.500 m de long sur 400 m de
large.
On distingue 2 zones :
- une zone plus ou moins bois~e correspondant à une levée
(altitude sup~rieure à 420 m) au sol sableux dès la
surface, humifère sur ro cm et concretionné à 50 cm •
- une zone non boisée correspondant à 2 dépressions. Le
sol est limoneux •
..../ ...
•PROFIL. KESSEDOUGOU l
Description du profil KESSEDOUGOU l
- 0 - 15 - Horizon gris humiière. Limoneux, grumeleux.
- 15 - 30 - Horizon beige légèrement tâché.
Limoneux. Structure de cohésion très faible.
- 30 - 70 - Horizon beige avec taches ocré et rouille.
Argilo Limoneux et Sable fin.
- 70 -I20 - Horizon tâché. T~ches bien individualisées.
Sableux, surtout à partir de 90.
Fiche Analytique - Analyse Physique
Proiondeur ••.••••.••••.••• • 0-I5 :40-60 • 90-110:
·
•
Refus (2mm) : / · / • / •..............
·
• •
Argile (2 p % ••• G •••••••• : 29,5 : 44,8 • 39,3 •• •





· · ·Sable fin 20-200 : 25,7
·
20,6 : 23,4 •.........
· ·Sable grossier • • • • • • • • • • G







Carbone % · I,73 · 0,50 : •................ · · ·Azote % .................. : 0,I2 • 0,05
·
•






Fiche Analytique - Analyse Chimique
Complexe absorbant meq p. IOO gr de sol
pH ••.••••••• ~ .. Il •••••••••
1 ,.








FERTILITE - Le sol des légères dépressions a une fertilité
moyenne à bonne. Dans les prélèvements choisis, nous avons une
carence en P2 05.




































PLAINE DE SIRANA DE BEYLA '
SITUATION - Plaine située à 5 Km au Sud du village de SIRANA DE
BElLA. Cette plaine s'étend sur la rive droite du KOUROU KELLE
entre les affluents SAGANI et TERA.
MORfUQMOGIE - La plaine s'étend dans un grand méandre du KOUROU
KELLE. Elle est limitée par la courbe de niveau 410 qui
colncide plus ou moins avec la limite de la savane arbustive
et des sols sableux.
Nous distinguons 3 parties :
- En amont, une levée dont le sol est Sabla Limoneux/ Argilo
Sableux.
- En bordure du KOUROU KELLE, 2 dépressions dont le sol est
Argileux.
- La plaine proprement dite dont le sol est Argilo Limoneux/
Argileux.
PROFILS ETUDIES -
A- PROFIL SIRANA DE BElLA l - ARGILO LIMONEUX / ARGILEUX
Description du profil N° 1
o - 10 - Horizon gris noir humifère.
Limono Argileux. Structure grumeleuse. Bonne
porosité. Nombreuses racines
- 10 - 50 - Horizon beige jaune avec taches ocre.
Argileux. Structure polyédrique.





Profondeur • • • • • • • • • • • • • • • o - 10: 40-50 :90-100 ••
Refus (2mm) • • • • • • • • • • • • • • / / · /
·
Argile (2p %............ 39,0 • 54,3
·
56,8 •• • •Limon tin 2-20 ••••••••••• 31,3 • 25,0 : 26,3 •• •Sable fin 20-200 ......... . 8,0 8,6 : 9,9 :.
Sable grossier 200-2000 •• 7,7 S,9 : 2,7 :
Matière Organique % •••••• 6,8 · :
·
Carbone % • • • • • • • • • • • • • • • • 3,96 ••
Azote " • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,22 •
·C./N. ..................... 18,0 • •
· ·
... / .. -.
-Ié-
Fiche Analytique - Analyse Chimique
Complexe absorbant meq p. IOO gr. de sel
..
CaO 6,31 2,38 •......................
·Mg 0 ..................... 2,I4 0,57 1
K2 0 ..................... 0,52 0,09 1
N42 0 •••••••••.•••••••••• 0,07 0,06 1
s ........................ : 9,04 3,IO ••
T ........................ :I5,I6 9,27 ••
pH 5,4 5,4 5,5 ~ •....................... •
P2 05 total %0 ........... 2,30 •
·
B - PROFIL SIRANA DE BEYLA 2 SABLO LIMONEUX / ARGILO -
SABLEUX
Description du profil ND 2
, ,"
•
o - IO - Horizon brun. Limoneux. Structure nu6iferme
de cohésion laible
- IO - 50 - Horizon beige jaune avec de nomb~~UB~s taches
ocres. Limono Argileux (sable lin).S~
nuciforme de cohésion faible •
- 50 - l20 - Horizon beige avec t~ches rouille et ocre
bien individualisées. Sableux fin.




Profondeur • • • • • • • • J • • • • • • 0-20 · 40-50
·Relus (2mm. ) ............. 1 · 1
·
Argile (22~2~ ........... 27,0 35,8Limon fin ........... 36,0 29,5
Sable fin 20-200 ......... 25,7
·
26,8
·Sable grossier 200-2000 •• 5,6 5,9
lMatière Organique % ...... 3,66
Carbone % ................ 2,l2
\Azote % .................. O,l6
































S •••• Il •••••••••••••••••••
T ••••••••••••••••••••••••
pH •••••••••.•••••••••••••











PLAINE DE 51RANA DE BEYLA
~'-."--------~.---'-'--._-,'------
•
EZz:]' 1. 1.. ,1 ": 1
.fo/ L /,f
~-t·î·~ Sol ~/ lA. As
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FERTILITE - Le sol Argilo Limoneux / Argileux qui constitue la
majeure partie de la plaine a une f§r4ilité très bonne,
supérieure à la moyenne du type de sol pris comme référence
~ dans le paragraphe Fertilité.
• Le sol Sablo Limoneux / Argilo Sableux est, par contre,
très pauvre au point de vue minéral.
Les dépressions Argileuses sont de 1 à 2 m en dessous
du niveau du sol Argilo Limoneux / Argileux.
La partie utilisable de la plaine est constituée par le
type de sol Argilo Limoneux / Argileux et représente environ
35 à 40 Ha. .







SITUATION - Plaine située à 0,5 Km à l'Ouest du village SIRANA
D'ODIENNE. Plaine s'étendant sur la rive droite du KOUROU
KELLE entre les affluents DIARRA et OUROUTA et sur la rive
gauche entre les confluents duYARANKOBA et du OUROUTA.
MORPHOLOGIE - Sur la rive droite, nous avons 4 plaines qui
s'étendent dans 4 méandres du fleuve. La savane arbustive
arrive en bordure du KOUROU KELLE en 2 endroits et sépare
les 3 premières plaines. Le sol est sableux sur 30 à 50 am,
concretionné et cuirassé entre 50 cm et I m de profondeur.
La plaine est limitée par la courbe de niveau 415.
Dans les 2 plaines en aval, la cuirasse s'est démantelée et
la plaine est limitée par une zone basse qui est un ancien
lit du KOUROU KELLE.
PROFILS ETUDIES - Tous les types de sols sont représentés.
Dans les 2 premiers méandres, les types de sols
rencontrés sont les sols Argilo Limoneux / Argileux et les
sols des cuvettes Argileux.
- Profil SIRANA D'ODIENNE I - Argileux
- Profil SIRANA D'ODIENNE 2 - Argilo Limoneux / Argileux.
Le profil Sablo Limoneux / Argilo Sableux concretionné
à partir de 60 cm, situé en bordure de la plaine, occupe une
surface importante dans le second méandre :
- Profil SIRANA D'ODIENNE 4 - Sablo Limoneux / Argilo Sableux.
Dans les 2 méandres situés plus en aval et dans le
méandre de la rive gauche, les types de sols les plus fréquents
sont lœso~Sablo Limoneux / Argilo Sableux et les sols
Limoneux / Argileux •
- Profil SIRANA D'ODIENNE 5 - Sablo Limoneux / Argilo SableUX
- Profil SIRANA D'ODIENNE 6 - Limoneux / Argileux •




Description du profil N' l
_ 0 - 15 - Horizon gris noir, humifère. Limono Argile~.Grumeleux de cohésion moyenne.Racines bien réparties
- 15 - 50 - Horizon gris brun, petites t~ohes ocres,
violettes et noires. Argilo Limoneux.Macrostructure polyédrique, microstructure
nuciforme (environ l cm). Très bonne porositéPetites racines au moins jusqu'à 50 cm.
- 50 - 70 Horizon gris tâché d'ocre •Argilo Limoneux. Structure polyédrique fine.Bonne porosité.
- 70 - 100 - Horizon beige tâché d'ocre ( les tâches sontpetites mais sont dominantes). Argilo -Limoneux.
- 100
- Horizon ~is blanc avec tdches rouille trèsbien limitée& Limono Sableux (sable tin).Légèrement humide mais peu de nappe.
Fiohe Analytique - Analyse Physique
Profondeur ............... • 0-20 : 20-30 : 40-50 :90-100 •,. •Refus (2mm. ) .............
·
:/
· / • / : / 1
· ·
•
Argile / 2u % ............ : 32,0 • 51,S • 49;0 • 29,5 1
· · ·Limon fill 2-20 ........... • 33,.3 • 23,0 : 27,5 • 16,5
•
• •




Carbone % 2,56 1,27 ................. · : : 1 1
·Azote % .................. : 0,19 • 0,104: t •
·







·4,00 ••5 1 4 5,8
=
0,83 • •• •
pH ••••••••.••.•••••••••••
Na2 0 •••••...•.••••• ,e ••••
s c
T •••••••••••••••••' •••••• .,









B - PROFIL SIRANA D'ODIENNE 2 - ARGILO LIMONEUX/ARGILEUX
•
Description du profil N° 2
o - 10 - Horizon gris noit. Limono Argileux.
structure grumeleuse de cohésion moyenne.
Racines de graminées abondantes.
- 10 - 40 - Horizon gris brun, taché et plus clair en
profondeur. Argilo Limoneux. Structure nuoi-
forme.
- 40 - 50 - Horizon gris taché d'ocre. Petites conoretions
ocres et noires. '
Argilo Limoneux. Structure polyédrique.
- 50 - 90 - Horizon gris blanc. Taches rouille vif bien
individualisées. Limono Sableux (sable fin).
Structure polyédrique.
Quelques rares concretions.
Vers 60 cm, les taches ocre vif et noires
sont très abondantes et à peine durcies.
- 90 - 110 - Horizon clair tâché d'ocre vif et de noir •
Les taches ocres sont de grande taille (su-
périeures à l cm). Les taches noires sont
très petites (inférieures à Imm).




Profondeur ............... 0-10 10-20 40-50 :90-100 ••
Refus (2mm. ) ............. : / / / /






Limon fin 2-20 ••••••••••• 40,0 29,0 33,3 2S,0 z
Sable fin 20-200 ......... II,a IO,O 17,7 14,3
Sable grossier 200-2000 •.• 3,6 4,S 4,5 S,I
Matière Organique % ...... .3,86 2,47
Carbone % ................ 2,24 1,44 1
Azote % .................. 0,16 0,13 r
C./N. .................... 13,9 IO,S t
Fiche Analytique Analyse Chimique
lb tb1Comp exe a sor an meQ 'P. IOO 'lr de se
ëa 0 ·....................
·
2,79 : 2,01 • 0,70
·
:
· · ·Mg 0 ·....................
·
0,70 : 0,4.3 • 0,14 • :
· · ·K2 0 ·....................
·
0,23 : O,IO : 0,05 : •
·
•Na2 0 .................... • 0,04 • 0,03 • 0 • •
· · · · ·S ........................
·
3,76 : 2,57 : 0,95 : •
·
•T ........................ : 7,44
·
6,16 : .3,66 • r•
·pH ......................
·




P2 0; total %0 ........... : 0,94
·







C - PROFIL SIRANA D'ODIENNE .3 -
Description du profil N° .3
o - 20 - Horizon gris noir humif~re.
Limono Argileux. Structure grumeleuse tr~8
poreuse.
- 20 - 30 - Horizon gris beige. Argilo Limoneux.
Structure diffuse. Porosité faible.
- 30 - 50 - Horizon gris beige clair, limonosable fin.
Structure poly'drique de coh'sion faible.
- 50 - 60 - Horizon gris pale aveC taches ocre vit bien
délimitées.
Texture limonoargileuse.
- 60 - 110 - Idem. Texture Argilolimoneuse.




Profondeur ............... • 0-20 20-40 :40-50 :90-100.
Refus (2mm. ) ............. / / / / :
• Argile t...2}l % •••••••••••• 60,3 56,3 65,3 ••
( Limon fin 2-20 ••••••••••• 31,8 ,30,5 15, ':8 :
Sable fin 20-200 .........
·
3,7 9,7 8,9




























• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,07 0,01 :
S •••••••••••••••••••••••• • 0,32 · O,IS c :
· ·T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5,52 4,)0 1




D- PROFIL SIRANA D10DIENNE 4 - SABLOLIMONEUX / ARGILOSABLEOX
Description du profil N° 4
o - 3 - Horizon gris brun humifère.
Sablolimoneux. Struoture grumeleuse de oOh'-ioft
faible (dQ aux racines).
3 - 20 - Horizon gris beige avec t~ches rouille le
long des racines. Limonosableux (Sable tin).
Structure particulaire. Poreux.
- 20 - 60 - Horizon beige avec quelques tAches.
Argileux.
- 60 - 90 - Horizon beige plus tach'. Argilosableux,
Nombreuses concretions, ce qui donne un hori~.
concretionn' difficilement p'nétrable l la
sonde vers 70.
- 90 - Horizon argileux blanc avec conGpetio~ .~re'




Profondeur ............... 0-20 40-60 : 60-So
Refus (2mm. ) ............. / / /
Argile "2u % ............ 27,0 46,3 3S,5
Limon tin '2-20 ........... 15,3 : 14,0 : 12,8
Sable fin 20-200 ••••..•.•• 37,1 12, l 36,3
Sable grossier 200-2000 .. 17,6 23,7 1 II,2
Matière Organique % ...... 2,31
Carbone % ................ 1,34





Fiche Analytique - Analyse Chimique
Complexe Absorbant meq p. 100 gr. de sol
Ca 0 ·................... 0,33 1,09 0,06
Mg 0 ·................... 0,02 0,30 : 1,79
K2 0 ·................... 0,11 O,OS 0,08 1
Na2 0 ................... 0 0,06 0,03
•S ....................... 0,46 l,53 1,96










E - PROFIL SIRANA D'ODIENNE 5 - SABLOLIMONEUX /
ARGILOSABLEUX.
Description du profil N° 5
o - 20 - Horizon brun noir foncé. Limonoargileux.
Structure grumeleuse fine de cohéslon forte.
Racines de graminées bien répartles sur toute
l'épaisseur de l'horizon.
- 20 - 50 - Horizon brun taché d'ocre. Argilosableux.
Quelques concretions ocres vers 50 cm.
- 50 - 120 - Horizon gris pale, tâches ocre vif blen
délimitées et abondantes. Sabloargileux à
sable fin.
Vers 60 cm, les t~ches s'indurent et les
concretions sont nombreuses. Concretions
ocres et noires.
Fiche Analytique - Analyse Physique
Profondeur • • • 0 ••••••••••• 0-20 40-50 • 90-10071.
Refus (2mm. ) ............. / II,3 0 ••
Argile (2p % • • • • • 0 • • • • •.• 32,0 41,0 29~3
Limon fin 2-20 • • • • • 0 • • • • •
·
21,0 II,3 10,8 •
·
•
Sable fin 20-200 ......... 15,1 34,1 42,4 •
·Sable grossier 200-2000 •• 21,8 9~8 14,6
Matière Organique % ...... 5,10





Fiche Analytique - Analyse Chimique
Complexe absorbant meq p. 100 gr. de sol
Ca 0 ·.................... 4~I8 0,14
Mg 0 ·.................... 2,71 /
K2 0 ·.................... 0,50 0~06
Na2 0 .................... 0,10 O~OI
S l •...•........••.....•.• 7,49 0,21
T ........................ 12,35 4,09
pH • • • • • • • • • • D • • • • • • • • • • • • 5,3 5,3 5,7








F - PROFIL SIRAN! D'ODIENNE 6 - LIMONEUX / ARGILEUX •
Description du Profil N° 6
- 0 - 20 - Horizon brun noir très foncé. Humifère.
Limoneux. Structure grumeleuse, racines
de gramin~es bien réparties dans tout
l'horizon.
- 20- 70 - Horizon brun, tâches ocres très rares.
Limonoargileux sans structure.
Plus humide à partir de 40 cm.
- 70 - 120 - Horizon gris t~ch' d'ocre. r
Limoneux, puis Argilolimoneux. Les taches de~
viennent plus abondantes en profondeur,
tâches ocres diffuses et ocre vif bien
d~limit~es, certaines sont indurées; Vers
100 cm, les concretions deviennent abond3ntee,
- Sol Limoneux.
N-b - La séparation entre l'horizon humifère et l'horlz.,
sous-jacent est très nette et linéaire. A la base de
l'horizon humifère, on observe une couche plus ou moins
épaisse comportant des petites taches violettes et






·Refus (2mm. ) • • • • • • • • • • • • / ••
..
Argile (~% ........... 33,S 59,0 • 49,S •• •Limon fin -20 ••••..•••• 21,5 20,0
·
25,3•Sable tin 20-200 ........ 35,4 6,5 16,1 :
Sable grossier 200-2000 •• 5,7 • S,S 4,7 •
· ·Matière Organique % ..... 2,S • :•
-
........--.._--
Carbone % ••••••••••••••• I,6S ••
-
Azote % • • • • • • • • • • • • • • • • g 0,13 • •
·




Complexe absorbant meq p. 100 gr • de sol
.
Ca 0 • ••••••••••••••••••• . 1,25 0,12•Mg 0 • ••••••••••••••••••• 0,45 • 0,11
·K2 0 ·................... 0,12 • 0,10•Na2 0 ••••••• Il ••••••••••• 0,03 • 0,03•S ....................... I,SS • 0,36
·T ....................... 5,49 4,S5
pH ..................~ ... 5,0 5,0 5,5




























FERTILITE - La fertilité des types de sols rencontrés est
voisine dp r.elle citée en référence.
- Les sols Argilolimoneux/Argileux et Argileux ont une fertilité
très bonne (SIRANA l et 2).
- Les sols Limoneux/Argileux ont une fertilité bonne et la
richesse minérale est médiocre (SIRANA 6).
- Les sols Sablolimoneux/Argilosableux ont un horizon de surface
de fertilité soit très bonne (SIRANA 5) soit moyenne (SIRANA 4)
mais la richesse minérale est faible en profondeur.
Les deux méandres sont les plus facilement aména-
geables car les cuvettes argileuses sont moins importantes que
dans les deux autres méandres.
L'aménagement des dépressions qui bordent le KOUROU
KELLE est pratiquement impossible à réaliser car la différence
de niveau est de l à 2 m avec le reste de la plaine. Ceci
réduit considérablement la surface utilisable des plaines.
Dans le cas des sols Sablolimoneux/Argilosableux
(SIRANA 5), l'horizon de surface est seul fertile, donc il
faut souligner le danger du planage par un engin mécanique
qui stériliserait ces sols situés sur de légères levées en
leur enlevant leur horizon supérieur.
PLAINE DE SAMESSO
====~========~,. ~=
PL;l"le située à 4 Km au Sud du village SAMESSO.
Plaine s'étenua_t su~ la rive droite du KOUROU KELLE, entre
les affluents DIO~LAKJRO et DIARAKO.
MORPHOLOGIE - La plaine est composée de trois méandres séparés par
~2 avancées de sol ferrugineux sableux de bas de pente.
La limite de la plaine (sol sableux boisé) colncide
avec la courbe de niveau 410 pour le méandre situé en aval.
Les cuvettes ne sont importantes que dans le méandre
situé en amont. Les dépressions en bordure du KOUROU KELLE
sont assez réduites .
PROFILS ErUDIES - Sur les légères levées, le sol est du type
Argilolimoneux/Argileux. (SAMESSO l et 4).
Dans les légères dépressions, le sol est du type
Limoneux/Argileux. (SAMESSO 2 et 6) .
..
..
A - PROFIL SAMESSO l
Description du profil N° l
o - 20 - Horizon gris foncé humif~re. Argileux.Structure grumeleuse. Racines abondantes etbien réparties ..
- 20 - 40 - Horizon brun tdché d
'
ocre. Argileux.Structure polyédrique fine et de cohésion
moyenne.
- 40 - 70 - Horizon gris pâle, très taché d'ocre.Argileux. Aspect compact.Quelques concrétions noires et ocres trèspetites.
- 70 - IIO - Horizon gris pale avec taches ocres dominantesTrès argileux. Apparition de quelques grossestaches noires indurées.
-IIO - 120 - Les taches noires sont très nombreuses.Liargile est de couleur gris blanchâtre •
Fiche Analytique - Analyse Physique




•Jefus (2mm. ) ............. / / / . /.
Argile <2~ % •••••••••••• 45,8
= 59,5 :49,8 62,5Limon fin -20 .•...•.••.. 28,8 ~ 15 J a :29,0 16,3.. Sable fin 20-200 12,6 ~IO,7 :13,0 12,5.........Sable grossier 200-2000 .. 6,2 6,4 4,2 5,4 ••Matière Organique % ...... 4,1 1,9,.






Complexe absorbant meq p. 100 gr. de sol
Ca 0 ·.................... 3,18 0,78
·
0,98
·Mg 0 ·.................... 0,88 1,82 0,33K2 0 • •••••••••••• Il Cl •••••• 0,17 0,10 0,05Na2 0 .................... : 0,10 0,05 0,03S ........................ 4,33 2,75
·
1,39
·T ........................ 9,19 6,63 4,78pH ....................... 5,4 5,5 5,5 : 5,7..
P2 05 total %0 . ~ ......... 2,0 0,81
-26-
B - PROFIL SAMESSO 2
Description du profil N° 2
- 0 -20 - Horizon assez ronc~ quelques taches ocres.
Texture argilolimoneuse. Structure grumeleuse
fine. Très bonne porosité. Racines abondantes
et bien réparties.
-20 -30 - Horizon gris, taches ocres plus abondantes.
Argilolimoneux. Structure grumeleuse grossière.
Racines abondantes.
-30 -60 - Horizon gris à taches ocres, noires et violettes.
Argileux.
-60 -80 Horizon gris à taches brunes. Argilolimoneux.
-80 -120. Horizon gris, tkches brun violacé dominantes.






0-20 :20-30 :40-50 : 90-100:
·Refus (2mm.. ) •••.•...••.••• / : / : / · / •
·
•














· · ·Sable fin 20-200 ......... 6,8 6,0
·
3,6 : 7,1 :
·Sable grossier 200-2000 •• 0,6 1,2 : 0,8 · 1,2 :













Fiche Analytique - Analyse Chimique
Complexe absorbant meq p. 100 gr. de sol
Ca 0 ·.................... 2,83 0,45 4,98





0,21 0,12 0,11 :










· ·pH ....................... 5,2 5,3 5,5 : S,8
•
P2 05 total %0 • • • • • • • • • • • 0,83 : :
•
•- 27 -
c - PROFIL SAMESSO 3 - SOL SABLEUX DE BAS DE PENTE
R.e.!.o.E.1~t!o!!. ~uJ'!:.ofil !,0-l :
0-20
- 20 - 45
45 60
- 60 - 70
- Horizon gris sableux (sable grossier)
- Horizon gris-beige sAbleux.
Horizon beige sAblo-argileux avec s~ble
- Horizon argilo-s~bleux : é"chantillon.
Fiche analytique : analyse physique.
-----------~------~---------------~----






: Argile <2 u % •••••••••••
Limon fin 2-20 ••••••••
: Sable fin 20-200 ••••••












D - PROFIL SAMESSO ~ -
~e!.o.t.i:e.tl0!l !u-p!:.o!,il !0-lt.
o - 10 - Horizon gris humifère - limoneux.
10 - 30 - Horizon gris-beige - taches ocres et violettes
argilo-limoneux.
- 30 - 80 - Horizon gris-beige - taches ocres dominantee ~
limono-argileux J à partir de 60 cm devient
limoneux.





Ficha analytique: analyse physique •
----~--------~---~~-~---------------~--.~~.--------~----~-..-.-..
t Profondeur ..'. ............ 0-10 • 10-20 • 40-50 :90-100 1.. ..
• Refus (2mm) • • • • • • • • • • • • .. .. .. •• 1 f .. .. ..:---_.----------------------- --------:-----.-.:--------:----_....
.. Argile <::,2 u % • • • • • • • • • • • 29~3 44,S .. 57,0 · ,e~, :• ..
·• Limon tin 2-20 • • • • • • • • • • 32~3 .. 24,0 .. 23,5 .. 19,0 ,.. • •
·.. Sable fin 20-200 ••••••• 15,2 · 11,2 .. 9.7 : 32,3 ..• .. .. •
• Sable grossier 200-2000 .. 19,2 • 13,1 : 1,0 : 6,1 1




• Carbone % ". 2,47 1,21 : · :.. • • • 0 • • • • • • • • • • •
· ·Azote % • 0,15 0,11 .. • t• • • • • • • • • • • • • • • • .. • •
1 C./N. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16,5 · 11,1 · 1
· ·~----~---~------~~-~~-----------~--~--------.~--~----~----~...-..





6,79 • 1,62 • 1,19 ·.. • •••••••••••• • • .. ..Mg 0 • • • • • • • • • • • • • 2,13 O,;S · 0,37 :
·.. • K2 0 0,53 .. 0,14 ·
·
• • • • • • • • • • • • • :
·
..
: Nà2 0 • • • • • • • • • • • • · 0,04 .. 0,03 :
·
..
: S •••••••••••••••• : 9,49 2,34 1,60 :
• T 12,59 : 6,32 6,26• • • • • • • • • • • • • • • • •
• pH • • • • • • • • • • • • • • • .. 5~6 S,2 : S,5 : s,6•
·:~-~-~----------------:----~---:--~-----:.~-~~---:--~--~--.
·













20 ~ Horizon brlln' n.oiT'-> hu.mi f.èy-&.-- .. J;i-m.one'.n:-
structure grum-e~euse fine de cohésion f'aih1..e--
très nombreuses racines.
Horizon gris foncé - limoneux - structure
polyédrique de cohésion très faible.
Horizon gris clair limoneux.
- Horizon gris clair - argilo-limoneux.
Horizon gris clair - taches ocre vif bien
déJ.imitées - argilo-limoneux.
Fiche ana.lytique : anaJ·Y13e phYRique'.
---------~-----~-~-'---~--------~------------------------~
~ • ~ 0 e 0 Q Q ~ • • •










Argile <::::.2 u % ~ ~ • ~ • 0 0 ~ • • • 27.~ 5 63,3 57,5 •
• ·
•
Limon fin. 2-20 u CI •••• " •• " 39,0 20,5 · 27,0 ·· ·
·




..- Sable gl"ossiex- 200-2000 S.lI5 2,9 3,24 .. :
Matière organique .% Q CI ••• ~ 5,0
·
: --_.._.... _--------------_-."'---~-----: --------: -~------:
--------:
•
: Carbone % .UQII.O-o ~ ~ • • • • 0 · 2,91
.' ·
·









. .. , ..
+ .0 ",. _
Fiche analytique · analyse chimit~le.e
·Complexe absorbant meq p. 100 gr. de sol.
1 ~---~-~._-------------~-----------------------------
: Ca 0 ~ ~ ~ Q • e • • • 0 • ~ 2,90 0 0,45 : l,9S ·. ·
Mg 0 Q • Q 0 0 0 0 • GO. • ~ · 0,96 0~24 1,43 :
·
·
K2 0 a 0 • • • $ • • • • 0 ~ 0,21 0,12 0,05
· Na2 0 ~ ~ • • e C ~ Q • • ~ 0,03 0,09 · 0,09 ·
· ·
: S • Q ~ • V • ft Q • 8 0 0 000 4,10 -0,90 3,55
T • 0 • ~ • • • e • G ~ 0 • • ~ S,66 '5,39 ··
·
pH O.OCJ.I·~.all(l,:J.e · 5,2 5,7 : 6,0 :
·
·






FERTILITE - Les sols du type Argilolimoneux 1 Argileux sont de• 'fertilité tr~s bonne, le profil 4 est même riche en potasseen surface.







- sol Argileux 1 cuvettes






SITUATION - Plaine située à 3 Km à l'Est du village GUESSASSO. Plaine
s'étendant sur la rive gauche du KOUROU KELLE et sur la
rive droite de son affluent BAHOKO •
MORPHOLOGIE - La plaine est limitée par la courbe de niveau 410. Les
. cuvettes sont limitées par une courbe de niveau l's~remeDt
supérieure à 409.
2 types de sols :
PROFIL ETUDIE - GUESSASSO 2 - SOL ARGlLOLIMONEUX/ARGILEUX
• •
Description du profil N° 2
- 0 - 20 - Horizon gris noir. Argileux. Grumeleux.
de cohésion forte. (sec). Nombreuses raoines.
- 20 - 40 - Horizon gris, taches violettes et ocres.
Argi leux.
- 40 - 80 - Horizon gris clair. T4ches bien délimitées et
quelques concretions peu indurées. Aspect
plastique.





Profondeur ............... 0-20 :40-50 90..100:
Refus (2mm. ) ............. •
·
· ·
Argile(2 ~ % .............
·
30,1 • 57,5 • 63,5 ••
·
• •Limon fin 2-20 ••••••••••• 27,0 • 22,0 • 20,5 •..





Sable grossier 200-2000 • • · 8,8 · 4,6 · 2,9 ·· · • •Matière Organique % ...... • 4,06
·
1,72 • •
· · · ·
Carbone % ................ : 2,36 : 1
· ·
· ·Azote % .................. 0,19 : 0,096: ••C./N. ....................
·
12,2 • 10,4 : r•
· :".~--..-.. .
Fiche Analytique -Analyse Chimique
'Ca"Ô Complexe absorbant meq. :p. 100 gr. de sol·....................
·
2,80 • 0,80
·• • •Mg 0 ·....................
·
1,08 : 0,19 ••




· · ·Na2 0 ..............• ...... • 0,03 0,05 :
·S ........................ • 4.20 • 1,21 •
· ·
•T ........................ 8.90 6,11 ••pH .......................
·
5,7 : 4,8 :Il
·




























FERTILITE - La fertilite de ce sol est très bonne, supérieure l
celle du type Argilolimoneux/Argileux cit'e en référence.
La dénivellation entre les 2 types de sol est
assez importante et il faudra éliminer les sols de cuvettes
argileuses de l'aménagement, ce qui réduit considérablement
la surface.
PLAINE DE MAFEL1NI
$ITUAT10N - Plaine située à 3 Km à l'Ouest du village MAFELINI.
Plaine s'étendant sur la rive droite du KOUROU KELLE
de part et d'autre de son affluent l'OGOUE.
MPRPHOLOG1E - La plaine est limitée par la courbe de niveau 410
qui correspond plus ou moins à la limite de la savane
arbustive.
Dans la plaine située sur la rive gauche de
l'OGOUE (en amont), nous avons de nombreuses cuvettes
argileuses et des dépressions assez larges le long du
KOUROU KELLE, séparées par une levée sablolimoneuse/
argileuse.
Dans la plaine située sur la rive droite de l'OGOUE
nous avons au dessus de la courbe de niveau 410 un sol
du type Sablolimoneux/Argilosableux concretionné, cultivé
en rizières par les indi~nes car la hauteur d'eau qui
inonde la plaine est moins forte et l'inondation de plus
courte durée. Au centre de cette plaine, nous avons un sol
du type Argilolimoneux/Argileux et une légère levée de





A - PROFIL MAFELIN1 3 - SABLOL1MONEUX/ARGILEUX
Description du profil N° 3
o - 10 - Horizon gris noir. Humifère. LimoDoarsileux.
Grumeleux de cohésion moyenne.
- 10 ~ 50 - Horizon brun foncé. Limoneux sableux tin.
Structure : grosses mottes sans cohêsioD
et microstructure inéxistante.
Sec, porosité moyenne. !
- 50 - 90~· Horizon beige à ocre sans tache.
Limoneux.
- 90 - 120 - Horizon beige clair avec taches ocres, Doires








· ·Refus (2mm.) ••••••••• a •• 0 / · / · 1 •· · ·
~ Argile (2u %............ 33,8 13,8 58,8:
· ·
•
· · ·Limon tin 2-20 ••••••••••• ~ 31,0
·
21,0 : 19,0
·· ·Sable fin 20-200 ......... : 10,8
·
40,5 • 12,1 •
·
•
·.. Sable gro ssier 200-2000 ••• .. 9,6 II,9 • 3,6 •















Complexe absorbant meq p • 100 gr. de sol
...--.-...--
Ca 0 ·.................... : 0,64 0,08
·
•
· ·Mg 0 ·.................... 2,44 / •
·K2 0 • • • • • e 0 • • • • • • • • • • • • • • 0,15 0,05 •







T • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 0 • • • 8,08
· 4,11 •
· ·pH • • • • • • • • • • 0 • • Q ~ • • • • • • • • 5,4 5,2 : 5,4 •
·
























B - PROFIL HAFELINI 4 - ARGILEUX.
Desor1ption du protil N° 4 :
- Horizon noir - argileux - structure gr~leu••de cohésion forte.
- Horizon gris clair avec des taches violette"
noires et ocres - argileux. Structure polr6-
- H~t~u~f~nè3delc'b6sion forte.
- Horizon gris clair de gley avec taches oore••Nappe à 60 cm - ~rgi1eux.
Fiohe analytique: analyse physique.
.-. a.a --_... ... --'....--_ .. • _.:...--.--- N
--





· / ': / : / • / '.
... .. ............
·
· •.~ ..........-.......------- Mw" .... _ ..............~_-...-.-.~-.........----1..~........~.---- ......"• Argile <,2 u % ': 6°1; : 71 1 8 .. 7813 · 62 1 5 ..• .........
·
..
•• Limon tin 2-20 i 25,,3
·
17 1 5 : 11,3 : 17,,8 •• •••••••••
·
..
-Jo Sable tin 20-200 • • • • • • • 5 1 1 '. 4,,8 3,,4 16,,4 t'
·: Sable grossier 200-2000 • : 0,,9 1,2 ': 0,,9
· 2,7 ..
·
..• Matière organique % ': 4,,3
· '. : •

















...........-....._-----............-------~-...:.-----_.:.-~--------':.~--....~-:-~ .......... :: Carbone % ••............ :
: Azote % •••••••••••••._••.:
1 C./N • ••••••••••••..•.•••. :
•
............-'-"-.. .....--~ ...---------....--.....-...--....-- ...----...-....--..-----......~.... .. --..~..
Fiche analytique: analyse chimique.




·................... 1,,11 1,39 '. 1,23 •
·
·
• K2 0 ·................... 0,,18 0,07 : 0,,05 : •·
·
: Na2 0 ...................
· 0,,14 ': 0,,09 0,,06 : :·'. S 6,27 3 1 81 2,50 · •·
.......................
· ·
, T ....................... 12 1 13 ': 8 1 86 8,,11 ••
·
'. pH 5,,1 ': 51 2 · 5,,2 ': 5,4 :· ......................
·
•
f"'-"~-·'-'''''''---''-'''''''----~-----~-: - ...------: --------: --------.: ..-----..... ;: P2 05 total %0 ••.....•. : l,56: :






















SITUATION - Plaine située à S Km à l'Ouest du villase SALORKORONt.
Plaine s'étendant sur la rive droite du mar1sot KODOUGOUBA•.
MORPHOLOGIE - Plaine trè s étroite.
La courbe de niveau 421 limite la savane boisée •
La plaine proprement dite est limitée par la courbe 420.
La largeur de la plaine est donc de 100 à 200 m,
le marigot KODOUGOUBA coule au milieu •
PLAINE DE GOUARINI
SITUATION - Plaine située à l Km au Nord-Est de GOUARINI.
JI • Plaine située sur la ri Ve droite du KOUROU KELLE, en a"al




MORPHOLOGIE - La plaine est séparée en deux par une avancée de la
savane boisée (sol sableux), elle est limitée par la
courbe de niveau 410.
Dans la partie en amont, nous avons 2 types de
sols : Sol Argilolimoneux/Argileux qui occupe la terrasse
alluviale, et sol Argileux dans les dépressions en bordure
du KOUROU KELLE.
Dans la partie aval, le sol Limoneux/Argileux
• domine. Cette partie est légèrement plus basse que la
précédente.
PROFILS ETUDIES - Les 2 types de sols prélevés correspondent au
type Limoneux/ Argi leux :
- GOUARINI 2 est prélevé dans la partie amont.
- Gouarini 3 est prélevé dans la partie aval.
Ces sols sont assez limoneux en surface et argileux en
profondeur. Ces so ls sont désaturés. Le pH est assez bas :
4,8 et 5,2 pour GOUARINI 2, 5,3 et 5,1 pour GaUARINI 3





























A - PROFIL GOUARINI 2
Description du profil N° 2
o - 10 - Horizon gris foncé. Limonoarg.1leux.
Structure grumeleuse. Tr~s poreux.
- 10 - 40 - Horizon gris. TdChes ocres et brun violet.
Argi lolimoneux. Structure po17édrique.
Poreux.
- 40 - 70 - Hori zon gr:!. s clair. Taches ocres et violettes.
Argileux.
- 70 - 120 - Idem mais aspect compaot.
Fiche Analytique - Anal)"Se Physique
Profondeur : 0-10 : 10-30 • 40-50
·
90-100:..............
· ·Refus (2 mm.) / / · / • 10 •• • • • • • • • • • • • • •









Limon fin 2-20 •••••••••• : 46,,0 35,8
·
20,3 • 17,,0 •
·
• •







.. Sable grossier 200-2000 •• '. 0,,7 2,1 5,,9 1,,7 •· :
· ·
•




.. Carbone % I J4 : 0,92 · • •............... • · ·Azote % · 1,,144: 0,,10 · •.................
· ·
..









Complexe absorbant meq p. 100 gr. de sol
Ca 0 ·................... '. 2,,01 · 1,,82 · 0,66 • •
· · · ·
•Mg 0 ·...................
·








................... .. 0,,54 : 0,05 : 0,04 : •
·S ....................... 3,,95 2,,64 I,08 •
·
•




5,,2 • 5,1 S,1 •
· ·
•



































B - PROFIL GOUARINI 3 -
Description du profil N° 3
o - 10 -- Horizon gris foncé. Limonoargileux.Structure grumeleuse.
- ro .. 40 -, Horizon gris beige •. T&.ches ocres et nombreuses
concretions peu indurt§es.
Limon 0 argi leux •
- 40 - 60 ,- Horizon beige ocre. Ti:iches ocre vit. Quelques
concretions ocres. Limonoargileux. Tr~s sec~
aspect poudreux.
- 60 ~ 120 ~. Horizon beige ocre. Ta.ches bien ,délimitées.Quelques taches noires. Argilosableux (sable tin)
Fiche Anal;}rti que ~ Analyse Physique
Profondeur ,'t •••• ,) •• o.e~.D. 0-10 :IO-20
·
40-50 90-100
·Refus (2 mm. ) • • • • • • • • 0 • • • / / · / · /· ·
Argile (2u % ••••••••••••• 27,5 44,5
·
48,3 : 44,S :
·• Limon iid 2-20 ..•.....•.• 29,0 . 21,3 171.3 · 17,0.
·Sable fin 20-200 • • • ID G • • • • 38,3 25,8
·
25,7 : 29,2
·Sable grossier 200-2000 .. : 3,5 6,8 : 7,0 : 7,9Matière Organique % • • D • • • 3,1 2,I
··
Carbone % e •••••••••••••••
Azote % 0 ••••


















p. IOO gr. de sol















Na2 0 •• Cl • 0 •• Cl CI • /li 0 • 0 Q •• ~ ••
..~_.~m....2lexe absorbant
Ca 0 •• .,,,. 0 ID • 0 15 ., •••• 0 0 a 0 •• .:
Mg 0 o.......,. (0 U fi • 0 0 • • • • • CI • • ~.
K2 0 •••• 0 • 0 a 0 • • .. • • • • • 0 • • •




FERTILITE - La fertilité reste bonne à très bonne, mais la tertil1t'des sols de la partie amont est supérieure à celle des solsde la partie aval.
La surface utilisable, en ~liminant les dépressionset les sols de bordure est d'environ 20 Ha pour chacune des2 parties~ f)it 40 Ha pour la plaine.
..
PLAINE DE ~RrlDOUGOU
SITUATIgL- Plaine située àq5 Km à l'Ouest du village ~R4DOUGOU.
~laine s'étendant sur la rive droite du KOUROU KELLE, de
part et d'autre de son affluent ZEBELE ••
MORPHOLOGIE - La plaine est limitée par la courbe de niveau 407
qui colncide avec la limite de la savane boisée. La plaine
proprement dite est limitée par la courbe de niveau 406.
Nous avons 2 types de sols :
- le long du KOUROU KELLE, une dépression d'environ 100 m
de large avec un sol Argileux.
_ sur la rive droite de l'affluent et une bande de 200 l
300 m de lar g e dont le so l est du type Limoneux/Argileux
(Profil '!RADOUGOU 2.
PR0F}.H ETUDIE -1!RADOUGOU 2 - LIMONEUX/ARGILEUX.
Description du profil N° 2
o - 10 - Horizon noir. Limon~. Structure grumel~8e
de cohésion torte. Nombreuses racines.
10 - 30 - Horizon gris taché d'ocre. Argilolimoneux.
Structure grumeleuse de cohésion forte.
Nombreuses racines.
- 30 - 100 - Horizon ocre beïge, taché.
Très sec. Aspect poudreux. Limoneux l Limon~
argileux tin.








·Refus (2rnm. ) ............
· / : / : / ·
· ·
Argi le (2u % •••••••••••• • 30,5 :45,8 : 33,8 •


















6,7 • 5,1 •
· · ·
•
Matière Organique % ..... : 4,9 : 3,1 : ••
Carbone % ............... · 2,8i : 1,78 • •
· · ·Azote % ................. · 0,1 • 0,12 • •











Ca 0 ·................... : 1,93 · 2,09 0,27 •
· ·Mg 0 ·................... · 2,23 · 0,53 z 0,06 •· · ·
• K2 0 ·...................
·
0,25 : 0,12 : 0,07 •
· ·Na2 0 ................... : 0,04
·
0,04 • 0,02 •
·
• •S ....................... : 4,45
·
2,78 0,42 •








5,5 • 5,4 •
· ·
•






























FERTILITE - Le sol Limoneux/Argileux a une fertilité très bonne,
équiv~lente à celle des sols Argilolimoneux/Argileux.
La bande de so l Limoneux/Argileux a une longueur •
de 1.200 m environ, ce qui représente une surface utilisable
de 35 Ha •
PLAINE DE SOMOKORO
..c.co============
SITUATION - Plaine située à 500 m au Nord Est du village SOMOKORO.
Plaine sr étendant sur la ri ve gauch e du KOUROU KELLEWen
amont de son affluent le TAMBIKONI.
MORPHOLOGIE - La plaine est limitée par la courbe de niveau 406.
Au centre de la plaine, une levée dont le type de sol est
Sablolimoneux/ Argi losableux occupe une vaste surface.
2 dépressions de 300 m de large sont en
bordure du KOUROU KELLE, les types de so la sont Argi leux
et Argi leuxlimoneux/Argi leux. (Profi l SOMOKORO 3).
PROFIL ETUDIE - SOMOKORO :3
Description du profil N° 3
o - 20 - Horizon brun, humifère. Argilolimoneux.
Structure grumeleuse de cohésion moyenne.
- 20 - 60 Horizon beige jaune. Argileux.
Structure polyédrique fine de cohésion faible.
Quelques concretions peu indurées.
- 60 - 90 - Horizon beige argileux. Taches indurées et
quelques concretions noires.
- 90 - 120 - Horizon beige à taches rouille et ocre bies







0-20 :30-40 :-60-70 :100-110:
·Refus (2mm. ) ............
· / · / : / · / •· • · ·
.'- ,
Argile (2u %1. ............ • 44,8 :52,8 :43,5 43,3 •
· ·Limon fin 2-20 ........... : 25,0 :22,8 :17,8 IS,O
·•





· ·Sable gro ssier 200-2000 • • 5,6 6,5 :12,1 • 9,2 :







































FERTILITE - La fertilité des sols de dépressions est bonne mais la
richesse minérale est taible. Des apports d1engrais minéraux sont
nécessaires •
PLAINE DE KOUNANGOUARA
SITUATION - Plaine située à 3 Km au Nord du village DABAGOUDOU -
MAFELINI .. Plaine s'étendant sur la rive droite du KOUROU KELLE
de part et d1autre de son affluent le KOUNONGOUARA.
~ORPHQüQGIE - La limite de la savane boisée coincide avec la courbe
de niveau 407. La plaine proprement dite est limitée par le
courbe de niveau 406.
La plaine s'étend sur la rive gauche de ltaftluent.
Clest une grande cuvette dont le sol est Argileux (Protil N° 1)
Les dénivellations sont très faibles. Une levée de sol "Argilo-
limoneux/ Argileux limite la plaine vers l'Est (Profil N° 3).









A - KOUNANGOUARA Ne l
Description du profil N° l
o - 10 Horizon gris noir, très humif~re.
Argilolimoneux. Structure grumeleuse de
cohésion torte. Nombreuses raoines.
- IO - 30 - Horizon brun ocre. Argileux. Structure
grumeleuse de cohésion moyenne. Nombreuses
racines.
- 30 - 55 - Horizon gris. Taches ocres abondantes.
Argi leux. Aspect compact. '
- 55 - 70 - Horizon gris, quelques rares taches.
Argileux.
- 70 - 90 - Horizon gris clair, très humide. Argilosableux
(sable fin). Nappe à 80 cm.
- 90 - 120 - Horizon gris clair, taches bien dé~imitéee




• Profondeur 0-20 40-50 : 90-IOO...............
· · ·
· · ·Refus (2mm. ) ............
· 1 · / 5,7 ••
· ·
Argile <2:u % •••••••••••• 5I,5
·
58,5 • 44,0 •
· · ·Limon fin 2-20 ••••••••••• • 26,5 : 16,3 : IO,3 .•
·
•







Sable grossier 200-2000 .. 3,5
·
3,0 6,9 •
· ·Matière Organique % ...... 6,2 : •
·
Carbone % .. .- ............. 3,62 •









Fiche Analytique - Analyse Chimique
Complexe absorbant meq p. IOO gr. de sol
Ca 0 ·.................... 2,48 • I,97
·
· ·
... Mg 0 I,83 2,93·....................
·
:•
K2 0 ·.................... 0,26 0,07 •









·T ........................ 12,84 : 9,00 :
pH ....................... 5,I : 5,4 • 5,6•










B - KOUNANGOUARA N° 3
De$cription du profil N~ 3
o - 10 - Horizon gris noir. Limoneux.
- 10 - 30 - Horizon gris avec des taches violettes.
Structure grumeleuse.
- 30 - 70 - Horizon ocre avec tacheS ocre rouille.
Argileux. Structure polyédrique de cohésion
faible.
- 70 - 100 - Horizon ocre clair. Taches rouille et
noires. Non indurées.
Argilosableux (Sable fin), ,





- -Profondeur .............. 0-20 :40-60
·
90-100:..
Retus (2 mm. ) ·.......... / • 1 • 1 •..
·
..
Argile(2 u % •........... 33,8 45,8 43,5 ••Limon {in' 2-20 •••••••••• 29,8 17,5 14,8 ••Sable fin 20-200 ........ 14,3 13,3 20,2 •..
Sable grossier 200-2000 •• 9,4 13,1 12,5
·
·Matière Organique % ..... 4,3
·
..
Carbone % ............... 2,52
·
:
·Azote % ................. : 0,14





Ca. 0 • • • • • • • • • ·.......... · 4,49 : 0,84 : •
· ·Mg-O . 2,05 0,62• ••••• • .,..- •• '••• ____a .; • · : •..
·12 0 ·........' .....,-...... 0,19 0,05
·
..
Na2 0 ................... 0,04 0,03 : •
·S ....................... 6,77 .. 1,54 :.
T ..................... .. .. .10,94 5,69 • :
·pH .....................-,-. : 5,5 5,4 5,7 •..
P2 05 total %0 ........... 0,93 : •
·
FERTILITE - La fertilité du sol argileux de la plaine et celle du
sol Argilolimoneux/Argileux de la levée est très bonne
L'aménagement du sol de la cuvette parait très tacile et
ç~~~~c.uV'~t.:;t.e.représenteun rectangle500mx800 m, soit



























SITUATION - Plaine située à 2 j ;00 Km à ltOuest du village DABAGOUDOU
" MAFELINI.
Plaine s'étendant sur la rive gauche du KOUROU
KELLE en amont de son affluent leKOUDIAMBA et sur la rive
droite de cet affluent.
MORPHOLOGIE - La plaine est limitée par la courbe de niveau 407.
- Nous distinguons :
- l levée au centre de la plaine dont le sol.~st du type
Sablolimoneux/Argilosableux~limitée par la courbe de
niveau 406. (Profil N° 2).
- l dépression le long du KOUROU K~LL.E avec lUI .Bo~..;d.u -t,-p.e.
Argileux (Profil N° I).
- l légère dépression le long de l'affluent avec un sol du
type Limoneux/Argileux.
PROFILS ETUDIES
A - PROFIL KOUDIAMBA l
Description du profil N° 1
o - 5 - Horizon gris noir. très humifère. Structure
grumeleuse très nette (racines).
5 - 20 - Horizon gris. Taches violettes et ocre rouille.
Argilolimoneux. Structure grumeleuse.
- 20 - 40 - Horizon gris taché. Structure polyédrique
40 - 75 - Horizon gris plastique. Argileux.





Profondeur ................ 0-20 40-50 : 90-100:
Refus (2 mm. ) .............
· / · / / :.. ·









·Limon fin 2-20 ............ : 26,3 : 15,0 • 16,5..
Sable fin 20-200 .......... 16,4 17,7 26,5
Sable grossier 200-2000 ...
·
3,0 2,1 1,4











































2,,99 . 0,42 :
·
.
: 8,,77 : 5,52 :
·





Fiche Analytique - Analyse Chimique
c..2!!œ!E}JÇ,tL aRs orbant
Ca 0 ••••.••••••••••••••










B - PROFIL KOUDIAMBA 2
Description du profil N° 2
o - 10 - Horizon gris légèrement humifère. Sableux~
Structure particulaire.
- 10 - 40 - Horizon beige. Limonoargilosableux (Sable fin) ..
Sans structure.
- 40 - 100 - Horizon beige_ Taches ocres et rouille
Texture argilosableuse (sable fin).












Fiche Analytique - Analyse chimique
_--:-_~c~QU!m~pfJC1=.:5E}'=!x~E}~a~b>!Js.!i!<èo'_!.or~b.".an!ii!oU><toll!,. me9 p. 100 g t" •
Ca 0 0,91 0,40:
Mg 0 •.............•.....• 0,15 0,02:
K2 0 ....................• 0,10 0,04:
Na2 0 ••••.•.•........•••• /: /
S : 1,16 0,46:
T •••••••••••••••••••••••• : 5,99: 3,05:
pH ••••••••••••••••••••••• : 5 , .3 5, 3 :
de sol
P2 05 total •••••••••••••• 0,,61 :
C - PROFIL KOUDIAMBA 3
-_._--------
Description du profil N° 3
- 0 - 20 ~ Horizon gris noir. Limoneux
Structure grumeleuse pour les 10 premiers C~,
due aux racines.
- 20· 40 Horizon beige. Limoneux.
- 40- 90 - Horizon beige plue clair. Argilosableux (,able
fin). Quelques concretions.
90 - 120 - Horizon beige clair tr~s tach'. Conoretions
tr~1 nombreuse. ~ Sa'bloarsilawc' (N~le fin e.
groslier). .





Profondeur • • • • • • • • • • • • • • • · 0-20 • 40-60 • 80-90 •
· ·
• •
Relus (2mm. ) •••••••••••.••
· 1 · 1 · II,6 •· · · ..
Argile 12f' % •......•.....
·
24,0
· 45,3 : 41,3 •
· · ·Limon f n 2-20 ••••••••••• : 35,5 • 12,3 : 12,5 :




16,3 • 21,5 :•
·
•
Matière organique % •••••• · 5,5 · • ·
· · " ·























Mg 0 ••••••••••••••••••••• O,OS 0,04
·".
K2 0 •••••••••••.••••••••• : 0,09 .. 0,05
"
.. 1Na2 0 •••••••••••••••••••• 1 1 "•
5 •••••••••••••••••••••••• : 0,62 0,19





, 5,6ipH 5,,1 5,3 : .1......................~ ",













































FERTILITE - La richesse minérale (somme et bases échangeables, en
particulier) est très médiocre surtout pour le sol
Limoneux/Argileux.
L'horizon de surface a une fertilité bonne, mais
il sera nécessaire d'apporter des engrais minéraux•
Pour l' aména.gement, on doit séparer :
- Les terres situées au dessus de la courbe de niveau 406
peu favorables
Les terres situées au dessous de la courbe de niveau 406 1
Sols Argileux et Limoneux/Argileux qui représentent
















SITUATION - Carte au I/200.000 - Feuille MANKONO.
""Longitude 6 D 15
Latitude 8· 40
La plaine est située au Nord du village de FARABA
sur le marigot FOUMBOU, à droite de la route.
MORPHOLOGIE - La plaine est un bas-fond à fond plat assez large,
-------~O m en moyenne.
La limite entre les sols sableux de bas de pente
et des sols argileux de la plaine est très nette, la
rupture de pente est bien marquée et la rigétation est
très différente : savane arborée sur le bas de pente, tapis
de graminées très homogène dans la p~aine~ La drainage est
mauvais, la nappe est très proche de la surtace •
PROFILS ETUDIES
A




Description du protil ND l
o - IO Horizon gris noir. Argileux. Grumeleux.
Humitère.
- IO - 50 Horizon gris avec des taches ocres bien
incli vidualisées de grandES dimensiolls(4-5em)
abondantes. Argileux. Quelques concretions
noires.
50 - 75 - Horizon gris plus c~air. Très taché.
Argileux.
- 75 ~I20 ~ Horizon gris clair, avec de nombreuses
concretions rouille et noires (noires
dominantes assez indurées. Argilo-sab~eux.
















Refus (2mm'O ) ............
· / : / •
· ·
., ..
Argile (2u % .8. . . . . . . .
·
64,3 : 50,3 •
·





· ·Sable fin 20-200 ........
·
4,6 : 25,1 ..
· ·Sable grossier • 0 ••••••••
·
1,4 : 8,3 •
·




Carbone % ............... .. 4,62
·
•







C• IN. • •.•......•.•.•...• 14,9
· ·• •




complexe absorbant meq p'O 100 gr. de sol
..- ___'._.•._.P<




· ·Mg 0 ....................










•S ....................... : 17,17 : 8,48 ..•T .......................












B - FARABA 2 - Au centre de la plaine, à 50 m du marigot
•
'"
Description du profil N° 2
o 20 - Horizon gris noir, avec quelques tacheS
rouille le long des racines, humifère.
Très argileux. Structure polyédrique tine
en surface, feutrage da aux racines.
Nappe à 20 cm
- 20 - 35 - Horizon gris clair avec quelques taches
roùille individualisées et partois indurées.
Argileux. Nombreux vers de terre. Présence
de racines ~
35 ~ 80 - Horizon gris clair très taché d'ocre et de
noir. Concretions ocreS et noires assez
grossés (plus d'un cm) Argileux.
~ SO - 90 - Horizon gris très clair, concretions et
taches plus petites et moins abondantes~
Argileux.
- 90 - Horizon argilo-sableux avec du sable
grossier d'aspect compact.












-1Pr 0 f 0 nde ur o...... •...•• 0 0 : 0-20 : 40-60 : 80-IOO:I.~efus (2mmo) ••• 0 •••• 0 • o. 0
· / 0 / • / :
· · ·i
1Argi le (2 ~ % • 0 ••••••••• 73,3 0 48,0 : •
· ·ILimon rin 2L2D ••••••••••• 15,8 19,3 0
·Sable fin 20-200 .•••••••• 7,4 0 22,4 • •
·
• 0Sable grossier 200-2000 •• I,4 • 8,0 : •





Carbone % o •••••••••••••••
· 2,,35 .. • ••
· · ·Azote % •• 0 ••••••••••••••• .. 0,,21 : : ..





Complexe absorbant meq p. IOO gr. de sol
lf'---"-
1 Ca 0 ..................... 8,,77 : 5,43 : ••~ Mg 0 •••••••••••••••••••••
· 4,21 3jI4 : :
·1K2 0 •........••.•••.•.•••
· 0,40 : O,I6 ..
·
·: 1~a2 0 ••••••••••••••••••••
· 0,21 : 0,,23 : :
·
..







~ ............ . .......... : IOj47 : 0
·1pH ....................... : 5,,7 : 6,3 t 6,8 ..
·




FERî:L1TE - Les 2 profils analysés ont une granulométrie très ~rgi~euseJusqu'en profondeur.
L'horizon de surface très humifère" 4 et 8 %dematière organique, donne une structure grumeleuse àpolyédrique fine. La structure ne devient massive qu1enprofo ndeur •
Les phénomènes d'hydromorphie sont très marqués,les taches ocres, rouille et noires sont abondantes dès20 cm et les concretions peu indurées sont présentes danstout le profil.
La fertilité de l'horizon de surface est très
" .,.- 11:ll>.nllit : les teneurs d'Azote, de Phosphore sont elevees et epH voisin de 6.
La richesse du complexe absorbant est aussi t~~bonne, même en profondeur. Nous avons des sommes de bases~angeables de 14 e~ 17 meq % en surface, de 9 meq %à40-60 cm~ Les teneurs en potasse sont élevées m8me enprofondeur, ce qui est exceptionnel.












SITUATION - Carte au 1/200.000. Feuille de MANKONO.
, Longitude 6° 18
Latitude 8° 52
La plaine est située à 2 Km à 110uest de KATIALI
sur la marigot YALIBALA-CHIELE.
MORPHOLOGIE - La plaine de KATIALI est formée de 2 plaines séparées
par un passage étroit et boisé~
La plaine située en amont est assez étroite~
La plaine située en aval est plus large et
cultivée. Les limites des plaines coincident toujours avec
la ligne de rupture de pente'
ETUDIES - La plaine située en amont est peu favorable au
maIntien dtun plan d'eau, le sol n'est argileux que sur
30 cm environ et nous avons ensuite un horizon sableux (S.G.)
La plaine en aval est plus argileuse :
PROFIL KATI ALI l
Description du profil N° l
o 10 - Horizon gris noir, humifère, argileux,
structure grumeleuse de cohésion faible,
taches rouille le long des racines.
- 10 - 55 - Horizon gris clair. Argilo-limoneux.
Structure polyédrique.
Taches rouille et noires (les taches rouille
sont plus diffuses que les noires).
Racines assez abondantes.
- 55 - 70 - Horizon gris très clair avec taches ocres
bien individualisées et abondantes.
Sableux av~c sable grossier, très peu
d'argile.
- 70 - 120 - Horizon gris très clair avec des poches de
sable fin et de limon de couleur rouille.
Sable grossier. devient humide à 100 cm.
Sol Argileux sur 50 cm
Reposant sur sable grossier.
-52-
. Fiche Analytique Analyse Physique.. -
-~
Profondeur 0~20 40-50 :90-100 ·o • • • • • • • • • • • • • • •
• Refus (2 mmo) · / • / · / •............ · · • ••





· · ·Limon fin 2-20 o 0 G • • • • • • • • 18,0 • 15,0 : 7,8 •
·
•
. Sable fin 20-200 : 8,4 14,6 : 1.3, .3 •.........

































. c om;elexe absorban t me..9 p. 100 gr. de soJ.lèa 0 •• ::.-:-:-........... ••• : II,2.3 : 7,89 ·•
'. Mg 0 ••..•.....••..•.••.•• 4,21 : .3,96 ••
K2 0 •.•••.. '" ••• D ••••• ~ ••• 1,0 : 0;25 ••
," Na2 0 •.•. ., •..••..•.•••••• 0,24
·





5,5 : 5,8 6,.3
·· ·,---
P2 05 total %0 ........... l,58 : t •
·
FEf~1L1TE - La granulométrie est trèsargileusejusqutà 55 cm, puis
- --sabla-argileuse (50 % de sa.ble grossier).
L1horizon de surface est très riche en matière
organique, les t@neurs d'azote et de phosphore sont excep-
tionnellement élevées.
Le complexe absorbant est presque saturé, la
somme des bases échangeables est très importante. t 16,7 meq %
en surface, 12,3 mèq %en profondeur aveC plus dt! meq % de
potasse en surface.
Fertilité très bonne.
La plaine est donc favorable pour l'installation
de rizières inondables, sur une dizaine dthectares au
maximum (6 pour la plaine aval et 4 pour la plaine amont).
-53-
~
• PLAINE DE YRIKELE







SITUATION - Carte au 1/200.000 - Feuille de BOUNDIALI.
'. " _. ~ongitude 6 0 21
Latitude 90 07
La plaine est située à 3 Km au Sud du village de
YR.IKELE sur le, marigot YEREMARASSA.
MORPHOLOGIE - La plaine est assez étroite (200m au maximum), Elle
s'étend de part et d'autre de la route, et remonte en aval
vers le village deYRIKELE en devenant encore plus étroite.
La végétation n'est pas composée d'un tapis
homogène de graminées, mais par endroits de nombreux
arbustes.
PROFILS ETUDIES - Nous avons étudié 3 profils suivant une transversalle
---~()()'m en aval de la route :
- PROFIL l à 25 m du bord de la plAine
o - 20 - Horizon gris Lance, humifère.
sablo-limoneux, structure partiiui
sec. Feutrage des racines des a rE
graminées.
20 - 50 ~ Horizon gri~ avec quelques taches
ocres. Argilo.sableux.
50 - 80 - Horizon gris clair avec taches
ocres abondantes. Sablo-limoneux
(sable fin)~ Concretions noires et
ocres dures da 0,5 à l cm. Très sec.
- PROFIL 2 au centre de la plaine
- 0 - 20 - Horizon noir humifère, limono-
argileux, grumeleux fin, grace
aux racines abôndantes et bien
ré~arties dans l'horizon.
- 20 - 30 • Horizon gris noir; argilo-sableux••
30 -100 - Horizon beige:clair, taché d'ocre,
sablo-argileu* (sable fin) très
sec.
PRO~IL3! ., A 50 m' du bord ôpposé de la plaine
o la - Horizon noir humifère, limono-
argileux. Grumeleux.
10 - 25 - Horizon gris noir, avec taches
rouille, argi1o-limoneux.









50 - Horizon gris ta~hé d'ocre, sablo-
argileux, quelques concretions
noires.
70 - Horizon 6ris clair~ très taché,
sableux (sable fin), concretionné.
120 - Horizon blanch~tre, avec taches
ocres, sableux (sable fin). Tout
le profil est très sec.
..
Les profils étudiés dans la partie amont sont
semblables. C'est la profondeur de l'horizon sablo-argileux
qui varie; cette profondeur est hélas assez faible dans
toute la plaine.
PROFIL YRIKEJ.,E l
Description du profil N° l
- 45 - 120
o -
- 20 -
20 - Horizon noir, humifère. Argilo-limoneux.
Structure grumeleuse.
Racines abondantes et bien réparties.
45 - Horizon ~ris avec taches ocres. Argilo-
sableux (sable fin). Structure prismatique
(horizon très sec).
Horizon jaune à taches ocres et parfois
noires. Sablo-argileux avec sable fin
dominant.
Vers l m~ trainées blanches.








30-45 50-60 :90-100 •
·
,.
·Refus (2mm. ) ............ 1 : 1 · / 1 •
· ·
Argile (2p % ••••••••••• 47,S 39,0 33,8 31,0 •















Sable grossier 200-2000 • · 5,7 : 12,1 : 14,1 5,3 •
·
•








•Azote :b ................. 0,25
·








Fiche Analytique - Analyse Chimique
t
- complexe absorbant meq p. 100 gr. de sol
té-ao·:-:-:-::-:::-:·~··:7.~.-:-:·~~::·:···-:··-~;ë)2~:"-I~29·'-:0,4T":-­
{Mg 0 ••.•..•..•...•.••.•. : 1,09 : 3,30 : 4,61 :
!X20 •.•............•..•• : 0,46 : 0,08 : 0,05 :
'INa20 •..••••......•••••• : 0,23 : 0,08 0,12:
S .~ •••••••• e~e.'Q ••••••• :10,80 : 4,75 : 5,19 :











!P2 05 total %0 ••• , •••••• : ..
:.,..._.,--...-..--._ '_ "._-_ '"--_._--------------------
FERTILITE - La granulométrie est nettement moins favorable que celle
àes plaines de FARABA ou KATIALI. Cependant, le pourcentage
élevé de sable fin et l'absence de sable grossier peut
permettre le maintien d'un plan d'eau si l'horizon sablo-
argileux n'est pas trop proche de la surface.
L'horizon de surface est riche en matière organi-
que, les teneurs d'Azote, de Phosphore, associées à la
valeur élevée du pH donnent à cet horizon une bonne ferti-
lité. ----- . -
La s omme~ des bases échangea.bles est élevée :
rO,8 ~eq % en surface, 5 meq % à 50 cm.
Des tests de perméabilité sur une parcelle d 1 éssal







SITUATION - Carte au 1/200.000. Feuille de MANKOmO.
Longitude : 6° 06
Latitude : 8° 15
Plaine située à 2 km au Sud-Est du village de GONA sur le
marigot QEOU.
MORPHOLOGIE - La plaine est encaissée et boisée. Le bas-tond est
très étroit (100 ml. De nombreux ilots sableux et boisés
donnent une grande hétérogénéité.
Nous avons délimité sur la rive droite du marigot
une surface d'environ 4 Ha, irrigables.
Le sol est sableux (sable grossier) dès 40 om.
Donc par l'étendue de la plaine et par la natur~ du sol~
l'aménagem~nt est à déconseiller •
• PLAINE DE GBATOSSO
c=================
Longitude : 6° 16
Latitude : 8° 57
Plaine située à 5 Km au Sud du village de GBATOSSO sur le
marigot CHELE, coupée en deux par la route.
SITUATION - Carte au 1/200.000. Feuille de MANKONO.
• c.
•
MORPHOLOGIE - Plaine boisée de 50 M de large, la pente des versants
de la vallée est forte. Le sol est sableux.
Aménagement à déconseiller •
(li-
,








SITUATION - Carte auI/200_000_.Feuille. de BOUND1ALI.
Longitude 6 C ,32
Latitude '1~ 21
La plaine est située à 5 Km au Sud du village
OUAZOMON, sur le marigot FAKON~
MORPHOLOGIE - La plaine s'étend sur la rive droite du marigot.
Sa largeur varie de 100 à 300 m, sur une longueur d'environ
:3 à 4 Km~
La plaine est orientée Est-Ouest. Dans la partie
Ouest de la plaine ~ nous avons un ilot sableux légèrement
surélevé avec des arbustese
Le reste de la plaine est très plat, la transition
avec la savane arborée des sels de bas de pente est rapide
et nett.e ..
Nous avons observé 2 ilots boisés dans 2 méandres
du marigot. Le sol y est identiaue à celui de la plaine
recouvertG de graminéeso
PROFIL ETUDIES ...
A - BOUND1AL1 l - Partie Est de la plaine •
Description du profil NU l
o JO Horizon gris noir, argileux. Structure
gru~eleuse~ Nombreuses racines.
ra .... 25 ,- H':>rizon gris foncé .. Argileux. Structure
polyédrique fine. Nombreuses racines.
Bonne poro s ité.
25 - 40 - Horizon gris clair avec taches ocres.
Argileux. Structure polyédrique de
Coh3sion faible.
40 - 70 - Horizon gris. Argileux. Les taches ocres
sont dominantes et donnent des concretions
peu indurées ocres et noires nombreuses.
70 ·-·IIO -> Nappe à 70"
Horizon gris clair. Argilosableux (sable
grossier). Nombreuses concretions de
grosse taille (plusieurs cm) noires en
majorité ....
Cet horizon devient un horizon concretionné
avec un enrobement argilo-sableux.
- Sol argileux moyennement profond avec horizon
concretionné à 70 cm.
-59-






















!Profondeur -. . . . . . . .• :

































P2 05 total %0 ••••••••••• :





INa2 0 ••••••....•..•••••••S ••••••••••••••••••••••••~ T ••••••••••••••••••••••••
l'. pH •••••••••••••••••.•••••- .










.. 50 .- 70
•
Description du profil N° 3
Horiz.on gri sf'onc.é • Humifère.' Argileux
de structure grumeleuse.-··
- Horizon gri s plus c la.ir. Texture argi 10-
limoneuse. Structure polyédrique fine
et de cohésion moyenne.
- Horizon gris clair avec des t4ches ocres
et violettes abondantes • Aspect compa.ct.
Argilo-limoneux.
Horizon gris clair. Très taché dl ocre et
de noir. Quelques grosses concretiohs.
Argileux. Aspect compact.
70 .. 120 .. Horizon concretionné. Horizon gris clair
avec des taches ocres. Texture limono-
argilo-sableuse (sable fin).;
Sol argile.ux avec horizon concretionné à 70 cm et




• Fiche Analytique Analyse Physique
-
......~~--_._~
-Profondeur ............... : 0-20 : 40-50 90-100:
Refus (2mm.) ............. / · / / •• ·,.
--Argile \'2u % ••••••••••• ~ ; 60~5 t 54,3 • 30,0 •• •Limon tin 2-20 ••••••••••• 18,8 , 24,3 22,5: • .. :
·
•Sable tin 20-200 ......... : 7,0 ~ 16,6 32,)
·Sable grossier 200-2000 ••• 2,4
,
1,3 II,8.. • • ••
·
• •Mati&re Organique % ,
· 3,93 • ·•••••• · · ·_ t •
Carbone % •••••••••••••••• • 2,28 • : •
· ·
•











complexe absorbant meq p. 100 gr • de sol
....
- -
. -Ca 0 4,33
·
3,87 • .. . - .·....................
·
: •





K2 0 ·.................... .. 0,23 • 0,10 • •.. ..
· ·Na2 0 .................... 0,15
·
0,07 : •







r pH ••••••••••••••••••••••• : 5,1 : 6,0 • 6,1 ••
·
Ip2 05 total %0 ...........
·





C - BOUNDIALl 2 - Levée sableuse





20 - Horizcn gris noir hum1f&re. Llmono-
sableux. Structure grumeleuse de cohésion
faible due aux l"aoinea..
30 - Horizon de transition :~A'e4~ur P~...
de gris noir à beige taché d'ocre.
Texture limono-sableuse.
50 Horizon ocre de texture sableuse.
120 Horizon beige avec des taches ocres bien
nettes. Sableux (sable tin).
- Sol limono-sableux sur sable fin à 30 cm.
Fiche Analytique - Analyse Physique
·
·
Profondeur ••..•.••...•.•• : 0-20







Argile 2 u % • • 0 • • • • • • • • :20,3
·
23,,0 •
· ·Limon fin 2-20 ·.......... :24,8 : 12,,5
·
·Sable fin 20-200 ......... :38.!!6 52,4 :
Sab~e grossier 200-2000 •.• 8.6
· 9,4
·Matière Organique % III 0 0 •• 3 · 5 ~ 16 •
· ·
Carbone % 4 • • • • • • • • • • • • • • • .. 3,0
· ·· · ·Azote % .................. · 0,17 · ·
· · ·C./N. .................... :17,5
·
·
Fiche Analytique - Analyse Chimique
















·Na2 0 .................... 0,,05 0,03
S ........................ ~ 7,11 : l,54 :
t T •••••••••••••••••••••••• :11,28
·
2,,76 :
·l,PH ....................... 5,9 · 5,,7 :
·
: P2 05 total %0 • • • • • • • • • • 0 0,95 :
·,
·
La partie argileuse s'étend à l'Est de la route et
sur 300 à 400 m à l'Ouest de la route. La surface ainsi
délimitée est estimée de·40 à 50 Ha environ.
..










PLAINE DE GOFABO •
======~=======~===
SITUATION - Carte au I/200~000. Feuille de BOUAFLE
1 Longitude 5" 04
Latitude 6 0 49
Plaine située à 2 Km à l!Est du village de GOFABO.
MORPHOLOGIE - Bas fond de IOa à. i~OO m de large, comprenant des zones
a:&"gilellsea et des levées sableuses ..
En amont (route de GOFABO à ADAOU), la plaine est
étroite avec de nombreuses levées sableuses.
En aval (route GOFABO - ABOIKOUAMEKRO), la plaine
est plus large ..
Depuis 1959~ on cultive du riz en association avec
des cultures vivrières (mais). La rizière manque d'eau,
le marigot est de moyenne importance et ne coule que pendant
la saison des pluies •
PROFIL ETUDIE




1 • ~~'3 ;1--,
25 - Gris brun foncé .. Argilo-limoneux.
Riche en sable fin. Grum_leux.
70 Brun clair. Argileux lourd. Assez bien
pourvu en limon. Taches rouille et noires
bien individualisées. Présence de concré-
tions brunes et noires. A partir de 50 cm,
Taches et concretions noires assez danses
Compact ..
":"": ,Jaune devenant, be:igev,ers 90 cm. Argileux
lourd assez bien pourvu en limon. Plus
sableux fin. Taches rouille et gris clair.
Compact ..
Analyse Physique
Profondeur .-~. ••••.• •• ••• ..... :.0-20.













Argile (2 p.. % '••••••••• ; •
Limon fin2~20 •••••••.•• ~
Sable fin 20-200 .
Sable'grossi,er200.~2000'.. .:
Matière organique % •••••<., :
C,arbone % ~ .. o~en ••• O ~~D~Q ~
Az"ot"e % t:l. e ••• 0 ••••' • 0 0 4 •• ') ;,



























Fiche Analytique - Analyse chimique
complexe absorbant meq. p. IOO gr. de sol
tea 0 ·.................... • 6,62 · 7,34 · •
· · ·
•
Mg 0 ·.................... : 4,61
·
6,07 • •


















T ........................ :I4,92 : I6, S, • ~
·pH .......................
·
5,4 5,3 : 5,3 ..
· ·
~,
P2 05 total %0 ........... 0,729 • Î•
..
•
FERTILITE - La texture équilibrée en surface devient argileuse en
profondeur.
L'horizon de surface est moyennement pourvu en
matière organique, azote et phosphore. Ces valeurs as~~~.
à un pH supérieur à 5 donnent une fertilité bonne à cet
horizon.
La richesse en bases échangeables est bonne et
reste très élevée à moyenne en profondeur.
. La fertilité est donc bonne à très bonne et seule
une fumure d'entretien est nécessaire.
L'aménagement de la plaine parait facile. Une
digue de retenue d'eau importante est à prévoir, la plaine
ayant tendance à être sèche.'
..
V-REGION D E TOU B A
..





SITUATION - Carte au I/200.000. Carte de TOUBA.
Longitude 7° 27
Latitude $0 34
Plaine située à 500 m au Nord Ouest du village du KORO sur
le marigot GUIRIMA.
MORPHOLOGIE - Bas fond assez étroit. Allongé. Inondable. La limité
att bas-fond est très nette.
Le drainage de la plaine est moyen, la nappe




o - 40 - Gris foncé. Argilo-limoneux. Veines
brunâtres. Nappe phréatique à 25 cm.
- 40 - 90 - Gris. Argileux légèrement sableux fin.
Taches rouille et gris toncé.
A 70 cm plus argileux.
~ 90 - Gris bleuté. Sablo-argileux.
Taches rouille et gris bleu marquées.
Fiche Analytique - Analyse Physique1-------------------- _
Profondour ••... _ ..•.• ~ •• o : 0-20 : 40-50 : 90-IOO:









...' %Argile <\2u tI •••••••••• o.
Limon fin 2-20 •••..•..•••
Sable fin 20-200 ..••.•••.
Sable grossier 200-2000 •••
Matière Organique % o •••••
Carbon,e % ...............•
Azote % ••••••••••••••••••
1C• /N. • •••••••••••••••••••
........~'~_.~ ....-z
34,3 : 35,3


























Fiche Analytique - Analyse Chimique
.. ~E~"plexe absorbant ~ E. IOO gr. de s~l
lC!a -0" •••'•••••••••••••••••• : 3,1'0' ': 4,76: :Mg 0 o.................... : l , 21: l , 92 : :
.K2 0 ~~ o.e •••••• : 0,09: 0,06: :
iNa2 0 ••. o •• o ••••• o~ •••••• : 0,l8 0,08:
ts Cl' • Il CI •• 0 •••••••.) la 10'. : 4,64: 6,82:
iT ••••.•.......•. ~ ..• 0 • • • • 12,21: 9,6'6:j:H '.. ~ .::..:.~>_-.:.:...::.:.:.:..._: 4,7 5, l




FERTILITE - La texture équilibrée en surface devient sablo-argileuse
en profondeur.
LJhorizon de surface est bien pourvu en matière
organique, azote et phosphore. le pH, par contre, est acide:
4,7. La fertilité est cependant bonne.
La somme des bases échang~ables est médiocre A"
moyenne (ce qui explique le pH acide). La teneur en potasse
est mauvaise~
Dans l'ensemble, fertilité bonne. Un amendement
et des engrais minéraux augmenteront la fertilité de la
plaine et le re~dement.
L'aménagement semble facile. La surface est
faible.
PLAINE DE TOUBA NORD
====================
SITUATION - Carte au I/200.000 - Feuille de TOUBA
Longitude 70 41
Latitude 8 0 18
Plaine située à 800 m au Nord Est de la ville de TOUBA 1
sur le marigot GBOMINAKO (affluent du GBALA). . .
MORPHOLOGIE - Bas fond assez encaissé dans la partie amont (route
dIODIENNE), plus large dans la partie aval.
La section transversale est en forme de V
(colluvionnement sableux provenant des pentes). Le terrain
est hétérogène. Les sables grossiers affleurent à la surface.
En aval, le terrain est plus homogène, la vallée est plus
large et on peut trouver une dizaine dJHa utilisables.
PROFILS ETUDIES
1 - RIZ N° l8 - Zone Amontc.
Description du profil Riz 18
o - 20 - Gris foncé. Argilo-limoneux. Assez bien
pourvu en sable fin.
20 - 40 Gris à gris beige. ~rgilo-limoneux. Assez
bien pourvu en sable fin.
Nappe phréatique : 30 cm.
- 40 - 60 - Beige. Argilo-limoneux assez bien pourvu
en sable fin. Taches rouille.
- 60 - 80 - Beige. Sableux grossier faiblement argileux
à l m.
Taches grises et jaunes.
..
III
Fiche Analytique - Analyse Physique
.... -'~-. -....
.__...._-_ .





--Argile r. 'u. of 30,0 .. 32;0 :11,8 ..'. e:.. p u go. ~ ~ ~ e ft ~ ~
·
·Limon fin 2--·20 o D • • • c • • • & • 19,5 2I,0 : 4,0
·
·Sable fin 20~200 .00 ~ • ~ • • • .. 27,2 .. 31,0 :22,5 ..~









Carbone (J( 1 1 027: •/0 OOOdvCl • 0 • 8 • • • • 0 9 •Azote % ~ ~ • • • • 0' 0 • • • • ~ ~ ~ 0 •
· 0, 131 ~ : ••C./N" • 0 ~ ft • Q ,) ~ • ~ ~ e c ~ • • ~ ~ • ~ 7,8 : ..•
·
Fiche Analytique ~. AnalJ-~se ~Chi:dque
,-----------------------._-------------Ca 0 • • • • • • • û C Q • œ 0 ~ ~ • 0 • D • • : 6,72e 3,94 .. 1
·Mg 0 4 • 0 ~ 0 ~ ~ • A ~ ..... ..,._... Q".ClI 3,90~ 3,52 •
·K2 0 • • • • ~ 0 • Q • 0 • ~ • • • • • • e Q 0 0,30: 0,19 : •..Na2 0 • e 0 • • • 0 0 0 • 0 • • • 00. 0 0 • ~ 0,08: 0,07
·






..T • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • e ~ ~ :.1 .. 14,20: 9,93 : ••pH • • • ~ • • 0 ~ • • Q 0 • • • • • • • • • • • .. 5,4 · 5,7 : 4,7
·· ·
..
P2 05 total %0 e ~ • .0. .0. . e 0,95~ ....
----
B .' RIZ N° I9 ~ Zone Aval
Descri~tion du profil Riz 19
- 0 -20 - Gris brun~ Argilo-limoneux lourd.;
- 20 - 40 -Gris foncé. Argilo-limoneux.Taches rouille
Nappe phréatique à 30 cm •
.~ 4.0·" 80 ~~ Gris bleuté fo.ncé. Sablo-argi,leux~. 80 .- Gris bleuté. Argi lo..;sableux tin, bien pourvu
en limon. Plastlque.
Fiche Analytique ~, Analyse PhY$ique
Profondeur .00 ~ 0 • ~ ~ • • • ~ ~ 0-20 40-50 :90-100 ..•Refus (2 mm. ) ft • e " • • ~' .: .. QII (\1 • 0 : 0 : 0 .... •
Argile ~ 2 u %.• ~ 0 0 ••••• : 42,S : 21,8 27,3 •
" ·Limon fin 2-20 •••• 0.0 •• 36,3 15,8 : .23 1 0Sable fin 20~200 o ••• .:. 0 Q 13,6 25,4- : 32,0 0:..Sable grossier 200~·2000. ~ 2 .. 3 e 33,9 : 15,5 ..
·
.










Azote % .. Q,I99: ,o{"tu~.~eo:;u(lo.o,..,~ • .... ..
·





complexe absorbant meq pa IOO gr • de sol
....-.
II,44 3,44Ca 0 . . . . ~ . . . . . . . . . . . .0. : : •














....... 'li r 0 '" 1;) ., " i;I Il • :10 Ci CI CIl
· 16,47 · 6,33 · •
• '" L> 0 • 4-
· · · ·T Q • Go ", 9 " • 0 <Il lOi •• ~ <1' Q C' '.1. ~ ~ 0 • QI 17,68





· 5,5 :· · ·





S ~ ., T 3,54
·
:




A - Plaine Amont : La texture est équilibréejusqu'à 60 cm de'profondeur, ensuite le sable grossierest dominant (60 %).
L'horizon de surface est pauvre en matière orga-nique. La fertilité est cependant moyenne à bonne, le pHétant élevé (5,5).
La somme des bases échangeables est bonne m8meen profondeur. La fertilité est bonne dans l'ensemble, maisl'hétérogénéité de la plaine et la faible profondeur àlaquelle on trouve le sable grossier aménent à abandonnerl'aménagement de cette partieQ
B - Plaine Ay,.al.: La texture Argilo-limoneuseen surface devient plus sableuse en profondeur, cependantle profil est engorgé et la nappe phréatique à 30 cm.L'horizon de surface est riche en matière
orgenique, azote et phosphore. Le pH élevé (6 J 5) donneune fertilité exceptionnelle à cet horizon.La somme des bases échangeables est bonne en surface,surface, moyenne en profondeur.
La fertilité est donc exceptionnelle. L'am~nalementet l'accès de la plaine sont facileso
...
-7 0-
PLAINE DE TOUBA SUD
==============~====
SITUATION - Carte au 1/200.000. Feuille de TOUBA.Longitude 7° 41
Latitude BO 17
..
.. - Plaine située à 500 m au Sud-Est de la ville de TOUSAsur le marigot GBALA •
MORPHOLOGIE - Bas fond d'une centaine de mètres de large, de formetrès allongée, avec possibilité d'extenzion vers l'avalsur plusieurs kilomètres.
Le drainage est faible, la nappe phréatique està 30 cm de profondeur.
Plaine cultivée en riz et plantes vivrières.
PROFIL ETUDIE -
-RIZ N° 20
Description du profil Riz 20
o - 20 - Gris brun foncé. Limono-argileux.
- 20 - 50 - Gris foncéa Argilo-limoneux lourd. Tachee
rouille. Nappe phréatique à 30 cm.
- 50 - BO - Gris blauté. Argilo-limoneux légèrement
sableux fin.
- BO - 100 - Gris bleuté. Argilo-sableux bien pourvu
en limon.
-100
- Gris bleuté. Argilo-limoneux.




Profondeur ... ilIe ••••••••." •••• :
Rerus (2mm ~ ) • • • • • • • • • • • • •• ft :
Argile (2 u % ~
Limon fin 2-20 •.•••••••••• :Sâbl~ fin 20-200 •••••.••.• ~:
Sable grossier 200-2000 ••.• :
Matière Organique % :
Carbone % :
Az ot e ~ ••••••••••••••••••• :






























Fiche Ao.alyti9.uc --. Analyse Ch:i.lIdque
•,.
complexe absorbant meq p. 100 gr. de sol
_......-....-..- .....---..._...--------------_--.-_-----~--­•
•! Co.O •••••••••••••••••••• : 7,75 : 6,I9!MgO ••• oeoo .... o.e~D.eo ••• : 5,,29 : 3,36 :K2 a ... 00000000000.0 ••• : 0,38 : 0,10 :Na2 0 •• 0 ••• 0 • • • • • • • • • • • : 0, 12 t 0,08 :S .D.GO.GOD.O ••• b ••••••• :I3,54 : 9,73 :T .D.OOOO.~D~ •••••• O.O •• ":I8,34 :I4,60 :pH ••••. 0 •••••••••••••• 0 : 5,7 : 5,2 :-----------~----------------------------------------:P2 05 totaJ. 100 OH •••••• ~ 0 9 440 : =- ::----------------------------------------------------1
éléments totaux %
:----------------------------------------------------':: T - S 0........... : 4,80 : 4,87 : "::------~---------------------------------------------:
FERTILITE - La texture est équilibrée dans tout le profil. La teneuren argile augmente légèrement en profondeur. Les phénomènesd !hydromorphie sont bien marqués, la coul.eur gris bleutéapparait des 50 cm.
L!horizon de surface est bien pourvu en matièreorganique et azote, la teneur en phosphore, 'par contre, estmédiocre.








PLAINE DE KORIAKRO N°l
=ac=c=_c==c===========
SITUATION: Carte au 1/200.000 - feuille de BOUAtE.
Longitude 5° 30
Latitude 7° 14
Plaine située sur la rive gauche du Kan, A 1~700 m au Nord
du village KORIAKRO.
MORPHOLOGIE :
Bas-fond relativement large (100 1 lSO ml. Le terrais
est hétérogène; les petites cuvettes sont sablo-argileuse.,
les dépressions moyennes sont sableuses (sable tin) et les
levées sableuses aVec souvent des bosquets d'arbres. Les
terrains sableux sont les plus fréquents.





30 - Gris - sableux tin, pulvérulent.
50 - Blanchâtre - plus sableux fin.
80 - Beige - sableux tin, faiblement argileux.
100 - Blanchâtre - sableux tin, faiblement argileux -
taches rouilles et ocres.
100 - Sable fin blanc.
Fiche analytique : .analyse physique.
------------------------------------~-----~-----~----~~-.40-50 : 90-100:: Profondeur •••••••••••••• : 0-20






:------------------------~---:~--~~---:--------:-----~--:Argj.le "':::2 u % ••••••••• 5,5
: Limon fin 2~20•••••••••••• : 10,5
: Sable fin 20-200 ••••••• : 73,7









Carbone % •............. : 1,334:
: Az ct e % • • • • • • • • • • • • • •..: 0,068:






Fiche Analytique - Analyse chimique -
C~mplexe absorbant meq. p. 100 gr. de 801
~--~----~---~--~----~--~~~---~-~~-~~~--~~~~









K2 0 • • • • • • • • • • '. 0,,08 '. 0,04 : '.• •
·
•
: Na2 0 • • • • • • • • • • '. 0 .. 01 : 0,,02 ,. '.• • •
: S • • • • • • • • • • • • • '. 1,,89 : 0,66 • ..• • •
• T • • • • • • • • • • • • • • 3 .. 42 · 1,,58 t l· .. •
• pH • • • • • • • • • • • • • 5,4 '. S,'3 • 6,,3 t• • • •
:- -.. ... ..---..-- .. p •• ... rm. "'-' ~::-. • ... ': .-...----.-.....-:





T-S • • • • • • • • • • • • 1,,53 10,92 1 ·• •
·
.-..-----------...-...-----......-...--...--........--~ .......--.-.-....---
FERTJLITE - La texture est sableuse : 63 à 74 %de sable fin.
La structure est particulalre et l' aspectt "P'\Ù.1T4~e'l'lt. f; .. ltO'1"~O'll
de surface est moyennement pourvu en mati~re organique mais
carencé en azote et phosphore. La fert~ité malgré une valeur
élevée d. pH est médiocre l moyenne.
La somme des bases échangeables est médiocre en surface, basse en
profondeur ; la teneur en potasse est mauvaise.
La fertilité est donc médiocre et l'am6nagement sera ddtficile
(hétérogéneit~ du terrain et texture sableuse). La culture du rit
demaaderait de gros apperts d'amendements et de fumures qui
devraient 8tre renouvelés tous les an~.
PLAINE DE KORIAKRO N° 2
=====================e==
•
SITUATION - Identique à KORIAKRO N° 1 - Plaine situ'e â 300 m
au Nord du vll1age KORIAKRO.
MORPHOLOGIE - Bas-fond très étroit, 30 â 40 m de large, très
a11ongé, slélargissant 1égèrement vers l'aval.
.'
PROFIL ETUDIE - 3iz 6 -
Description du profil N~ 6 :
o - 20 Gris - sahlG-limeneux tin -
- 20 - sO - Grls-c1air - sabl&-limoneux
> 50 - Gris - argilo-sableux fin -
marquées - cempact - frais.
frais -
fin - taches rouille
tachel roui11es
- 74 -
Fiche analytique - Analy.se Physique -
---------....----.-_._--------------------...-..- ..--..-......--...-----: Profondeur










o :: ------..--------_._-~-----..._- :---------: ...-----......_.: ---------:
·




Sable fin 20-200 ..... '. 38,S : 39,8 32,3·
·Sable grossier 200-2000 : 2,20 6,1 12,4
·




Azote % ...... ~ ........ 0,130 '0· .
·








Fiche Analyttque -- Analyse chimique -Complexe absorbant meq. p. 100 gr. de sol
--------------~----------------~-----------~--~----• Ca 0 ·. .. ......... 1,97 • 1;74 : .•0
· ·
..
Mg 0 1,54 0,74 ..• ·.......... 0· •• K2 0 • 0,18 0,10 • •• • • • • • • • • • ~ • c
· • •: Na2 0 o • • • ........
·
0,03 0,06 '. :
· •
·
S .., ~' ... ......... '. 3,72 2,64 : ":· •
• T o 0 Ci ••••••• • e •••
-
7,19 4.73 ". •· • • •• pH g 0 ~ • • • • • • • G • • • 5,2 5,.3 : 5,4 :·---------~--------------------~---------~-~-~~----~-~
·
P2 05 t..Jtal %0 ••• 0 0,650 • : •· .. • •




S : 3~47 : 2,09 : :· • • 0 ......... .~-_._-------~--~-~-~~------~----~--~..~---~-~~--~---~~
FERTILITE - La texture est sablo-limoneuse fine en surface.argilo-sableuse finee.n profondeur.'L' horizon de surface est ".moyennement riche en matière orga-nique, azote et phosphore. La fertilit~ avec un pH légère-ment supérieur à 5 est bonne.
La somme des bases échangeables médiocre à mo.yenne.La fer"cilité dans. 11 ensemble est moyenne à bonne. Des apportsd l engrais ammoniacaux e.t d'amendements seront nécessaires.
"- 75 -
PLAINE DE YA-SAKASSOU KANSI
====================~====~=
.ê.!TUATION 2 Carte au. l/200.000 .. feuille de BOUAKE
Longitu.de 5') 30
Lat:1,tude 7 0 15
Plaine située sur la rive gauche du marigot Soundoureu
à son confluent avec le Kan, à 780 m du village YA-8AKASSOU
KANSL
MORPHOLOGIE: Petit bas-fond allongé, situé entre le Soundourou
et le Kan.
Terrain hétérogène, comportant une zone haute sableuse qui
s'avance jusqu'au confluent des deux rivière9~ dans les
dépressions alluviales le sol est bien p~urvu en éléments
fins.
Le drainage bon pour la zone haute est moyen à faible pour
les dépressi.ons.
Seules les dépressions sont utilisables.
PROFIL ETUDIE : Riz 12 -




20 - Gris - sablo~limoneux fin.
45 - Gris très clair - sablo-argileux riche en limonJ
taches rouille.
45 - Gris - argilo-limoneux assez riche en sableux
fin - taches rouille marquées - compact.
Fiche Analytique g Analyse Physique
-----~---------------------------------~-----------~--~----.. Profondeur .. 0-20 • 40-50 .. 90-100 :..
·
~ • Q • C • • • • • • • • • .. .. •
• Refus (2I11r!1) •• "0 ••••••• 00 '. 0 · 0 , 0 ••
·
• •+.......__.-- .......________________...._...___ :..._.._____,- _____llIIII_.a_....·: _________"
• Argile <: 2 u % ........... 1SJ S · 24"S '. 36,S• .. •
• Limon fin 2-20 • • • • • ~ ~ • 0 • : 26,,0 20"S " 25,,0•
Sable fin JOPQ200 ~QiQOC'.O ': 43 .• 1 : 32,,4- '. 2S,,7•
Sable grof'sier 200-2000 .. ... 10.8 21,,8 • 6"S..
·Matière organique % o • • • • • 1~96 '. · :
· ·:-.....---_._---_ ...... ,...._-_ ...-----------.----..---+....----...---:_ ..--.....--.,













Fiche anal.ytique • anal.yse Chimique •.




Ca 0 • • • • • • • • • • • • • · 1,48 ': 2,97 : '.
· ·
•
,r, • Mg 0 • • • • • • • • • • • • • · 0,69 · 3,92 '. ·• · · · ·~ K2 0 ·............ .: 0,12 ,. 0,10 •
·•
0
·• Na2 0 '. O"OS · 0,13 • ·• ............ · · · ·• S '. 2,37 • 7,12 '. '.• ................ • • •
·: T '. 4,58 • 9,13 · ':................ 0
·
•
• pH • 5,,1 5,4 • 5,,4 •• ...............
· · ·-----------------------~-----------------~---~---~
: P2 05 total %0 ••• : 0,374
·
·
•• ••________ 4I-. ... ... :...~ _







- La facture à dominante sableuse (sable fin) en surface
devient équili~rée en profondeur avec dominance d'argile.
- L'horizon de surface est médiocrement pourvu en matière
organique, les teneurs dJazote et de phosphore sont mé-
diocres. La fertilité est moyenne gr!ce au pH légèrement
supérieur à 5.
La somme des bases échangeables est médiocre en surface
et plus élevée en profondeur (augmentation parallèle du
pH) •
La fertilité est dans l'ensemble moyenne pour les sols de
dépressions. Un apport d'engra~s ammoniacaux et phosphatés
est nécessaire pour obtenir un rendement correct et pour
maintenir un niveau de fertilité moyen.L'aménagement néces-
sitera une digue de protection contre les crues du Kan.
La surface utilisable est d'environ
PLAINE DE YUAKRE
SITUATION : Carte au 1/200.000 - Feuille de BOUAKE.
Longitude 50 3S
Latitude 7 0 12
Plaine située le long du marigot Yamo affluent du Bandama J
l 400 m à l'ouest du village YUAKRE.
MORPHOLOGIE : Bas-fond à section transversale 'vasée (type flat
alluvia1), inondable dans 1a partie aval près du Bandama.
Le sol en bordure de la plaine est sablo-argileux, la pente
est faible, le sel est couvert de Imperata cylindr~ ;
dans le milieu de la plaine les sols sont sablo-limoneux
71-
fins en surface, argileux-limoneux à argileux en protonde~.
PROFIL ETUDI~~: Riz 5.
Description du profil N° 5 :
Zone ravinée avec petites buttes.
o - 30 - Gris foncé - sablo-limoneux fin - frais.
- 30- 70 - Gris beige - argilo-limoneux - présence d'élé-
ments quartzeux - taches ruuille et grisas -
compact - frais.
;>70 - Gris clair - argilo-limoneux - taches rouille
compact - frais.
Fiche analytique : analyse physique
-~-------------------------------~------------~----~-~~--
: Profondeur ............... : 0-20 • 40-50 • 90-100:
·
•
















Sable fin 20-200 •••••••• : 51,0 • 26,4 : 27,8 •
· · ·
·














· · · ·:------------------~----------l~~-------·:--------~:~--~---:
• Carbone % • 1,335 • .• •• ............... • • •
·: Azote % ................. • 0,112 : .. •• •
·




Fiche analytique t anal~se chimique.
Complexe absorbant meq. P. 100 gr. de sol
~-------------------------~--------------~-~--------
·
Ca 0 ·............. : 5,49 • 1,99 • •
· · · ·• Mg 0 ·............. 2,46 • 1,00 : ••
·
•
• K2 0 ·............. : 0,,10 : 0,08 • •
· · ·
• Na2 0 G • • • • • • • • • • • • • 0,16 : 0,04
·
•.. • • •
• S ................. 8,21 : 3,11 ••
·
• T ................. 10,6S
·
4,,57 • •• •
·
•




• P2 05 total %0 • • • : 0,4Sl • • •
· ·
• •
s...-~----- ..-------'-----.: ...-------: --..--~ ..-.:-----~....-:
• T
-








FERTILITE : La texture devient argilo~llmoneu~e dès. 30 cm~LJ horizon de surface a une teneur moyenne en matièr~ ()~ga;:r::nique. La fertilité est bonne gr!çe à la va~eur él~vé~ du .pH, les teneurs d'azote et de phosphore sont médiocres.La somme des bases échangeables par contre est bonne ensurface, moyenne en profondeur, la teneur en potasse estmauvaise.
La fertilité dans l'ensemble est bonne. Des apports d1en~grais ammoniacaux et phospho-potassiques sont nécessairespour conserver cette fertilité. Une digue de protectioncontre les crues du Bandama sera nécessaire pour mettre enrizière la partie aval de la plaine la plus utilisable.
PLAINE DE DIOKOKRO
================;=
SITUATION : carte au 1/200.000 - feuille de BOUAKE.Longitude 5° 12
Latitude 7° 9
Plaine située le long du marigot Tibou, affluent de larivière Kan, à 2 km de TIEBISSOU.
MORPHOLOGIE : Bas-fond étroit à engorgement temporaire de surface,(inondable par les eaux de la rivière Kan).Superficie dJenviron 15 Ha •
PROFIL ETUDIE: Riz 14.





Gris foncé humifère ;;., sablo-limoneuX. fin -.;
.taches rouille - nappe phr'éatlqy.e o -à 2p cm.' .Gris clair - sablo~argtleux.,
.Gris beige - argilo-sableux - ta,ches grises,
rouille marquées - de plus en plus compact etplus grossier avec la profondeur.Gris beige - sablo-argileux - taches rouille,·
marqué es - ,compact."
Fiche analytique : analyse physique-.
---.~-----_'_----_"_--_"__"_-_"'''_-'--...~_...---~ ...,..-~--~_ .....,.,---~~: Profondeur •••••••••••••• : 0-20





:t-~---~--~-------------------:--------:---~----:--~-----:: Argile «2 u % ce •••••••• : 19,8 : 25,0 t 22,3 :: Limon fin 2-20 •• • • •• • ..: 27,5 .: 13,S : 8,5 ::.Sâble fin ~;C)p200 •• :' •••.••.. ': 47,2 : 33,7 : 35,4 :: Sable grosa~er 200-2000. ~ 0,8 : 25,8 ~ 32,S :.:--------~~.,-:-;_.. ,...._~-~~--~----- .. ~---------:-----~-- :- ..------:
--....--~'- ------ _-. -.._--~- -------_.......--...---_..- -----------------
..





Fiohe analytique: analyse chimique.
Complexe absorbant meq. p. 100 gr. de sol
~--~-~-------------------~------~---~~-~-----~-
·
Ca 0 ·............ • l,50 • l,54 •
·
.. .. •
'. Mg 0 • • • • • • • • • • • • • · 0,65 : 0,69 '.• • .. ·
': K2 0 • • • • • • • • • • • • • '. 0,10 • 0,05 •.. • •Na2 0 • • • • • • • • • • • • : 0,23 '. 0,27 '... ..
S • • • • • • • Il •••••••• .. 2,48 '. 2,55
·
·
.. •T ................ .. S,68 '. 4,68 :•
·pH • • • • • • • • • • • • • • • S,l • S,2 6,4- •• •
~~~~----~------------:~-------:--------~--~------':P2 OS total %0 • • • 1 0,525 : : ••
': --~- ..--------------_... : -------: ----.----': ---_....--:
z T
-
S • 3,20 .. 2,13 • :• .. •
-----------------~--------~---~------------~------
FERTILITE :
La granulométrie est équilibrée en surface et devient
plus sableuse en profondeur.
La somme des bases échangeables est médiocre.
La fertilité est moyenne. L1aménagement et lracc~s
semblent faciles. La plaine est cultivée depuis 1958 et les







SITUATION : Carte au 1/200.000 - Feuille de BOUAIE.
Longitude 5° 28
Latitude 7° 12
Plaine située à 1 km à l'Est du village NSDENOU sur la rive
gauche du marigot Féié-Féké.
MORPHOLOGIE: Petit bas-fond à pente taible vers l'Ouest.
Terrain assez hétérogène dans la partie amont du bas-fond :
zones hautes sableuses, les zones basses sont sableuses
(sable fin) en surface, argilo-sableuses en profondeur.
PROFIL ETUDIE : Riz 8.
Description du profil N° 8 :
o 25
- 25 - 45
- 45 - 60
> 60
Grisâtre - sableux fin, légèrement limoneux.
- Gris clair - sableux fin de plus en plus sa~leux
(sable moyen) avec la profondeur - présence de
taches ruuille.
- Beige-clair - sableux moyen.
- Beige - argilo-sableux - taches rouille, irises
et ocres marquées - présence de minéraux (telds.
paths) et grains de quartz - devient gris bleut4
clair aVec la profondeur.
Fiche analytique: analyse physique.
---~-----~-~-------~--------------~-~~-----.~~-~----~~
• Profondeur • • • • • • • • • • • • • • • .. 0-20 .. 40-50 .• 90-100 .• •
·
• •
.: Refus (2mm) •••• •••••••••• • 0 : 0 • 0 .,• •
'L ------------------~----------.:_ ..__.._-.--'2 _ .._-----.-: ---...-----.,





Limon fin 2-20 • • • • • • • • • • .. 14.1 0 'Z 3,,8 • 6,8 1• •Sable fin 20-200 •••••••• .: 49,1 .. 35,1 : 22,2 .:•Sable grossier 200-2000 • • • 14,8 .. 55,7 • 30,3 :• • •
~----------------------------:-----~-~-l-~------.------_·tCarbone % •............•. t
Azote % ~













Fiche analytique : analyse chimique
Complexe absorbant meq. p. 100 gr. de sol
--~---~--~--------~-------~~-.~-~~-~---
:---------------------:~-------
: T - S • • • • • • • • • • •• : 1,87
: Ca 0 ••••••••••••• ~ 2,19
: Mg 0 •••••• w •••••• : 0,93
: K2 0 • • • • • • • • • • • •• : 0,11
: Na20 •••••••••••• ~ 0,02
.: S • • • • • • • • • • • • • • •• .: 3,25
: T •••••••••••••••• :: 5,12
: pH ••••••••••••••• : 5 1 6
:---------------------":--------
















·--~~-._-:--------~0,70 • •• •
•
--~-~------~---------------------~-~-~--.-~-----~
FERTILITE: Texture sableuse jusqu1à 60 mm - argilo-sableux en-
suite, donc peu favorable.
Lthorizonœ surface riche en mati~re organique, a une ferti-
lité bonne grâce à la valeur élevée du pH.
Les teneurs d1azote et de phosphore sont médiocres •
La somme des bases échangeables, médiocre en surface, est
très basse dès 40 cm.
La fertilité est moyenne et les rendements ne seront bons
qu'avec des amendements et des fumures azot4es et phospha-
tées importantes et répétées chaque année.
L1aménagement sera assez difficile A cause de la texture
sableuse et de l'accès difficile (pas de route).
PLAINE DE DUYBO
1:10=======1:=====
SITUATION : Carte au 1/200.000 - feuille de BOUAKE.
Longitude 5° 29
Latitude 7° 4
Plaine située à 1,5 km du village de DUYBO dans une boucle
du fleuve Bandama.
MORPHOLOGIE : Terrasse alluviale de là rive gauche du Bandame,
inondable, hydromorphie temporai~e de surface et hydromor-
ph~e permanente en profondeur (n~ppe à )0 cm le 8 Ju1n).
•PROFIL ETUDIE: Riz 1).
Description du profil N° 1).
o )0 Gris - sablo-1imoneux fin.
- )0 - 50 - Jaune - argi1o-sab1eux riche en limon - tachesrouille. Nappe phréatique à 30 cm.50 - 60 Jaune - argi1o-sableux - taches rouille marqu'es,> 60 - Gris bleuté clair - argileux faiblement sableuxtaches rouille marquées - compact.
Fiche analytique : analyse physique
-~-~--------------~----------~-------~---~--------~----~ Profondeur •••••••••••••• : 0-20
: Refus (2mm) o •••••••••••• : 0
: 40-50: 90-100 1
: 0 : 0 .:+-----------~----------------:--------:--~--~-:-~~----_.• Argi1e-<'2 u % • 18,6 • 27,,8 • 41,,)• • • • • • • • • • • • •
·
• •• Limon fin 2-20
·





· 49,,5 : 26,0 • 19,,1· • • • • • • •
·
•Sable grossier 200-2000 • .. 4,,7 18,,3 • 19,1
· •Matiàre organique % • •••• : 1,70 •
·-~------------------~-------:-------~ --~--~--:-~--~--~.:Carbone % •.••.........• 1Azote % :















Fiche analytique: analyse chimique.Complexe absorbant meq. p. 100 gr. de sol
--~~--~---~------------~---------~-----------~~~-
·
Ca 0 • • • • • • • • • • • • • ': 2,09 • 1,,58 • ..· •




K2 0 ·......... .. .
·
0,21 .. 0,19 • ••
·
.. •







S .. 3,16 .. 2,92 • :· • • • • • • • • • • • • • • • •
· · ·: T • ••••••••••••••• • 4,,74 • 4,62 .. ':• • •• pH r 5,7
· 5,3 • 5,,5 •• • • • • • • • • • • • • • • • •
·
•















FI!TILITE : Texture sablo-limoneux fin en surface, devient
- - argileux-sableux puis argileux en profondeur.
L'horizon de surface a une fertilité moyenne : teneur médio-
cre en azote, phosphore et matière organique ; le pH est
élevé ( 5 ,7 ) •
La somme des bases est moyenne à médiocre en profondeur)
bien pourvœ en potasse.
La fertilité dans l'ensemble est moyenne. Des engrais ammo-
niacaux surtout sont nécessaires.
Une digue de protection contre les crues du Bandama est
néoessaire pour l'aménagement.
PLAINE DE PATO-DIAMARABO
§ITUATION : Feuille au 1/200.000 de BOUAKE.
Longitude 5° .31
Latitude 7° 15 et 7° 16.
Plaine située à 1 km à l'Est du village PATO DIAMARAiO,
sur la rive droite de la rivière Kan en~re les affluents
Assenguié au Nord et Nansoro au Sud.
~QRPHQLOGIE : Un chapelet de flats alluviaux existe le l.ng de
la rivière Kan ; le terrain est dans l'ensemble hétérogène :
terrasses, bourrelets, bas-fonds, vallées secondaires des
affluents ••••
Les zones basses sont g~néralement sa.lo-limoneuses o. sablo-
argileuses en surface, argileuses en profondeur.
Les zones hautes sont sableuses (sable fin) en surface,
argilo-sableux fin en profondeur.
Les bourrelets et les ha_tes terrasses sont sablo-limoneux
fin.
PROFILS ETUDIES : Bourrelets et haute terrasse • Riz 9, .




Description du protil N° 9 ..
..
o - 20 Gris beige - sablo-limoneux fin.
- 20· -J60 - Beige clair - sablo-limoneux fin - fine taches
rouille diffuses.
- 60 - 70 - Beige très clair - sablo-limoneux - fines
taches rouille marquées.






Fiche analytique : analyse physique.
: .._-----------------------------.-.: ----------: ----------': -.-_--~-.--':
: Profondeur ••••••••••••••• ~ 0-20 ~ 40-50 1 90-100 :
• Refus (2mm) 0 '.. 0 '. 0 '1.............. .:: __ ..__..__________....____________.: ---______ 0: ___________: -.-__...__~:
: Argile <: 2 u % ., ......... '. 12,5 '. 12,,0 • 27,8 1• • •
• Limon fin 2-20 • • • • • • • • • • • 24,,0 '. 25,,3 • 14,5 1• •Sarle fin 20-200 et 'lt •••••• 59 .. 0 • 53,5 : 52,0 :•Sable grossier 200-2000 • • 3,7 • 9,1 • 3,7 's• •
~~-------------------------- ~-------l---------~~----~--~ICarbone % ................ 1,462 '. '1 '.
·
•Azote % • • G • • • • • • • • • • • • • • 0,096 '. r 1




Fiche analytique: analyse chimique.
Complexe absorbant meq. p. 100 gr. de sol
--------------------------------------------------
.. Ca 0 ·............ 1 .. 17 • 0,35 • :• •
·: Mg 0 • • • • • • • • • • • • • 0 .. 37 • 0,10 • ·
· ·
•
• K2 0 ·............ 0 .. 09 • 0,08
·
:• • •
: Na2 0 •••••••••••• 0,02 • 0,11 '. •
· ·
•
, : S • • • • • • • • • • • • • • • • 1,65 • 0,64 : '.• •
: T • • • • • • • • • • • • • • • • 3,52 • 2,00 -.•
·• pH • • • • • • • • • • • • • • • : 5,2 '. 5,2 • 5,5 r•
· ·
':-.---------------------: ------- ': --------1-- ...-----:·
• P2 05 total % 0 ... '. 0,341 • '. :• •
· ·
':.:,..- ...~.-:'-o.t:'--...~-_~---___..:_.._: ---~,.;- __',:"--------.: ..----..--+
• T
-
S • • • • • • • • • • • • • 1,87 • 1,36 •• •
·
•




Des'er"1,pt-lon du ,profil N° 10 :- ,', '"
Gris ... sab1eux fin légèrem:entllmoneux.,
,Gris cla.ir! .beige foncé .. sabJ:e.ux fin (plus
sableUX, avec .laprofondeur). "
:>80 --B.eige-Jaune, --argi,lo-sableux .f~n,-ta,ches· ,~t
,rouille de p,1us :,en pltismarquées avec la protoft-




Fiche analytique: analyse physique.
---~-----------~----~~~~---~----~------~~
:Profondeur ••••••.•••.•••• : 0-20






--------------~------------~:~-------Carbone % •••••••••••••••• : 1,375:
:Azote % .•............... : 0,082:
1C•IN • •••••••••• •••••••••• : 16, 7 :
Argile <:2 u % ••........• :
Limon fin 2-20 • • • • • • • • •• :
Sable fin 20-200 •••••••• :





8,0 .: 37,S :
10,8 • 13 .. 0 ••











Fiche analytique: analyse chimique.
Complexe absorbant meq. p. 100 gr. de sol





0,74 , 0,11 • :·............. • •
K2 0 ·.............
·
0,13 • 0,14 •
· ·
•
Na2 0 ............. .. 0,,06 1 0,14 •
·
•






pH • • • • • • • • • • • • • a • • : : 5,5 : s,6 S,4- ••
-----------------------': --.------: ---------:-----._-:






S ............. : 1,,99 • 1,24 • •• • •
·-----------------------------------------~---------
..
Description du profil N° 11 ;
- 0 - 20 - Noir - sableux fin, faiblement limoneux et
argileux.
- 20 60 - Ocre jaune - argileux - concrétions et quarts
très abondants - taches rouille indurées - de
plss en plus compact avec la profondeur.
;> 60 - Brun jaune clair - très argileux - taches gri,••
et rouille, plus taches noires indurées.
- fG -
Fiche analytique: analyse physique.
----~--------------------~~--------~------~----~~~--------
: Profondeur •••.••••••••••• : 0-20









Argile <2 u % o 0 • • • • • • • • • 15,0
·
26,3 , 43,5 •, , • •
, Limon fin 2-20 • • • • • • • • • • 15,8 • 6,5 " 15,0 '., • , •
• Sable fin 20-200 ......... 48,8 '. 12,5 '. 26,1 '.• •
·
•




" Matière organique % •••••• 2,02 • , •• , • •
.-----~----------------------- --------:-----~--:----_.--:





Azote % ................. : 0,092 • , :,
·
•
• C./N. : 12,8 • •, .................... , ,
----------~~--------------------------~---------------.---
Fiche analytique : analyse chimique,
Complexe absorbant meq. p. 100 gr, de sol.
----------------------------~---~-~-----.----------, Ca 0 ·............. 2,,19 • 1,35 , •, • • •
: Mg 0 ·........ ., .... : 1,,34 • 0,,54 • :• ,




Na2 0 ............. • 0,03 0,12 ':,
·
·
S • • • • • ft • • • • • ~ • • • • •
·
3,70 2,13 , :
· · ·: T . . . : 5,57 • 2,93 ': :, , ! • • • • • • • • • • • • • •
·
·
pH ................ 5,6 : 6,3 6,7 •, ,
:----------------------:----~---:--------:-----~-~:, P2 05 total %0
·
0,393 '. , •
·
• • •
· · · ·:~-----~---------------:-------_.:--------:~--~----:





FERTILITE : La texture est plus favorable dans la zone basse ;
lthorizon de surface des zones hau~es a une texture asses
défavorable.
L'horizon de surface est moyennement riche en matière orga-
nique, et les teneurs d'azote et de phosphore sont m4diocr6.
dans les trois profils.Le pH est élevé surtout dans la ZODe
basse et donne une fertilité bonne.
La somme des bases échangeables par contre est médiocre et
basse dans les profils des zones hautes, moyenne en surface
et médiocre eB profondeur dans les zones basses.
La teneur en potasse est médiocre à mauvaise dans les trois
profJ.ls~
o - 10
- 10 - 40
- 40 - 60









La fertilité, dans l'ensemble, est moyenne et les rendementsne seront bons qu'avec l'apport d'qmendements et d'engraisammoniacaux et phosphatés pour les sols des zones haute8~et avec l'apport d'engrais ammoniacaux et phosphatés pourles sols des zones basses.
L'aménagement nécessite la protection contre les crues du Kan.
PLAINE DE KOUBI
_==a===========
SITUATION: Carte au 1/200.000 - feuille de MrBAHIAKRO.Longitude 4° 54
Latitude 7° 18
Plaine eituée près du village KOUBI, le long de larivière Kan.
MORPHOLOGIE : Terrasse alluviale du Kan. Terrain plat avec UDevégétation d l Imperata cylindrica.Le drainage est bon.
Le sol, à éléments fins, repose sur du sable fin en proton-deur à faible profondeur •
PROFIL ETUDIE : Riz 15 -
Description du profil N° 15 :
- Gris foncé - sablo-argileux fin riche en limon •humide.
- Gris-beige - sablo-argileux tin riche en limon -taches et veines rouille et grises marquées ~humide.
- Beige - sablo-argileux :f.in à moyen - taches
rouille marquées -humide.
- Beige très clair - sableux tin à sa.bleux moyen -taches rouille- (vers 70cm sableux tin jaunI.tre) - humide.
- Jaun~tre - sableux moyen légèremeent argileux •taches rouille marquées - humide.
- Jaunâtre - sableux fin légèrement a.rgileux -taches rouille marquées - humide.
• • • •
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Fiche analytique : analyse physique.
: Profondeur • 0-20
·
40-50 • 90-100





... • Refus (2mm) • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 • 0 •• • • •
:~~--------~----------~----~--:--------:-----~-- --------1
: Argile ~ 2 u % • • • • • • • • • • • • 24,3 • 17,3 14,8 ••
·
•
• Limon fin 2-20 • 21,0 14 .. 3 4,5 ".
·
• • • • • • • • • •
· ·• Sable fin 20-200 ........ • 43,2 42 .. 5 50,6 ".
· · ·
·
Sable grossier 200-2000 7.. 0 .. 25,7 29,7 •• ••
·
•
• Mati~re organique •••••••• 2,17 • :•
·:-~--~~~-------~~~~--~~-~---I-~~---~-~---~~~-t-~~-~-:
1 Carbone % •.••............ 1 1,264: : :
: Azote % : O~lOl: :
: c. IN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..': 12,5 : :
:-----------------------------:~-------:---~---~:---~--~-:
Ficha analytique • analyse chimique •.
Complexe absorbant meCl· p. 100 gr • de sol
.'
-~~-,~-~~-~~---'-,--,---~~---.~~ ..
-: Ca 0 • • • • • • • • • • • • • • · 0,76 • 0,18 '. •• • · •
·









·: Na2 0 • 0,10 '. 0,08 •• • • • • • • • • • • • •
· ·
•










· ·: pH • 4,8 • 4,8 5,5 •................ • • •
:---~---------------~~~:-~-----~:-~--~~~- -~_.._.._-:
• P2 05 total %0 • • • .. 0,636 '. z













FERTILITE: Sol sableux-argileux fin bien pourvu en limon sur
40 cm, devenant sableux tin à moyenne pr~tond4~ e~ .ab1.ux
(sable fin et grossier) A,80 cm.
L'horizon de surface est moyennement pourvu en matière orga-
nique, azote et phosphore. La fertilité est moyenne (pH
inférieur A 5).
La somme des bases est mauvaise dès la surface (pH acide et
sol bien drainant).
La fertilité dans l'ensemble est moyenne .. 1 1 apport d'amen-
dements et de fumure ammoniacale est nécessaire pour obtenir
des rendements justifiant un aménagement.
•"
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VII - REGION DE BEOUMI
PLAINE DIAGBAOU
======-0=:0======
SITUhTION : Carte au 1/200.000 - feuilla de BOUAKE.
Longitude 50 47
Latitude 7 0 45
Plaine située à 100 m au Sud-Est du village AGBAOU sur le
marigot Korré (en bordure de la route BEOUMI-SEGUELA).
MORPHOLOGIE : Petit bas-fond cultivé en riz depuis trois ans
(récoltes bonnes). Terrain relativement homogène, comportant
quelques zones hautes sableuses et des zoneS basses argilo-
limoneuses ou argilo-sableuses fin (sable fin).
PROFIL ETUDIE : Riz 1 -
Rescription du profil N° 1 :
o - 35 - Gris - argilo-limoneux.
- 35 - 60 - Gris-clair - sablo-limoneux fin (ou argilo-
sableux fin) - taches rouille - sec.
- 60 - 80 - Beige clair - sableux fin de plus en plus grossier
avec la profondeur - sec à très sec.
:=> 80 - Beige - argilo-sableux moyen à fin - taches
rouille - compact - assez frais.
Fiche analytique: analyse physique.
" .--~-~---------------------~------------------~--------~~--: Profondeur ••• G ••••••••••• : 0-20
: Refus ( 2mm) , Q • , • • • • • • • ..: 0
: 40-50: 90-100 ~
10: 0 1
:~----------------------------:--------:-------~:------~-:Argile ::>- 2 u % : 42,0 32,0 : 31,0 ...........
·Limon-fin 2-20 : 20,3 ". 16,3 18,5 "........... •
Sable fin 20-200
·
17,8 36 ,9 ". 32,7 '.........
·
• •






· ·: ------- ..~--~------------------: ---~----: -~-----~.: ----~--_.:
: Carbone % .............•. : 1,327:
: Azote % ..•.....•...•..•• : 0,128:











Fiche analytique : anal~se chimique.
Complexe absorbant meq. p. 100 gr. de sol
----------------------~--------~---~---_.~~-~-~-~~
• Ca 0 ·............ .. 3,85 : 1,29 .. :
·
.. ..
.. Mg 0 ·............
·





K2 0 ·............ : 0,26 .. 0,07 : :..
·

























P2 05 total %0 .... : 0,945 : " :
· ·----~-----------------';--------:--------:-------~=






FERTILITE : La texture argilo-limoneuse en surtace devient lég6.
rement plus sableuse en profondeur.
L'horizon de surface est moyennement pourvu en matière o~ga.
nique, les teneurs d'azote et de phosphore sont moyennes l
bonnes.
La fertilité est bonne avec un pH de 5.
La somme des bases échangeables est moyenne en surface,
médiocre en profondeur. .
La fertilité est bonne dans l'ensemble, l'apport d'engrail










VIII - REGION DE FERKESSEDOUGOU
PLAINE DE KORONANI
SITUATION : Carte au ~j200.000 - feuille NIELLE.
Longitude 50 36 et 50 38
Latitude ~Oo 23
Plaine située A 500 m au Sud du village de KORDNANI et
s'étendant sur 7 km le long du marigot La Fala (coulant
dt Est en Ouest).
MORPHOLOGIE: Grand bas-fond très allongé (7 km)# de 200 m de
large en moyenne (300 m aux confluents) comportant :
- des cuvettes totalement engorgées (en juillet)
- des zones vas ses argileuses profondes à engorgement
prolongé en profondeur (nappe A 30-40 cm en ju11let).
- des zones de bordure sablo-argileuses à argilo-sa-
bleusesjargilo-sableuxo
PROFILS ETUDIES :
- Transversale 1 KF 52 mi~ieu du bas-fond
KF 53 bordure du bas-fond
- Transversale 2 KF 54 milieu du bas-fond
- Transversale :3 KF 55 bordure du bas-lond
KF 56 milieu du bas-fond.
Transversale l :
a) E,e!,cI,iE,t!,on, g,u"p!:.ol,i! IF_5!
o - 10 - Gris clair - argileux - compact.
- 10 - 40 - Beige-jaune - argileux - taches rouille bien
marquées - compact - nappe phr~atique à 30 cm.
- 40 - 80 - Beige - argilo-sableux fin bien pourvu en I1moa-
taches rouille bien marquées et abondantes
compact.
~ 80 - Beige - argi~o-sableux fin - compact -
type 1 argileux.
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:------~------~~--~-~--------:----~---:--------:~-------:Argile • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 48,8 '. .36~.3 33,5 :
· ·
·








': Sable grossier • • • • • • • • • • • 2,4 • 6,3 · 15,4 •
· ·
• •
















• C./N. : 9,,6 • • -.• ·..................
· · ·
: pH · . 4,7 5,7 ·• S,5 •
·~~-~~-~--------~-----------~--------------------~----~-
Fiohe analytique: analyse chimique.
Bases échangeables
-~------~---~-~~---~---~~---------~~-------~-~--~--





• Hg 0 • • • • • • • • • • • • • • • 0,98 · 0,78 :• • •




















S ............. 5,47 : 2,,18 • :



















Gris clair - sablo-argileux.
- Beige-jaune - sablo-argileux -
et jaune bien marquées - nappe
60 cm - compaot.
Beige-jaune - argilo-sableux


















15,0 28,8 •• •
Limon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :11,3 : 9,0 9,0 •





Sable grossier ........... :47,7
·
56;5 40,0 :• •

























·• Mg 0 0,63 •• ·............ •
.. • K2 0 • •••••• . 0,07 :• ...... .

















: .. .P2 "05tota~,"%o," ...... ,,: .., .0,426 :.
':.: -~-------,.-'--~~"-~~~~~: ---- ...~-~- :,'--------- :.,-_.~~...~~~~':
,




















'Gris~clair ~argi~o-limoneux- ta.che.rouille fil
compact. ,
Jaune ,- argilo-limo,neux;- ,tachesrou1lle,'":!'
compact~ _
Gris beige- .argilo-limone'iax - taches rouille
bien marquées - sec - compact.
Beige- argilo-limoneux- ···t.a.cnes-,rou11J.e,dU-
tuses - seC - tràs compa.ct •
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: Sabla fin ••.••••.•••.•••
Sable grossier •••.•.•..•








· 24,3 · 22,;
· ·0,9 ': 7,5 '.
·'. •• •

















4,8..• • G • • • • • • • • • • • • • • • • • • •













Ca 0 ·............. ': l,50
·
Mg 0 ·............. 2,40•
·
K2 0 • ••••••••• G ••• . 0,22
·
.
: Na 2 0 ............ 0,14
...... .......·..A;IJ"- .....~ ...................--IIIIlIIIl:.,.,...-_, --- ....--. _
: --------------------_.: ---------: _._------':--------
: S •••••••••••••••••











: T • • .. • • • . • • . • • . . . •• : 11,21



















Gris clair - argilo-sableux-
Belge foncé - sableux.
Beige - argilo-sableux.
Beige - argilo-sableùX tin - taches rouille
bien marquées - sec - oompact •
..
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0-20 • 40-50 • 90-100 :
· ·
• 0














•Sable fin ................ 14,8 : 32,0
·
37,0
·Sable grossier : 46,9 • 14,4 0 13,0...........
·
0








• Azote ·................... : 0,104 •• 0







: ----------------.--~---~-----: --~~---_.: --~....-_.. : ---_.....-..:
6,3 : 6,3
- ........~... __~~....,_...............~~ ~.......F. I ...... - ~........~~





• Ca 0 • • • • • • • • • • • • • • : 0,96 • 1,66 • ·.. ..
·
•

















































Gris clair ~argileux - lourd • compact.
Jaune - argileux - taches rouilla diftu~ea.
Gris-beige argilo-limoneux - oompact - nappe
phréatique à 35 cm.
Gris-beige argilo~sableux fin - compact.
..
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Fiche analytique: analyse physique.
---------------------------------~--~~.-~~~----~~~~--~
: Profondeur ••••••••••••••• : 0-20
: Refus (2mm) o ••••••••••••• : 0 : 40-50o
: 90-100 :
: 0 :





38,,5 • 31,,0 1
·
•





: Sable fin CIl •••••••• G ••••••
·
7,7 • 25,,2 : 31,7 •
· · ·
·
Sable grossier ........... : 1,,4 '. 4,,3 11,,3 '.
·
• •
'. Matière organique ........
·










0,,188 • • ••
· ·
• •
: C./N. e ••••••••••••••••••• .. 8,9 .. .. 1• ..
·:-----------------------------:-~---~~-:----~---:-----~--:





Fiche analytique: analyse chimique.
Bases échangeables.
-----~-----------------~--------~~~--------~------





: Mg 0 .0. . 0. •. . . . . . . '. 2,,80 • 5,05 • ·
· · ·
..
: K2 0 ·~ ............ 0,48 : 0,16 :
·
Na 2 0 0,25 • 0,,17 •
·•








S • 0 • • • e Q • • •• • • • 7,08 : 2,75 : '.
· · ·
·
T ft a _ • • • • • 0 • • • • • • • • '. 14,47 · 15,,91 • :· · · ·+----------------------=------~-:------~-:-~-----~~




____ !"- ...l_~---------~- - ~ _:.__----......--.....--
FERTILITE' :
Sol de bordure (KF 53 et KF 55) -
La texture est sablo-argileuse (sable grossier) peu lavo.
rab1e.
L'horizon de surface a une fertilité moyenne gr&ce au pH
assez élevé (5,0) ; les taux d'azote et de matière orga-
nique sont médiocres ; la somme des bases est médiocre,
tend à augmenter avec la profondeur.
La fertilité dans llensemb1e est moyenne. La zone de bor-
dure sera à éliminer si la texture est trop sableuse.
L'aménagement de la partie aval est facile, il faudra
consolider les digues et diguettes (car on a un horizon
sableux à graveleux à faible profondeur). L1accès est facile
Cependant il vaudrait mieux ohoisir une zone en aval du





- §.ol s.e.!, ba!.-!ond§. i K! 12_e1. KF_Sâ> -
Texture argilo-limoneuse. Horizon de surface de fert111t.
bonne.
Les teneurs en azote, phosphore et pH sont moyennes. ta
somme des bases est moyenne.
La fertilité dans l'ensemble est bonne; une fumure ammo-
niacale est nécessaire pour maintenir de bons rendements.
Texture très argileuse en surface, équilibrée en protondeu••
La fertilité de l'lorizon de surface est très bonne.
La somme des bases échangeables est bonne avec une teneur
élevée en potasse.
L'aménagement est facile, la fertilité bonne dans l'en.am.
ble, lraccès facile.
PLaINE DE N'TOUMOUKORO -
SITUATION : Carte au 1/200.000 - feuille NIELLE.
Longitude 5° 44 - 5° 46
Latitude 10° 23.
Plaine située à 500 m au Sud du village de NrTOUMOUKORO,
s'étendant sur 6 km le long du marigot Natabogo (ooulant
dl Est en O\\est) •
MORPHOLOGIE : Bas très allongé mais étroit : largeur de 25 à 50 m,
sol généralement argileux, cultivé en rizières depuis 1957.






Q,e§.ct,iE.tion dU.J>.!:o!il IF_52 :
o - 70 - Gris clair - argileux luurd - taches ocre et
rouille marquées - compact.
- 70 - SO - Gris-beige - argileux lourd - taches jaune et
rouille bien marqu~es - très compact.
» SO - Gris-beige - argilo-limoneux - taches jaune et
rouille bien marquées - très compact.
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--._~~~-----~----~----~-~~-~:------~~:-_.~----:-~----~.:Argile •••••••••••••••••• ~ 75,5 : 68,3 : 35,0 :
Limon ••••••••••••••••••• : 13,3 : 17,3 : 29,3 :
Sable tin ••••••••••••••• : 3,5 1 9,2 : 32,2 :
Sable grossier •••••••••• : 1,6 : 3,7 l 3,5 :
Matière organique •• • • • •• : 2" 78 : : :
·t .....~-----...... - ..~·~ .......--..---.-.t--........--~.;~....-......-..:. ....-.- :
: Carbone ••••••••' • • • • • • . •• : 1,616': : :
l Azote ••••••••••••••••••• : 0,176 1 : :
1 c. /N • • ••••••••••••• • • •• : 9J1: : :
.. ,_ • r • _ ....---..... -_: ......... : ...~ ....__..-: ~ ...__...:
, .......... l'
1 ~H. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• : 4 J 3 •
·
4,7 •• 5,5 •
·---- . ,,~~- - - _-- ---~-.-._.-_--_..,..,.'
Fiche analytique: analyse chimique.
Bases échangeables.
~----..---~.....-- --~ ... r-
CaO ............... • 1,46 • 1,64
· ·Mg 0 •••••••••••••• · 0,90 '. 1,48
·
•
K2 0 .............. '. 0,24 · 0,20..










s ................. 2,66 ,. 3,35 ..
· ·T
-
S ............. 6;83 '. 3,66 '.• •
T .................. : 9,49 • 7,01.
· ••
·-.~~---~_ ..._..-----~--~~~:~-~-~---:-------~:- ........~-~~:





- 60 - 120
Gris foncé - argilo-limoneux
Gris- argileux - taches jaune et rouille.
Gris-beige - argileux ~ taches jaune et ~u111e
bien marquées.
Jaune - argileux - taches rouille - présence de
concrétions te~rugineuses.




Fiche analytique: analyse physique •
------_..-_"--------------"._----~---------------..~--.--.._---
•
-. Profondeur .').Q~lJ,.~oo.s•• -. 0-20
·
40-50 -. 90-100 •• 0
·
•~
Refus (2mm) 0 0• " ., " lt • '" Il J •••• IJ- • .~ -. : ..• " · •:-----------~---------_.~------:------~-:--------:-~---~-.. :
·
Argile .lI" •• ., 0 G cf 0' .) ., '.10 8 • 0 ~I ;; • 0 co 52,3
·
43,0 : 4,8 -.
· ·
•
Limon • 0 • • ~ 00. • (1 U • • 0 • ~ œ _ • •
·
2ù,3 18,0 .: 15,8 :
·: Sable fin ~ ~ 0 0 • • • • • • 0 ~ • • • • 16,1 • 22,7 : 21,4 ..•
·• Sable grossie} ~ ..... ~ ....












• Il • ~ • • 9 • • • • • • ~ • • • •











: pH a 0 ~ ~ • • • e .00 ~ • ~ ~ • ~ • • 0 0 • • o
·
4,3 ·o 4,8 •• 4,8 ••... • __ r .. ,.,.-.· ~,_ .....· __ ...~ _




Ca 0 · . .8. . . . . . . m • 2,61 : 1,20 •
·
•




'. K2 0 0,20 0,32
·
·















· 4;195 2,85 ..
·





T : 9,.31 5,,09 ·.. ..0.
·
a • " • .., ••
·. • •
:-------_._--~--------_.:--------:--------:-------~':
: P2 05 total %0
·•








Gris-clair bleuté - argileux lourd - plastique -
Gri5~·clair bleu.té - argileux luurd - taches rouille.
Gris ..clair argilo-sableux - tache s rouille.
Gris-clair argileux faiblement sableux - taches
rouille bien marquées - plastique.
Blanchâtre - argilo-limoneux - taches rouille et




Fiche analytique : analyse physique.
~--~-----------~---~-------~~~---~-~--~~-~--~-----.
t Profondeur ••••••••••••••• c 0-20
: Refus (2mm) :
: 40-50: 90-100 l
: 5,2: 0 :
:-~----~----------------------:-~--~--:-~------.-----~--:
:-~---------------------------:--------
• Argile ................... 60,8•
: Limon ·................... 16,3
·
SabJ.e fin • • • • • • • • • • e _ • • • • 9,4
-
• Sable grossier ........... 5,7•

























-: - ... ----.-.-__...___._ .-a ': .._ .. -: _ ....... - ": .-.-.._ ...._~:
: pH ••..•.................• : 4,1 J 4,6 : 4,7 :
••Fiche analytique: analyse chimique-
~ases ~changeables.
--~-----------------------~~-----------~--~-----~-~




'. Mg 0 • • • 0 • • a 0 • • • • • • • : 0,83 0,48•
: K2 0 • ••••••••••••• e : 0~2l 0,06 . .,. •












: S •••••••••••••••••• -:
: T ~ s :
: T •••••••••••••••••• -:
:---------.------------:----~---:~-------':--------:




Sols de t~xture argileuse à très argileuse en surface,
devient argilo-limoneuse avec du sable fin en profondeur.
L1horizon de surface est bien pourvu en matière organique,
azote et phosphore mais la fertilité est seulement m07enne
car le pH est ~ès acide (4,1 à 4,3 en surface).
La somme des bases échangeables est médiocre (bien pourvue
en potasse).
La fertilité peut devenir bonne à très bonne si on remonte
le pH aux environs de 5 par des amendements massifs (cette
baisse de pH provient de la culture du riz depuis 1957).
L'aménagement est facile, diguettes en travers de la plaifte




PLAINE DE WANGOLODOUGOU :
.D===============~=====
SITUATION : Carte au 1/200.000 - feuille de KORHOGO.Longitude 5° os et SO 10
Latitude 9 0 59
Plaine située à 2 Km au Nord du village WANGOLODOUGOU, le'long du marigot affluent du Nanlonoko.
MORPHOLOG:E : Bas-fond assez large (150 à 200 m) qui slétendentre la route de BANFORA et la ligne du chemin de fer,inondable.
.Sol généralement argileux profond avec des levées plussableuses. Très cultivé en riz. Zones hautes avec quelquesarbustes (
PROFILS ETUDIES : Zone haute : KF 60
KF 62
Zone basse : KF 61
KF 63.
~cI.i:e.t!o!! ,àu"p!:.o!,i! !,F_6Q. :
o - 10 - Gris-alair - argilo-1imoneux.
- 10 - 55 - Beige - argilo-limoneux - taches rouille bieB
ma'rquées - compact.55 - 90 - Beige-foncé - argileux, quelques éléments grossier••taches rouille et jaune.~ 90 - Beige - argileux - taches rouille.
Fiche analytique : analyse physique.
· .-~----------------------~--------~--~---~---~----_.-~-~~~: Profond eur • • • • • • • • • • • • •• .: 0-20
: Refus (2mm) •••••••••••••• : 0 ~ 40-50: 90-100 ~: 0 : 0 ::--~-----------------------~-:-------~:--~--~-~:----.~~~:Argile .................. 54,S : 40,3 • 46,8 •
·
•: Limon .................... : 32,0 .: 30,0 • 20,3 :
·Sable fin ............... : 10,2 : 19,2 • 14,4
·• Sable grossier • • • • • • • • • • . 1,7
·
10,4 : 17,3. .
·Matière organique ••••••• : 1,77
·
·:-----~------------------~---:-~---~-~:~---._~~:~~-----~: Carbone ••.•••••...•..••• :
: Asote ••••..•.••••.•..••• :







:~.--------------------~--~--~:--~-.--~:---.--.-:~--~.---: pH ••••.•••••••.•••••••.• : S,S : 5,4 : 6,9
-~----------------~-----------~~---~---~--.----.---------
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Fiche analytique : analyse chimique.
Bases échangeables.
----------~--~--------------------------~---~~------~





·• Mg 0 • • • • • • • • ·..... · 1,35 : 0,,58 : ·•
· ·K2 0 • ••••••• • • ·... 0,07 · 0,05 :
·: Na 2 0 •••••• ·.·... · 0,31 '. O.~76 • ·· · · •:----------------------_.: ~ ..------: --...------: ----...----:
S ...·........ ·..... 4,43 : 4,37 •
·• '1'
-
S •• ...... 2,83 1,87 • •
·
..·..






















Gris - argilo-limoneux eompact.
Beige - argileux - tachas rouilles
crmpact.
Beige-jaune - argileux - compact.
diffuses -


















: Argi1ec~~~~~;~~~~......... 42,8 : 50,0 : 56,0
: Limon •••••••••••••••••••• : 39,0 : 34,0 : 24,0
: ...sable ,,·.fin - ....... iJ'.' ... " ...... ,....... W'" ...... ~:~ ··1· .. ·,~· ~. C' ,.... ,""?".~ ~';.-=11,.9
: ;Sâb1é· gz:oss:i.ez: ..•••••• , •••',.':. 2,0' r t 2,7 : 317
: :M~,t:i~re .oz:ganique .. Ha fi •• ~-, <:. 1,41, ',~ : .:
:~-~~-~--~~~~.~~.~.~~~.-~--~~~~~-~--~~~~---4----:----+-~~:
: .: Carbo:ne· ii •• ~! ,. _~".: 0 ~ 8r7 /:. : :
: ~Az.Gt e -.' .. lOlO·.' a'.' .' ",""'" t' 0; ~ ,. w' •• :. -. ~,O,·Q'cS· t ...•. ~..: .~_.~ :. - " .~ ,r ~
: rC ~;/N ' , -....i.: 12, SJ"f, .': ,.J': : 0:
: ..._.;,;.1__ ,__ ~••~ .,.,,~_~-~--...;..,.:.~,...... -!' ...-~_;r~~::--.~._---.:.._-_..,.~__:
: ~pH' •••••••' ••••' ••' ~ :: ; ,:3 (j :;, S, 4 : 5 ,0 J
.....---'-------------------~------~~- .....--..----+----._....---+-.....-
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Fiche analytique: analyse chimique.
Bases échangeables.
, ,




Mg 0 ·............. : 1,04 1,6S




Na 2 0 ·......... ., . 0,08 0,30 ':
·: ----------------------: -------... : -----_.._": ~-~-,..--~_.:
·
S li............. e ..... ': 3,54 5,41 :
·
'. T - S • • • Q • • • 0 • • • • • '. 2,54 2,27 · :


















Gris - argilo-1iponeux - tachas rouille diffuses.
Gris-beige argi1o-1imoneux - taches rouilla peu
marquées G
Gris-clair argi1o-sab1eux tin, bien pourvu en
limon - taches grisas et rouilles.
Gris-clair - argilo-sab1eux taches rouilles marquées.
Gris-clair • sab10-argi1eux - taches rouilles
sec - compact.
Fiche analytique: analyse physique.
~-~----~~-----------------------------~----~--~-.--~-~----
'.•:






: Profondeur ••••••••••••••• l
: Refus (2mm) •••••••••• , ., :
:--~-------------------------:~---~---:---~----:-~----~:
: Argile : 34-,0 " 30,5 • 21,3 •.. .0. . . .. ...... .. . .
· · ·
·
Limon " 34,3 · 21,5 : 14,5 :, ·..... ~ ............. • •
: Sable fin • 25,3 '. 3S,7 • 17,8 :ft • • • • • • • • • • • • • • •
· ·
•
















Azote • • • 8 • • • • • • • • • • • • • • • •










: -------------------..---------": --------": .---_..--:---..-.---:
: pH ....................... : •, •, 8,0 ••
~--------~---------------------------~---~--------~~------
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Fiche analytique: analyse chimique.
Bases éch_ngeab1es.
~-~-----~---~------~~-----~--~~~-~.--~--
'. Ca 0 • • • • • • • • • • • • • • 2,02 • 1,60 :• •
·• Mg 0 : 0,,90 '. o,se '. ·• ·............




































: - _____~---___...._._.................... MJe!'~ ..................- ...... : ....-..---...... t.....-. ............-·:
·






Beige - sableux grossier lêg~rement argileux -
taches rouille.
Gris - argilo-sableux fin à argi1eux - bien pourvu
en limon vers la profondeur - taches rouilles - '
sec - compact.
Fiche analytique : analywe ph7Sique.
-_...-....~--- ...----...------~---....-.... .....---.... .---
: Profondeur • • • • • • • • • • • • • •• ': 0-20 : 40-S0
: Refus (2mm) •• , • • • • • • • • • ..: 0 : 0
: 90-100 :
'.
·: ...-~~----------_ .._--....------- ... : .._-..-.... : ...---...-...-':~_....-..~:
Argile : 25,0 • 37,S ': 40,3 '.••••••' 1-' .'.-••••"1'1" 1-' .' •Limon
·
28,0 '. 27,8 '. 27,0 •.- ••••......... , ....... ,
· ·
•
, Sable fin : 24,,2
·
15,0 23 , 2 •
·
...•.....•.......






••••• e, ••••• •
·" Matière organique : l"SO • · •, .' ........
· · ·: -...-- ....._--.._---------- ..._--_.._.... ':' - ...--..---. :.•.-_...._.. :....-.....-.... :
















........••.•..••.. • •• • •
· · · ·
': _.-.-----..-----------...---..--...._.:'~------_.: -.__...__..-: -_......._---:







~..-..-..--...-~----------~--~-~---- ..~--~.~ ..._.._~~---~~~-~~- ...--
- lOS -
Fiche analytique : analyse chimique.
Bases échangeables
": +--------------...------: ---~-_......: -..----_......--
• Ca 0 • • • • • • • • • • • • • • '. 1,95•
·
'. Mg 0 ·.... ~........ • 0,85 :• •
• K2 0 ·............. 0,06 :•
'. Na 2 0 '. 0,07 '.
·
• • • • • • • • • • • •
·






S : 288 '. 2,3 6
·
............. , 0





















: P2 05 total %0 •••• : 6,386: :
,FDTItIIE :
-a textrure des sols est variable, nous distinguons:
- le sol argileux profond (KF 60 et KF 61)
- le sol argilo-limoneux 5ur lSaUe-arg11.ewr: (9a.b3.e.g~.j..e.p.
KF 62)
- le sol sab!o-argileux sur argilo-sableux (KF 63)
Le sol des zones basses est donc hétérogène et n'est pas
toujours argileux profond et peut présenter des horizons
aVec un gros pouroentage de sable.
L'horizon de surface a dans tous les cae une teneur faible
à médiocre en matière organique, azote et phosphore.
Les zones basses en particulier ont un taux d'asote faible.
Avec un pH oomp~is entre 5,0 et 5,5, la fertilité est
moyenne.
La somme des bases e~t médiocre à m07enneet la teneur en
potasse est très faible.
Ces sols de tertilit~ moyenne donneront de bons rendements
à condition d'apporter un engrais oomplet azoté, phosphaté
et potassique. Ces apports sont nécessaires.
L'aménagement et l'accès sont faciles.
PLAINE DE SAMBAKAHA :
SITUATION : Carte au 1/200.000 - feuille de KORHOGO
Longitude 5° 07 et 5° Oa
Latitude 9° 25
Plaine située à 500 m à l'Ouest du village de SAMBAKAHA





MORPHOLOGIE : Bas-fond étroit, très hétérogène comportant unegrande zone sableuse sur plus de la moitié de la longueurdu bas-fond en amont. En aval aux environs du conf~uent duLogahan et du Fanon les sols sont sableux sur la borduredu bas-fond et argileux sur sable grossier ou horizongraveleux en profondeur.
La superficie de 55 Ha prévue se réduit à environ 15 Hautilisables.
..
A




Zone amont - sol sableux
Zone --ce-ntral.e - '6-01 argilo-&ab~euz..-&Ur
sable grossier
Zone aval - sol sableux
Zone aval .- sol argil.o-sableux .sur-hori.zon- gr-aveuux.
o - 20-
- 80 - 90-
- 90 - 120 -
> 120 -
Gris-clair - argilo-limoneux - taches rouilles.Beige - sableux grossier - taches ocres - humide.Ocre-jaune - sableux grossier - humide - présenoede quartz ferruginisés.
lit de quartz.
.. Fiche analytique: analyse physique •































4,25 · 9,,25 '.
· ·7,75 ': 9,25 -:
23,69 26,61 :
64,17

















Fiche analytique : analyse chimique.
Bases échangeables
-~------------------------------~--------~---------





























: S ................. ': 2,,75 0,,55
:---------------~------+--------~-------_.:---~----:•






Gris-beige - limono-argileux - taches rouilles
bien marquées.
Beige-èrunâtre - argilo-limoneux - taches rouilles
bien marquées - compact.
Jaune - argilo-sableux fin.
Beige-foncé - sableux grossier - fluide.
Nappe phréatique à 110 cm.
Fiche analytique: analyse physique.
~-----------~---------~-------~-----------------~---------
-: Profondeur -. 0-20 : 40-50
·
90-100 -...............




Oi -. 0 -:............
· · ·:-----------------------------: --------': -------': -------_.:

























Azote : O~l22 :
·•
·..................
·: C./N. ·.................. : 10,0 : : ·•
.:-----------------------------':--------~-----~--~~-------1
: pH ...................... •
·

























': 0,09 0~06 '.
·
• • • • • • • • • • • • •
Na 2
°
• 0,01 0,06 '......... • • •
'. -. '. '. '.
._-------------------_._------_._------_._--~---_.
: S ) 1~32 ) 2,'26 :............... ,
~ T - S ....•.....• ': 4~68 ': 1,98 ": ':
: T ••••••••••.•••• 6,00 4,24) l
· '... '.
.~-------------------_._------_.-------_._------_.







o 20 Brun - sable grossier.
20 40 Gris-clair - sable grossier - moucheture rou31J~.
- 40 70 Gris très clair ~ sableux grOssier ~ég~msnt
argileux - mouchebure marron, taches rouilles
présence de concrétions.
70 - 100 Gris-blanchâtre - sable grossier graveleux
taches rouilles.
> 100 Horizon graveleux, concrétions et graviers de quartz
très denses.
Fiche analytique : analyse physique •















8,3 : 8,5 ':.. ................. •
·'. Limon 6~5 7,3 : 4,8 ·• • •••••••••••••••••
·
': Sable fin ..............
·
29,6 '. 30,7 'o. 13,7 ·
· · ·
•
': Sable grossier '. 52,5 -. 53,S '. 73,4 ·.........
· · · ·: Matière organique
·
1,64 '. · -.......
























.: - .._------------...------------": -- ..----- - ....----_.: ......-~----:

















• • • • • •
·
0 '. 1,48 : : ·
·
•
: Mg 0 • • • • ·.
······
• : 0,95 · : ·0 •















































10 - Noir - humifère - limoneux - struc~ure grumeleuse.
20 - Gris-beige - limono-argileux - taches grises et
rouilles.
30 - Gris clair - argilo-sab1eux très fin - taches ocres
et rouilles.
40 Gris très clair - sablo-argileux grossier.
60 - Horizon graveleux - gris clair - sableux grossier
limoneux.
~ 60 - Horizon de quartz et de concrétions - remplissage
sableux grossier légèrement argileux - taches rouilles
à l mètre.
Fiche analytique: analyse physique.








l 40-50 1 90-100 l
: 7~4: 25,4 ':
:+--~-------~-----------------~--------~---~---.------ ---
: Argile ·................. '. 24;5 '. 13.0 ': 17.0
·
0
: Limon ·.................. : 30,5 · 26,3 : 15~8
·
• : Sable fin ·.............. : 27,6 '. 20,5 ': 26.3
·• Sable grossier 9,8 '0 39.7 • 40.70 ·.........













Azote '. 0~146 -. '.
·
·.................. 0











Fiche analytique: analyse chimique.
Bases échangeables.
----------~--------------------~-.-~-~-~-~--~Ca 0 ·............. • 2,80
·
0,38 .. ••










O,OL,. 0,01 • •
·
..... " ......
· · ·:~----------- ...._-------:------+--.--~ ...-.:~ ......._...--:








: P2 05 total %0 •.... : 1,106 :
-------------~--~-----------_-.-~~~~ ...--~----
FERTILITE :
Les sols sâb~eux (KF 1.,.6 et KF 1.,.7) ont une granulom4~e
nettement défavorable. La fertilité d& lrao~l~n de su~&"
est mauvaise à médiocre (si le pH est élevé).
La somme des bases échangeables est médiocre.
Fertilité donc mauvaise.
Les sols de la zone centrale (KF 29) sablo-argileux en
surface et sableux à partir de sa cm sont plus favorables,
la fertilité de l'horizon de surface est moyenne (le pH
est acide).
Le sol de la zone aval prè~ du confluent (KF 48) a une
texture favorable sur 60 cm. L'horizon de surtace a une
fertilité très bonne grâce au taux él~vé de matière o~ga~
nique et au pH. La somme des bases est moyenne en su~tace
seulement.




SITUATION : Carte au 1/200.000 - feuille de KONG.
Longitude 4° 36
Latitude 9° 09
Plaine située à l Km à l'Est du village de KONG sur un





MORPHOLOGIE : Bas~fond très étroit et allongé. La zone en amoat
de la route de KONGOLO a à peine 30 mètres de large avec
des affleurements rocheux, la zone en aval est plus large,
30 à 50 mètres. Le màrigot est à sec en juillet. Le sol est
dès 20_ à l~O cm sableux grossier.
PROFILS ETUDIES: Zone enaval de la route de KONGOLO
Zone en amont ft ft " n
Kr 44
KF 45
B.e.!c!.i~tio!!. du--p!:ofi! ~EI__44 :
o 10 - Gris - argilo-sableux, quelques éléments gr~ss!era.
- 10 - 20 - Gris-clair .,. sablo·~argUeu.x assez grossier.
- 20 30 - Beige - sableux grossier.
- 30 - 50 - Beige - sabJ.eux légèrement argileux - nappe phréa.
tique à 50 um.
> 50 - Jaune _. sableu:x: grossier graveleux (graviers de
quar~i et concrétions) - présence de blocs rocheux
assez volumineux.
Fiche analytique : analyse physique.
. . . .
------------~--_ .._------------~------------------------.....- --
• • • • • Q • • 0 • • •
': Profondeur .








': Argile .......... ~ ....... '. 28,8 15,3 : 9"S '.
· ·'. Limon
·
Il,0 '. 9,8 S"S •
·












36,3 : 3S,7 67,1 '0
·














: pH • • • • • • • • • • • • • G • • • • • • • • 6,0 6,6 6,4
·
·----------------------------------------------------~--~--
Fiche analytique: analyse chimique.
--------------------------------~~-------~---------
'. Ca 0 1 1 24 ': 2,14 '. '.• ·.......
·
• e •••







'. K2 0 0,20 '. 0,05 • ·• ·... ·.····.. .· · • ·
': Na 2 0
·.·.
··



































Gris foncé - argilo-sableux - taches rouilles.
Gris - argilo-sableux assez grossier - taches rouilles.
Gris clair - sableux grossier faiblement argileux -
taches rouilles.
Jaune - sableux grossier - taches rouilles et grises
nappe phréatique à 60 cm.
Seuil rocheux.
Fiche analytique: analyse physique.
















1 1 4 ":
'. Argile 31,3 '. 18,3 · 13,3 ·· ·.................. · · ·'. Limon
·
11,3 ': 5,3 : 5~8
··
·...................














































0,1.5 ': •• ........... •
:~-~~-----------------_.:--~-----:-------_.:--------:
'f S ·............... ': 11, 89 3 .. 85 :
.. T
-
8 ': 1; 78 '. 0,61 ': '.
·
·...........
· ·'. T :13" 67 · 4,,46 '. •· ·............... · • ·.:----------------------~--~-----~--------~~-------~












FERTILITE : La texture des deux profils est défavorable à la
culture du rie irrigu~.
Cependant pour des cultures vivrières par exemple, la fer •
tilité est bonne : pH très élevé 6,0 et 8upérieur à 6 •
Teneur moyenne en azote et surtout en aval, somme des base.
échangeables bonne.
A éliminer pour la culture du riz.
PLAINE DE LASSOLOGO :
....-- ••c __••_=====
S*IUATIQN r Q~~ au 1I200-000·- !eu~1le de KORHOGO
Longitude 5° 07
Latitude 9° 33 à 9° 36
Plaine située à 1,5 Km à 1lOuèet du vt~J.a.ge ·tASSOLQG!Le~...
s-étendant sur 8 Km le long du marigot LaS$~ogo.
!ORPHOLOGIE : Bas-fond allongé, étroit : la largeur varie de 30
a: 80 m. Le to~:r-ai.l'l est hé1r~l"'-OgènQ, la zone en amont est
très sab1euse, la zone centrale peu étendue est argilo-
limoneuse, la zone aval séparée de la zone centrale par ~
passage sableux est sablo-arg1~eWJ9l>Uia arg1.~o-Umo~ e1i
se termine par une levée sableuse.
Vers le confluent du La8sologo et du Konongo, le sol est
argileux et sableux fin, et on a une zone marécageuse s
sableuse.
PROFILS ETUDIES : KF 27
KF 28
(zone large: 80 m)
(zone étroite: 30 m).
..
}!e,tc,t,i'p't!on g,u-P.t0ti1 !F_21 :
o - 20 - Gris tancé - argilo-limoneux.
- 20 - 30 - Beige-jaune - argilo-limoneux - taches ocres,
rouilles et marrons marquées.
- 30 - .60 - Gris très clair - sablo-limoneux tin légèrement
argileux - taches jaunes et rouilles - sec - tr~ahle.
- 60 - 120 - Gris-beige - argilo-sàbleux fin bien pourvu en
limon - ~aches jaunes, rouilles et marrons indivi-






























Argile 33;3 -. 22,,8 28,,8 -.• •••• ·....... ...• •
·
•
Limon ·..... ·....... ·. · 29,,5 : 24,,5 : 25,3 -.
·
..
Sable fin •• .. .. : 28,9 34,,1 -. 34;4 •·......·.• •









Carbone ....• ••• -: 1,218 -.• • 0 ·.....
·Azote ·.. ·... ·.. • 0,072 : · •·... ·...











Fiche analytique : analyse cbimique.
Bases échangeables.
~---------------~--~----_.--------~-----~-----~~-~




0,32 0,,14• ·..... ·... ·...
·
·
K2 0 ·..... • 0-11 '. °t 06 '.· • ••••••• · , · •Na 2 0 • • • • • • • • • • • • : 0,06 : 0,28 -:
.: -----------...--~- ..~-~_ ... : ....~~-_ .... : -------': -----~-_.:
• S ·....... ·.. -. 1,99 · 1,18 -.· ·..... • · •: T
-
S •••• ·..• ••••• 5~12 ': 2,35 :
T : 7,11 : 3,53 : -.·................
·:-~-----------------~---:-------~:-------:------ ...-l
·









0 20 Gris-foneé sablo-limoneux assez bien pourvu eD
argile.
20 70 Gris clair argilo-limoneux - taches ocres et
rouilles - nappe à 40 cm.




Ficha analytique: analyse physique.
----------~----------------------------------------------~
.: Profondeur • • • . • • • • • • • . . •. : 0-20






Argile ................... 23,3 '. 30,8 31,8 '.
· ·: Limon ·................... 34,3 · 34,0 : 30,5
·. Sable fin ................ 38,1 28,9 '. 23;3.
Sable grossier 4,4 6,3 '. 14,4 '............ •
·Matière organique ........ 1,67
·
·:-~---------------------------:---~----':--------+--------:
: Carbone . • . . . . . . . . . . . . . . .. :
: Azote . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ':










: pH • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • . •• : 4; 4
·
·
5,3 : 4,9 J
•
~-~-~-----------------------------------------------------








': Mg 0 ·......... ... 0,22 : 0,68 :
• K2 0 ·.......... 0,09 0,15•
·
.














0,481 : : ..
..
~~------------------------------------~-------------
FERTILITE: La texture de ces sols est équilibrée, il n'y a pas
de sable grossier et les pourcentages d1argile, limon et
sable fin sont égaux •.
La fertilité de lrhorizon de surface est moyenne (teneurs
médiocres en azote). La somme des bases échangeables est
médiocre.
La fertilité dans l'ensemble est médiocre à moyenne.
Mais Ilhétérogénéité de la .plaine la rend difficilament






S+TUATION: Carte au 1/200.000 - feuille de KORHOGO.
Longitude SO 01 et 50 04
Latitude 90 36
Plaine située à SOO m au Nord du village de LAFOPOKAHA et
s'étendant sur 7 Km le long du marigot tatokpo coulant
dlOuest en Est.
MORPHOLOGIE: Bas-fond le long du marigot Latokpo s1étendant
depuis la route de FERKE à POULO jusqu1! la piste de NAGOLI
DABLA à LAGONE, soit 7,5 Km environ.
La vallée comprend trois parties distinctes :
- Zone en amont : Longueur l, S Km (bornes 38 A 44).
Zone étroite. Le terrain comprend des sols sablo~argileux
plus ou moins grossiers 'tels que sable grossier sur argile
en profondeur ou sabla-argileux (sable tin) sur sable
grossier en profondeur.
e~tte zone représenta environ 10 Ha.
- Zone centrale: Longueur 1,8 Km environ (bornœ44 à ;2).
Le bas-fond s'élargit entre les bornes 44 et 47 (200 à
400 m de large) puis se ressère entre les bornes 47 et 52
(100 à lSO m de large).
Les sols sont hétérogènes : sols argileux vers le milieu








;2 à 62 ': 300
62 à 6S : lSO
6; à 69 : 300
69 à 71. : 100
bis
basses et sablo-Le sol est argileux dans les zones
argileux dans les zones hautes.
Zone en aval : Longueur 4,2 Km.








• KF 30 Transversale l
· KF 31
: KF 32 bordure de la plaine
KF 33
KF 34
KF 3S berge du marigot
KF 36
• KF 37 bordure du bas-tond•
KF 38 Transversale 3 - vieille rizière -
zone basse












Gris - humifère - limono-argileux.
Beige - sableux grossier - nappe phréatique
Beige jaune - sableux grossier, f1uldal.
Beige - argileux.
à 20 cm
Fiahe analytique analyse physique.
---....-...-...-......._~..-....~~---..;._------_ ......-.-._......,.,--_..._-...---.......__..__.



























't------..--.,~---,-,--.-.-. -....,. ._-~~_..:--._.. ,;,
l Argile ••••••••••••••••••• l 14~0 1 9~' : 6,' :
: Limon •••••••••••••••••••• : 13,0 : 7,5 : 4~3 :
: Sable fin ••••••••.••••••• : 28,5 : 27,2 : 19,3 :
~ Sable grossier •••..•••••• : 44.1 : 5~,7 : 69,8 :
: Matière organique • • • • • • • • 2,3': : :
't-----..._...-.-.-.-.- ~-~ - .~~.......-..-.-....~~ .. t...--.-.....-..- t
': Carbone •• . . . . . . . . . . . .• : 1.,357
Asote •••••••••••••••••••• : Q,116
C./N .••.••.•..•..•......• ~11,6
•
": -----_ ..._--------.---~~ ...~---- ...-.: ...~-_ ......-: _.._~..-~: -~-~,.--_.:
: pH •••••••••••••••••••••• : 5,6 5,5: 5,4 :
......-~- ..._~-..~~."......r-=--~ ......--. .......................,................
























• • • • • • • • • • • • •
••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • •








.: _..~-.---- ..--~-- ..- ..__ ~: ---.:..- ..- -_.: -~_..----











Gris ~lair - humifère - sablo-limoneux fin - nappe
phréatique à 15 cm •
- Beige-jaune sablo-argileux fin - fluidal.
Beige-jaune - argilo-sableux fin, bien pourvu en
limon.
Jaune - sableux grossier légèrement argileux.








. . . . . . . . . . . . . .. -: 0-20




'. Argile ·.................. lS,3 ': 30,0 ': 12,3 •
· ·
'. Limon ·................... '. 20,8 ': 23,0 l2,S '.
· · ·• Sable fin ................ 38,1 : 36,S '. 33,,2 '.
· · ·'. Sable grossier ........... '. 14,,0 • 10,2 : 42,0 :
· ·
.















:----------------------------.. : --------: --------': ---------:





Fiche analytique: analyse chimique.
Bases échangeables.
. '
-----------------------------~---------------------Ca 0 ·....... ..... .. 1,84 0,94 .• .
• Mg 0 ·............
·
0,,32 0,,26 :
· ·K2 0 ·........... 0,30 : O"OS :
'. Na 2 0 ........... 0~02 0,,02
·· ·• :----------------------:--------~--------:--------:






















Gris clair - sableux tin très légèrement argileux.Gris-beige - sablo-argileux - taches rouilles.Beige - sabla-argileux plus grossier.- présence deconcrétions et de quartz ferruginisés.Beige-tlaune - argilo-sableux assez grossier -humide.













': -----------------------------: ----....-.-.... =---------": ----..._--:.. Argile ·..................
·
14 , 8 : 181 3 · 20,3 •• · • •
·
Limon ...................




Sable fin ............... • 58, 0
·
42~8 : 34 , 1 :·
· ··
Sable grossier .......... .: 17, 6 • 31, 9 39 , 2 •· • •
· Matière organique : 1, 61 • .•
·
· ••••••• •













8 , 2 .. :·




Fiche analytique: analyse chimique.Bases échangeables.
-----~-~-~~---------~------------~---~~~-~~~--~-~--Ca 0 ••••••••• ~A ••• 1 2 , 28 : 1, 10 : 1: Mg 0 ••••••••.••••• : 0164 : 0 , 40 : :K2 0 •••••••••••••• 0 1 04: o~oa : :
": Na 2 0 .....•....•. 0,02 O,OS":





S ·............ 1 , 76 1~46 ..
·
.














Gris - argilo-sableux tin riche en limon
Gris-brun - argilo-sableux - taches rouilles.
Beige-toncé - sableux fin - humide.
Beige-foncé - argilo-sableux grossier - taches
rouilles bien marquées - nappe phréatique l Ils cm.
Fiche analytique : analyse physique.
t Profondeur















: -----------.-----......-----... - ...-: ...---.~-~·I~..--......~: ----~----.:
'. Argile ·...............-, . · 30,5 • 7,8 · 18,3 ••
· ·
• •









Sable fin ·.............. • 33,0 : 60,0 '. 31,1 '.
· · ·
•
• Sable grossier • • • • • • • • • • Il,1 • 26,2 · 38,4 •• •
· ·
·
Mati~re organique • •••••• 1 2,23 : · '0•
·
•











Co/N. ·.................. • 17,7 • '; :
·
• •










Fiche analytique : analyse chimique.
,,Bases échangeables.
·











: Mg 0 • • ..,".',e '. ',.'
· ·
• o~64 · 0,,28 ". ':0 • • • •
·
., , .






0,,04 • O~Ol • :
.' •:~-----------~------~--:---~----:~-------:-----~~-+









6,,02 2,26 • '................. •
·
•
.::-, .....~--~......-- ....--,------.-.-.-------: - ....~.-_-... lIWI\'~'.....~-..,_-·l ..,~... - ....---:
:P2 05 total %0,.....: 0 ~546 :-: :
.----...-~--------"--;.->,--,-,---:, ..-.--_.._~:- .._...~_ ...._..:...-_.....__..... :
- 121 -
tin - collant - plastique.
tin riche en limon.
taches rouilles etfin- sablo-argileux
bien marquées.
argilo-sableux

























: -------------------------~_..._.: ------..~: ----- .....-: ....._----.......
-. Argile
·
32,0 • 18,,3 : 29,8
·
.... .... • •
· ·: Limon ·.... ·..·..... ..... · 27,8 · 13,,5 : 15,5
· ·
·
Sable fin .... • • · 32,0 : 47,,2 34"Ci
·
• • • ·.
·
·
Sable grossier 1,9 21,,1 · 18,,9
·
·.. ·.





· · ·Azote • 0,,076 : : -.·.. ·.... • • •
·C/N. .... .... ·..·.... ·. · 15,3 · : ·
· ·
•
:-----------------------------:------~~:-~~-----:-----~~-~pH ..................... . 5,5 J
------------------------~---------------~-----------------






·.. ·.. • 1,66 • 0,,72 ·· ·... ·. · . ·Mg
°
... ·....' : 0 1 48 0,38 :
: K2 0 ·.... ·...·.. · 0,16 0,,06 :
·
·



















:-'-----------------------:._------_.: ---...-~----: -- ....---.....-.:











Gris - argi1o-sab1eux fin.
Beige-jaune ~ sableux fin - nappe phr~atique à 90 am.



















: --------..--------------------: -----....--·f --.---....-: ----------':
: Argile • • • ·.... ·... 30,0 '. 11~8 10,0 ..
· ·Limon ·...·.... .... 17,5 : 6,3 7;5 :
.. Sable fin ·.... ·.. ·.·.... : 38,4 '. 68~9 0: 61,2 ·•
·Sable grossier ·... .. .. 9,7 '. 13,0 21,,2 •.
· ·
'. Matière organique ·..·... 2,23 ': ':














Fiche analytique analyse chimique.
Bases échangeables.
--------------------~-----~~~---~~~~~~--~---~-~
: Ca 0 • ••• ·.. ·. ... • 2,14 • 0,,86 ·• •
· · ·Mg 0 ·... • • ... · 1,,70 · 0,42 : ·· · ·K2 0 • • ·.. ·.... 0~15 · 0,05
·• Na 2 0 ..·..... ·... '. O,OS • 0,04 ·• · · ·:-------------------~--:-------~:-----~--:--------:
·
S ....... ·..·...... 4,07 1,37 : ·
· ·: T
-
S ... ·..·.... : 4,43 · 2,95 • ·
· · ·T ·... ·..·.... • • • S,50 ': 4,32 '. ·
· · ·:----------------------:--------:~~------:--~-~~~-:
•








~e!.OLiJ2.t!on. g,u-p!:ofil KF.3g, :
o 20 Gris clair - humifère arg11o-1~oaeux•
20 90 Beige-foncé - argilo-sableux fin bien pourvu en
limon taches rouilles - compact.
- 90 120 Beige - sableux-fin - taches rouilles.




















-. Argile ·................. • 39 .. 3 : 35,0 • 81 8 •
·
•
· ·: Limon • •••••••• 0 •••••••••
·
27 .. 5 24 .. 0 12,8
·
· ·





0,9 • 3,0 21,8 ••
· ·
•




........-.............. . ,.----...... u- '~......-.. • d ...
• Cvbone ................. 1,563 • · t-
· ·'. Azote ·.................. 0,153 • ·
· · ·•
·




.~ ~ ': ~~I· __·_~ : __w-~~--:
: pH ·.......-. ............. 6,3
...-











Ca 0 ·............. • 3,10 -. 2 .. 34•
·Mg 0 ·............. 1,26 : 1,52






















9 .. 22 : 5,57
-...-..------------------: ---~---.. : ----..----.. ,--....~...,-l-l
P2 05 total %0 •••.• : 1,128 : :
·
·









Gris clair - argilo-limoneux lourd.
Beige-jaune - argilo-limoneux - compact.
Beige - sablo~1imoneux fin - sec - compact.
Fiche analytique ana]~se physique.
---------------------------------------------------------




40-50 : 90-100 :
· ·
·
Refus (2mm) ..... '. 0 · 0 · 0
· · · ·:--------------_._------------:--------~--------:--------:
: Argile ·...... 44,3 : 32,8 17,.3 '.
·Limon ·...... ... 29,0 .32,8 2.3,0 ':





2,04 4;5 '. 10,5 ·
·
·........
· · ·Matière organique ...... 2,42 '. : :•
:---------------------------_.:--------~--------:--------~
: Carbone III _ •••• •• ~.o •• e 1,406 ':
'. Azote • • • • • • • • e 10 •••••• : 0,101 : :















Fiche analytique analyse chimique.
Bases échangeables.
~---~-------------------------~------------------
: Ca 0 ·........ 3,.32 • 1,82 '. '.
· · ·
·
Mg 0 ·........· .. . 1,64 1,02
·
•




















• T ·...• la ....... e ••• 7,96 5,14 : ':•
:------------~-------_.:--------':--------:--------:















Gris clair - argilo-limoneux lourd.
Beige-jaune - sablo-limoneux fin bien ~ourvu en
argile - taches rouilles bien marquées.
















: ----------------------------: ---~-..--: ---~..._..... -: -_....-~ ..-.-...




Limon 26,0 '. 30,S · 1S$0
·
·...................
· ·'. Sable fin ................ : 11,3 • 36,5 : 33,6•
·
·
Sable grossier 1;0 .' 5,3 : 18,6
·
...........
·Matière organique ....... 1,85 •
·
· ·:-~---------------------------:--------:--------:--------Carbone .................. '. 1,07S · :
·'. Azote 0,064 :
·
·...................
'. C./N. 16,8 '. '.• ·...................
·
•
': -----_.._---------------------: ---~---_.= ..._--~--_.: ~..-----..
: pH · _ . 5,0 : •
·
-------------------------~------------------------~---~-~-
Fiche analytique analyse chimique.
Bases échangeables.
--------------------------------------------~-----~Ca o. • 3,,22 • 2,20 · '.·...........
·
•
· ·Mg 0 ': 1,92 '. •·...........
· ·K2 0 : 0,22 : O,OS ··...........



















P2 05 total %0 .. 1,259 ••
..
~------------------------------------------------~-
, - 1.26 -
".
0 20 Gris clair - sab1o-argi1eux tin.
20 60 Beige foncé - sab1o-argi1eux tin.
60 90 Beige - sableux fin - humide - na.ppe pbrtlatique A
80 cm.
90 120 Beige - argi10-sab1eux fin - humide.

























LiJD.on ........ ·.... .... 15,,8 11,,8 14,,0 '.
·
•Sable fin ·... ·.. 48,,2 43,,7 38,,9 :












: --..-----------------....-------':. -~----........ ......,---..... ': ~...---.....- ..
Carbone •••••••••.••••••• 0,,900:
A.zote •••• o..... ": 0,,075:
.: c. IN • • . • . • . . • • • : 12 , 0
:------~~-------~----------~--:--------:--~~----:-~~~---..~pH ...................... S'" 9 5,8 : 5,8 ••
-------~--------------------------------------------------
Fiche analytique: analyse chimique.
Bas~s échan~eab1es.
, .
------ .....~ ..~---~-,-----,~-.~--------- .....---......._-.....-.._..--..
Ca 0 2,42 • 1,,12 · •·.. ·..·.'. ·.·.. · · •Mg 0 • •• : 0,72 0,68 · ··... '...
·
.·..
· '"K2 0 0,09 0,,06 "..... .·.. -,... ·.. ..
·
·
Na. 2 0 ': o OS 0" oS ": •
·









· 1,34- '. '.• • • • .' .. ,..' ..
· · · ·T ..
· 5,,38 '. 3,,28 · ·.....·.. ·......
· · ·
•
':-- .........-,..,..-,..~........,~- ...---.....-.- ....: ~-~-~- ...~-..:'-.....'~........---:--.._...~--_ ........:.~,
P2 05 total, %0 .."... 0,642: ~
·
'.•





Les sables grossiers dominent dans la texture du solsoit dans tout le profil ou seulement dans l'horizon deprofondeur, le milieu du bas-fond & une granulométrie plùsfine en surface. Cette texture du profil limite la zoneutilisable à 60 à 80 mètres.
L'horizon de surface a une fertilité moyenne à bonne, grlceau pH supérieur A 5,0. La somme des bases échangeables estmédiocre en surface, faible en profondeur.Fertilit! !!!pl.e!!,n!,.
Zone centrale :
Le sable fin domine dans la texture de ces sols, il estprédominant dans l'ensemble du profil (KF 32, bordure de laplaine), à faible profondeur (KF 35, berge du marigot)~ àmoyenne profondeur (KF 33 et 34 rive gauche du marigot),en profondeur (KF 36 rive droite du marigot.).En surface, la texture est équilibrée (argilo-sableuse richeen limon), la partie centrale du bas-fond est donc assezfavorable.
L'horizon de surface a une teneur moyenne A médiocre enmatière organique et azote.
&a_f,2,rtilité_e!.t c~,2,ns!.ant_b.2.n!!!.gr!ce à la valeur élevéedu pH \5,3 à 6,oT et à la teneur moyenne en phosphore.La somme des bases est médiocre à moyenne, elle décroit tr~svite en profondeur si l'horizon de sable fin est proche dela surface.
La fertilité est donc liée à la profondeur de l'horizon desable fin. Le profil KF 36 est le plus fertile (rive droite).
Zone aval :
La texture est argileuse en surface et devient à plusou moins grande profondeur t suivant la position topographique,sablo-argileuse (sable fin). La texture est donc favorable.L'horizon de surface a une fertilité moyenne A bonne.Sur la zone haute plus sableuse, le pH est plus élevé ; dansla zone basse la teneur en azote est faible (culture de rizdepuis 15 ans).
La somme des bases échangeables est moyenne en surface,médiocre en profondeur.
re~tilit! ~ozenn~ ! ~o~n,2" les rendements seront bons sl onapporte des engrais ammoniacaux.




SITUATION : Carte au l/200.000 - feuille de KONG.
Longitude 4° 50
Latitude 9° 27 et 9° 28.
Plaine située A 4 Km A l'Ouest~ village de KAMONOKAHA et
s'étendant sur 2 Km 1e long du marigot LANKONON. P1alne
coupée par la route FERKESSEDOUGOU-BOUAN.
MORPHOLOGIE: Bas-fond re1ativement 1arge (200 à 400 ml.
Le marigot est assez important~ il a de nombreux affluente
et ses crues sont violentes.
Le terrain est »elativement homogène : sol argileux prQfond
à argilo-1imoneux avec des levées et des berges limono-
sableuses.






berge de marigot~ affluent.
dépression.
•
o - 20 - Gris foncé - argilo-1imoneux - struoture grumeleuse
de 0 A 10 cm.
- 20 - 30 - Gris - argilo-limoneux - tac~es rouilles fonoées.
- 30 - 50 - Gris-befuge - argilo-sableux fin assez bien pourvu
en limon - taches rouilles marquées - compact.
~ 50 - Beige - argileux avec poches argilo-sableux fin -
présence de rares concrétions noires - taches roul1le~
et grises claires marquées - compact.




: Profondeur ••••••••••••••• : 0-20










'. Limon 32,3 • 20,5 ': 15,0 '.• .................... • •
• Sable fin 25~5 '. 27,6 '. 20,9 '.
·
.................








: Carbone ..••.••.•..•.••.•. 1 1~a96 : .:
~ Azote .•.•....•...••••..•• : 0,106 l : :
: c. IN . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. : 17 ~ 8 ': : or
:~---------------------------_·:-------~l--------:---- ----1
















.. Mg 0 1,80 • 1,94 · •• GO, .. • • • • • ·....
· ·
•
• K2 0 .. . II' Q ••••• ·.·. .. 0,22 : 0,09 :

















T ~ ., e a • ·........... 10,~1 6,97 :
·
· ·:----------------------:~--~.~~---:--------:--------:











Noir - argilo-limoneux lourd.
Gris .~ argilo-·limoneux lourd - taches rouillas.
Jaune .- argileux lourd bien pourvu en limon - taches
rouilles marquées, quelques taches grises, claires.
compact.
Gris-beige - argileux lourd assez bien pourvu en
limon - com~act - sec.
















Limon o •••••••••••••• Il •••• : 30,3 • 29,0
· ·
·
Sable fin ............ ,; ...
· 6,,9 · 3,5
· · ·: Sable grossier • g • • • • • • • • G : 2,4
·
2,7•















Carbone .................. • 2,243 ',.
· ·
•
': Azote • • D • • • • • • • • • • • • • • • • • ·' 0,164
·
·











Fiche analytique: analyse chimique.
Bases échangeables.
~------------------------------------~----~-----~
• Ca 0 ·............. • 7,90 • 5,12 :
·
· · · ·






• K2 0 ·............. 0,41 0,12
·




















: P2 05 total %0 ••••• : 1,278:
~-----------------~--------------------------------
Q.e,!cr.i}?tioh duYr.o.fil KF_42 :
o - 20 - Gris-beige - limono-sableux fin - sec - friable.
- 20 - 40 - Gris-beige - limono-sableux fin - structure poly'dri-
que sub-angulaire - taches rouilles diffuses - sec •
compact.
- 40 - 90 - Blanchàtre - sablo-limoneux fin assez bien pourvu
en argile è, structure polyédrique sub-angulaire -
taches rouilles fortement individualisées - sec -
compact.
90 - Blanchâtre - sablo-argileux fin - taches rouilles
et grises, claires, marquées - assez frais.
Fiche analytique: analyse physique.
---------------------------------------------------------









'. ArgiS · .0. . . . . . . . . . . . . . . . · 18,3 '. 23,8 ': 25,0 •· · · •• Limon
·
35,0 29,3 19,5 '.• ·..................




•Sable grossier : 2,3 ': 5,8 '. ',4 '...........
·
•



































: Ca 0 '. 2 1 82 · 2 1 52 · •·.............. · · · •
': Mg 0 ·.,. ..... .......
·
1 1 34 1 1 02 : :
·
': K2 0 0 1 26 : 01 15 •·..............






: S '0 4;63 '0 3~74 '. ':·................. 0
· ·• T
-
S ....... ....... 3 1 29 2 1 0; '. '.
· ·
•
0 T ·................. '. 71 92 5 1 79 : ':
· ·:..---~_---.--------_._-...-: -..._----': _..------.-.-.::...............~.:
': P2 05 total %0 ..... '0, 0 1 983 : '.• '.










Gris foncé - argilo-lime>neux la'rgest.aches ~1.., ..
humide.
Gris - argilo-limoneux - taches rouilles marquées
assez sec.
Gris plus clair - argilo-sableux bien pourvu en
limon - taches rouilles marquées - aec.
Gris clair - argilo-limoneux - taches grises et
rouilles marquées - sec.
Gris clair - argilo-sableux - taches rouilles et
grises marquées - sec.













: Refus (2mm) 0 0 •••••••••
:-----------------------------':--------":--------:------~-~
Argile ': 40 J 3 · 35;0 • 27 1 3 ":.................. • ..
• Limon : 36;8 25 1 8 · 15~8 ''o• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • •
• Sable fin
· 14;4 : 181 7 · 29 1 2 ..• ............... •
· ·Sable grossier .......... 3;1 : 17 1 5 ": 25 1 6 :
• Matière organique 3 1 9 · · '.· ....... · .. ..:---.----------------------..--..: _.._~---_.: -------- -: ..~~--~.-.:
• Carbone
·
21 283 · '.• .................. •
· ·.. .. Azote
·
0,101 : '. '.• ·..................
·
• •
• '. C./N. 22 1 6 '. · ".· ·.................. • · ·l-----------------------------·:-----~__ ·:~ ~ :_~_.~.-~:







Fiche analytique : analyse chimique.
Bases échqngeables.
----------------~--~----------~~~~--~-~~~~~~-~Ca 0 • 2,72 4,77 ..·.............
·
..
• Mg 0 ·............. • 1,46 : 3;17 • •• •
·
•
'. K2 0 ·............. 0,13 · 0,08 · :
· ·
..





· · ·:------~------------~--:-~-~~-~~l-~----~- :-.._---~-:
·




4,66 ': 0;58 '. ..
·
.............









Les sols de la plaine et des dépressions sont a?g1~o.
limoneux en surface, et de texture équilibrée en prQ!~.
L1horizon de surface est riche en matière organique, la
teneur en azote est par contre relativement faible. La
fertilité est très bonne grAce au pH élevé ; la teneur en
phosphate est élevée.
La somme des bases échangeables est bonne (6 à 12 meq %)
mGme en profondeur (le pH augmente en profondeur jusqu'à 7,5)
La fertilité est très bonne, les rendements seront très bons
à condition d1apporter des engrais azotés (facteur limitant).
L1aménagement demande une maltrise dds crues de la rivi~re








SITUATION: Carte au 1/200.000 - feuille de KORHOGO.
Longitude 50 17
Latitude 9° 37
Plaine située à 500 m à l'Ouest du village de WAPOROTIENVOGO
le long du marigot Yalamisa coulant Nord-Sud.
MORPHOLOGIE : Bas-tond du marigot Yalamisa, affluent du Bandam8,
inondable par celui-ci. Terrain peu homogène.
En amont de la route FERKESSEDOUGOU - KORHOGO, le 801 est
arlilo-sableux dans les zones basses avec des levées sa-
bleuses près du marigot.
En aval, le sol est argilo-sableux puis argilo-limoneux pr~.
du Bandama.
Le bas-fond èst étroit, 50 à 80 m~tres de largeur.
PROFILS ETUDIES: KF 49
KF 50
KF 51
en amont de la route




20 - Gris-beige - argilo-sableux fin - taches rouilles.
40 - Beige - argileux - taches rouilles bien marquées.
90 - Beige - argilo-sableux - taches rouilles bien
marquées.
- 90 - 120 -Beige-jaune - argilo-sableux - taches rouilles
bien marquées.
Fiche analytique: analyse physique.
. ....
-~~---------------------~-~~~-~-~~----.-~-~--~-~-------~~1 ..
: Profondeur . • . . • • • • • • • • • •• -: 0-20
: Refus (2mm) •••••••••••••• : 0





: Sable grossier • • • • • • • • • •• :
: ~atière organique ••••••••
30,8 -. 3°".3 : 33,0
·22,3 16;5 17,0 ·














. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : 0,122:






·: ------- : ...__....~__.: ~_~_.. : -_..~ 4IIt:







Fiche analytique analyse chimique.
Bases échangeables.
~-------------~--------~~------~~-------~~~---~~-~-~
'. Ca 0 ·. ·...... 2;38 : 1°26 • •, • •Mg 0 • • ... ... 0,94 1,68 ••
K2 0 ·.... ..
·
0,14 : 0,06
·Na 2 0 ... ·.. 0,01 0,04 ·
·:-----------------------:----~----:--------:---~---~:




























Beige-jaune sableux grossier légèrement argileux.
Jaune sableux grossier.




















· Argile 23,3 18,0 ": 17,5• ... .0. ·...
". Limon · 14,8 9,3 ". 4,5• .........
· ·
·
Sable fin 25;0 18,3 6;9
·
·.. .. ·.. ..... ·..
Sable grossier 36,4 ". 54,9 70,8·... .
·




























Fiche analytique : analyse chi~ique.
Bases échangeables.
~--------------------------------------------------
.. Ca 0 : 3,62 7;60 0.
·
... ·...... ... •
·
·







· ·K2 0 . 0,55 0,32 :
·~ " . · ·
Q 0 ••••••




0,13 · 0,14 · :....
· ·:-----------_._---------:~-------: --------~--------:
·














: P2 05 total %0 ... 0,828 : : :
,
---------------------------------------------------
0 J.O G-.:-is-beige .- argilo-limoneux.
10 30 Beige - argilo-sableux moyennement pourvu en limon.
30 40 Beige-clair argilo-sableux taches rouilles
marquées.












Fiche analytique : analyse physique.
. . . .
_______~_'_"_~__._ .. a ~ _
:-----------------------------:---~----~---~~--_.:~---~---':
: Argile •••••.•.•••••••••.• 27,3 ': 26,0 26~3
Limon •••••••••••••••••••• 22 .. 5 : 17 .. 0 : 11.. 8 :
: Sable fin ••••••••••.•..•• 27,3 : 26,3 : 30,0 :
Sable grossier •••••..•••• 21,7 30,6: 30,3 :
: Matière organique •••.•••• 1,46 :
': ------------------------------: -------_.: --------': --------':
: Carbone ••....••.•......•• ~ 0,846 :
: Azote ............••.....• : 0~086 ~ l



























'1ab. Jmal1tique : analyse chimique.
Bases échangeables.
--~-----------------------------~--------~---------


















........... 0,,11 '. 0-!08 '. 0,,1.3
· ·:--~~--------------~---:--------':--------':--------
': S ........•...•.... ": 4;35 : 3,96
: T - S ••••••••••••• : 2,,23 ~ 1;11
": T .•..•....•....... : 6,58 ': 5,07
-: ----------------------': --------: --------+----7---:
: P2 OS total %0 • •• : 0,,737 : :':
-~-----~--~-------~----~----------------~----------
FERTILITE :
La texture est argilo-sableuse en surface, sablo-argileuse
en profondeur (sable fin et sable grossier). Le profil KF 50
est prélevé sur une levée (berge) et la texture est beau-
coup plus sableuse (sable grossier).
L'horizon de surface de la plaine aval a une fertilité bonne
gr~ce au pH élevé.
Les teneurs en matière organique et en azote sont médiocres.
Dans la partie amont la fertilité est bonne (le pH est plus
faible mais la teneur en ante et matière organique plus
élevée) •
La somme des bases échangeables est médiocre à moyenne.
La fertilité dans Il.ensemble est moyenne à bonne mais
llaména~ement est fifficile (protection des crues du










- REGION DE BONDOUKOU -
=_m_=_=_=_=_=_=_=_=
PLAINE DE YAKASSE-BINI
SITUATION : Carte au 1/200.000 - Feuille AGNIBILEKROU.
Longitude 3° 30
Latitude 5° 47
Plaine située à 200 mètres à l'Est du village, le long du
marigot Diore.
MORPHOLOGIE: Flat alluvial slétendant sur la rive droite de la
rivière Diore, separé' du Diore par un bourrelet sableux
recouvert d'une savane arbustive (zone de recoupement de
méandres). '
Le flat est étroit: 20 à 40 m., les bords sont assez
relevés (forme en cuvette), la hauteur d'eau en p'riode
d'inondation atteint environ 1,20 m.
PROFIL ETUDIE: YAK 1.
Q,e,!cr.iR,.t1on ,guyr.ofi.! YAK .!
o - 20 - Gris - humifère - limoneux.
- 20 - 35 - Gris-clair -limono-sableux tin - présences de
concrétions.
'> 35 - Beige - limonou-argileux - taches rouilles bien
marquées - sec - compact.
Fiche analytique: analyse physique.
~-----------------------------~-----~--~---~~~-----.---.-
•
: Profondeur ••••••....••••• 1 0-20





.:-----------------------------:--------:---~-~~-:-----~--~Argile <2 u % ........... '. 22,50 29,75
·: Limon fin 2 -20 '. 26;00 13,25 '..........





• Sable fin 20-200 25~82 : 26,89
··
........ •
'. Sable grossier 200-2000 '. 1;99 11,34 '.
·
•
· ·• Matière organique %•••••••• ": 1,85 :





': '.• • • • • • • • • • • • • • • ,
· ·
·
Azote % · 0,1.60 ': '.· ................. · ·
·










Fiche analytique analyse chimique.
Complexe absorbant •
.----------------------------------------~----~--~
': CaO • • • • • • • • • • • • •• : 2 ; 40 ': l ; 90 ': :
': Mg o. ..............": 0 J Sl : 0; 10 : ':
~ K2 0 •••••••••••••• 0,06 0,12: :
: Na 2 0 ••••••••••.• 0,15 l 0,65 :
S : ~ .42 ..• 2..:. 77 •: ••••••••••• • • • • • ..J, # •
T 6,27 ': S~40 ~ :
": pH • • • • • • • • • • • • • . .• ': 5,5 5 1 8": :
:--~-------------------:---~---_.:-------_.:--------.
: P2 05 total %0 •••• j 0,344: 0,281: :
---~------------------------------------------~----
FERTILITE:
Le sol est limoneux à sable fin en surface, limono-argileux
en profondeur'.
L'horizon de surface a une fertilité bonne, mai~es teneurs
en matière organique et phosphore sont médiocres, 11 y a
m@me carence en phosphore.
La somme des bases échangeables est médiocre, la teneur en
potasse est faible.
La fertilité ext bonne grtce aux valeurs élevées d. pH et
de l'azote, mais les rendements ne seront bons qui avec des
apports de phosphore et d'amendements organi.ues.
L'aménagement doit surtout tenir compte des données hydro-
logiques : canal d'évacuation et de distribution; diguettea
longitudinales et transversales formant des gradins.
PLAINE DE SAN NEGUE-MADAM
••coc=caoe.a===============
SITUATION: earte au 1/200.000 - feuille dIAGNIBILEKROU.
Longitude 3° 34
Latitude 7° 59
Plaine située à 500 mètres à 110uest du village de SAN.
NEGUE le long du marigot Merekourou.
MORPHOLOGIE: Vallée en V très ouvert. Un filet d1eau coule dans
le marigot en Décembre, les crues sont Vès fortes et la
hauteur d1eau peut atteindre 4 à , mètres (par rapport au
fond du talMeg).
Le bas de pente est marécageux ; le sol est sableux avec des




PROFIL ETUDIE SAN 1.
- 139 -
!2,e.!,c!:,iE,tio!!, du_p!:.of..il SA! l:. :
o - 20 - Gris foncé - humif~re • sableux humide.
- 20 - 40 - Gris t,l'ès clair -;,,'sableux moyen - nappe phr~at1que
à 50 cm"
- 40 - BO Blan(~hiitre - sableux as sez gros sier faiblement
argileux - taches rouge-brique individualisées en
concrétions.
- SO - 100 _. Beige - sableux légèrement argileux - taches rouge-
brique
~ 100 Beige - sableux lég~rmment argileux concr~tions
assez danses - taches rouge-brique.
Fiche analytique: analyse physique.
----------------._---_<:-..~,------------------_.-_--.._------,----
: Profondeur








'. Argile ~2 u % B,OO '. '.
·
·.........
· ·Limon fin 2-20 ......... 6,00 :
·
Limon grossierJ~()-50 6,19 : : ..
·
·...
·: Sable fin 50..:200 · 4B,l9 · · ••• & •••• · · · •Sable grossier 200-2000 29,56 : '. ••




: Carbone % •• ,. ••• fi ••• (J •••••
: Az 0 te % (:1 ••••••• {"I • • • • • • • •• :















Fiohe analytique ~ analyse chimique.
Complexe ab s_orbant
---------------------------------------------------
Ca 0 0~90 · :ca ~ ...... o • • • •
·
·
Mg 0 0,4B :
·
g • • • • • 0 • • .
·.




·Na 2 0 0 '. .•...... ·.. . •
S ...." " .....
·.·. 1,45
·




·: pH • • • • • • • • Q • 0 •










• • • 0 • • •
· ·
• FERTILITE: La fertilité est mauvaise. Le site ne convient pas




PLAINE DE KAMELE :
SITUATION: Carte au 1/200.000 - feuille dIAGNIBILEKROU.Longitude 3° 39
Latitude 7° 59
Plaine située à 1 Km à l'Est du village de KAMELE le longdu marigot Bayatontone.
MORPHOLOGIE: Flat alluvial assez large. Le cours d'eau estassez important. La hauteur des eaux en période d 1 inondat1oaatteint l m~tre environ. Le bas-fond est légèrement boisé.
PROFIL ETUDIE : KAM 1.
- 40 60-
> 60-
Gris - humifère - limono-sab1eux fin.
- Beige clair - limono-sableux fin - frais.
- Beige - limono-sableux fin - taches rouilles indi-vidualisées.
Beige très clair - limon argilo-sableux - tachesmarrons - compact.
Beige - limon argilo-sableux fin - très sec - trèscompact.
R,e.!,c!:,iR,t!,on. g,u-p!:.ol.i! lA}! .1 :
o - 20
- 20 - 30
- 30 - 40
Fiche analytique: analyse physique.
--------------------~------~-~---~_._---------~---------~· Profondeur : 0-20 • 40-50
·
••
• • • • • • • • • * • • •
·
• •-. Refus ( 2mm) -. 0
·
5,26 • •• • • • • • • • • • • •
· · · ·: ...--------------------------_.: -------_.: ----~- .. : --------:
· .Irgile <2 u %
· 14.. 50 22~25 • ·• ......... • · ·: Limon fin 2-20 ! 17,00 16 .. 50 •......... •• Limon grossier 20-50 • 19,91 • 11,82 •• •••
· ·
•.. • Sable tin 20-200 : 39,98 • 26~82 :
·
• ......




















• ................ 0 0




Fiche analytique : analyse chimique.
Complexe absorbant.
. ..
----------------------~-------~~-----~-.-Ca 0 2,29 • 1,49·........... •
: Mg 0 ·........... 0,76
: K2 0 • • • • • • • • • • • • 0,10 O,OS
·
Na2 0 ........... '. O,OS 0,27•
·S • & • • • • • • • • • • • • • 3,20 :
·
T ............... 4,86 :
· pH ............. S,5 5,8
:----------------~----~--------:--~-----,
·




.. .. • :
--------------------------------~---~--~-
FERTILITE:
Sol limono-sableux fin en surface, argilo-sableux tin
en profondeur.
Horizon de surface de fertilité moyenne. La teneur en acote
est médiocre et il y a carence en phosphore. Par contre le
pH est élevé et la somme des bases échangeables médioore.
La fertilité dans l'ensemble est moyenne, des apports
d'engrais ammoniacaux et. phosphatés sont nécessaires.
Le site est convenable pour l'aménagement rizioole, il 7
a des possibilités d'extension de l'autre caté de la route
de KAMELE (accès facile).




- REGION DE ZUENOULA
=_=_~_=_=_c_._._ ..
PLAINES DE ZRAHISEIFLA ET MAMINIGUI
Les vallées des marigots situ6s pr'. deI v111ale. de
ZRAHISEIFLA et de SORIABOUAFLA ne sont pas utilisables pour la
riziculture.
A ZRAHISEIFLA les marigots ooulant d'Ist en Ouest sont t~••
étroits et boisés. Leurs talwegs oomportent de nombreuses
sections transversales en V souvent barrées de seuils rocb.~
cranitiques. Les sols de quelques bas-tonds plats sont ••bl.~
(sable grossier).
A SORIABOUAFLA 1 les marigots situés pr.. du village sont
également é~its et très boisés. Les sols sont hétérogêft•••••,
de nombreuses zones sableuses grossières.
Nous signalerons qu'au Sud de ZUENOULA, sur la route de
BOUAFLE, il existe des vallées beaucoup plus larges, plus faol1e,
à aménager et où les sols sont assez argileux (vallées du
GANZRA et du SOUROUDJEDJI par exemple). .
PLAINE DE BEZEIAKA
SITUATION : Carte au 1/200.000 - feuille de SEGUELA.
Longitude 6° 08
Latitude 7° 27
Pla1ne située à. l Kal. au $\l,c1-0ueat ~U&i~111..!•• d,a aUJU:,AU
le long dl un affluent de .1. Hap&()Uf ;f\I"'\ffIa.U ""'Mu"'..
M~RPHOLOGIE : La partie amont de ~a pla1.e ••t a,.el 'trol\.
• 4 (40 à 50 m) ; la partie aval attela' 100 l ~SO a de '.~a.
au confluent aVec la MaFaou4. La plaine e,t 1noadable ••~.
le confluent.







~e~cri.Et1o~ dU-p'rofil gi~ ~ :
o 20 - Noir - humifère - argilo-sableux fin - grumeleux -
frais.
20 60 Noir - humd.fère sablo-argileux fin - fraie.
60 80 Gris - sablo-argileux fin - présence d' é1.émente quartz
quartzeux et de feldspaths - frais •
;>80 - Beige - sableux fin très micacé.
Fiche analytique : Analyse Physique.
--------------------------------------------------~---
.. : Profondeur •. 0 •••• 0 0 • " •








--------------------------:--------:--------:----~-~~:Argile<2 u% • • 0 0 0 CI 0 • •
·
38,3 • 29,5 • 7,0 •• •
·
•
Limon fin 2-20 •• oeooo. 0 9,8
·
5,0 • 4,0 •0 • • •Sab1.e fin 20-200 eooooo 34,5 • 37,0 • 58,9 •• • •Sab1.e grossier 200-2000 7,4 • 21,7 • 26,6 •• • •Matière organique % ••• 4,67 • • :• •
--------------------------:--------:---~----:----~---:
• Carbone % •• oo ••• o •••• e · 2,717 • • ••
· ·
• •
• Azote % 000 •• 0000000 ••• • 0,207 • • •• •
·
• •
• C./N. • 0 ~ CI CI 0 a 0 0 0 0 0 000 0 • • 13,1 • • •• • • • •
-------------------------------------------------------
Fiche analytique - Analyse Chimique
complexe absorbant
• Ca 0 • • 0 0 CI 000 CI 0 CI 0 0 0 e CI • 0 18,16 • 9,90 ••
·
•
• Mg 0 • 0 0 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • 8,20 • 2,97
·•




•Na2 0 000 CI 0 CI CI 0 0 0 0 CI 0 CI 0 • •
· 0,34 · 0,17 •
· ·
•
• S • • 0 • 0 0 0 CI CI CI 000 • • CI 0 0 e d • • 27,14 • 13,24 •
· ·
•
T •••• ClDClClClClClClaOOIll •• OO. 28,81 • 14,06 •• •pH • e III • 0 0 G CI • • • DO. 0 III 0 • • • 6,0
·
6,2 • 6,2• • •
------------------------:-------:-----...-:----_.:
P2 05 total ~~ •.•.•.•• : 0,863: •• :__________________________ : : : 0:









FERTILITE : Texture argi1o-sableuse en surface, sablo-argileuse
(sable fin) en profondeur, sableuse (sable fin micac') à
partir de 80 cm de profondeur. .
- L'hori.zon de surface est riche en matière organique, azote
et phosphore. Le pH ~levé, 6,0, donne à cet horizon une
fertilit6 ~ce.Id.ionne11e.
La somme des bases-èëhingeah1es est très élevée : 27 meq ,
en surface} 13 illeq %à 50 cm (la roche mère est du mica-
shiste) i la teneur en potasse est bonne.
La fertilité dans l'ensemble est donc exceptionnelle.
L'aménagement. es t facile dans la partie amont J une digue
de prot.ection cont.re les cruel:! de la MamPué est nécessa1re
pour l'aménagement de la partie aval.
Enfin J.e BatIe fin (S5 %) se trouve à moins d'un mètre, il




SITUATION: Carte au 1/2000000 - feuille de SEGUELA.
Longitude 6° 06
Latitude 7° 3L,
Plaine située à l'Est du village de DUANOUFLA sur un
marigot coulant Est-buest.
MORPHOLOGIE : Grand flat alluvial dépendant du Maraoué, inon-
dable par les crues de cette rivière.
Certaines zones basses subissent un engorgement prolong4.
Le terrain est esse'!. :hétérogène. Il comprend une partie en
bordur~ de la plaine sableuse en surface et une partie basse
sablo-limoneuse devenant argilo-sableuse en profondeur.
PROFILS ETUDIES ~ Riz.3 bordu~e de la plaine
Riz 4 partie basse à engorgement prolons'.
o - 30 -
- 30 - 60 -
> 60 -
Gri~ - sableux fin faiblement limoneux.
Gris clair - sableux fin faiblement argileux - taches
rouilles - sec - compact - (plus clair et plus
gTossier avec la profondeur).
Blanchâtre - sablo-argi1eux fin - grandes plaques
rouilleR - frais.
- 145 - .
.., Fiche analytique: analyse physique.
-...----...--..---...--------~ ....-....._....--....---.............,-'.....-..--..-~.-...






: Argi1.e <2 u % • • • • • • • • • 9,3 . • , 18,3 • 29,5
·
•,. Limon fin 2-20 13,3 9,8 7,8• •••••••• • • ·
· · ·
•
• Sable t'in 20-200 57,1 46,5 · 35,8
·
•••••••
·.. Sable grossier 200-2000 19,5 : 23,6 : 23,6•




























:~ Ca 0 •••••.••.••• : 0,43 0,18:
: Mg 0 •••••••••••• 0,1.0 0,07
K2 0 •••••••••••• 0,04 0,04
Na20 ..•....••.• : 0 : 0,01 :
: S ••••••••••••••• : 0,57 0,30
T ••••••••••••••• 2,32 2,34:
pH • • • • • • • • • • • • • • 4, 8 4, 4 4, 7
:~----------~---------!--------:~-~---_.:------...
: P2 05 total %0 • • : 0,251 :
:---------------------:--------:--~----_.:-------~
: T - S • • • • • • • • • • • : 1,75 0,04
-~-------------------------------------------~~-
o 15
1.S - 40 -
40 60-
> 60
Gris foncé sablo-limoneux tin.
Gris clair - sableux fin.
Blanch!tre - sab1.o-argileux fin - taohes rout~le.
et grises - sec - compact.
BlanchAtre - argilo-sableux fin - plaques rouille.
marquées - frais.
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:----------------------------:--------:--------':--~-~---":Argile <2 u % ••••••••• 19,5 27,3 32,0:
Limon fin 2-20 •••..•• • 20,3 14,3:' 5,5 ,
Sable fin 20-200 •••••• 35,2 35,S 33,8 :
Sable grossier 200-2000. : 21,1 22,2: 25,3 l
: Matière organique % q.. 2,44: : :
· ..... .
.-------------_._-------------.--------.--------.-~~~----.Carbone % 1,418 : •O'1ft.I!"GoO •• lI •••• •
·
Azote % 0,140 .: ': '.
·
• • c • • e 0 • • • • • • • • •
: C./N. • 0 • • • • • • • ~ • • • • • • • • 10,1 • •. •
-----------------_._-----------------------------~-----~~-
Fiche analytique: analyse chimique.
Complexe absorbant.





Mg 0 ~ • • • • • • • • 0 • 0 • 0,12 0,08 :




Na2 0 0,05 0,10 ".
·
• • • • • • • a _ • • •
·
• '. S 0,89 0,87
·
• • • • • • 0 • • • • • • • • •
: T ................ 4,45 3,,56 :
·
pH 4,6 '. 4,7 ': 4,7 •
·
• • • • • • • • • • • • • • 0
· ·
: _____________________ : ________ : ________ : ___~____1













FERTILITE: Le profil Riz 3 a une texture très sableuse jusqu'A
60 cm, l!horizon de surface a une fertilit' m'diocre, les
teneurs en azote et surtout en phosphore sont faibles, le
pH est inférieur à 5.
La somme des bases échangeables est très basse.
La fertilité est donc médiocre A basse ; des rendements
intéressants ne slobtiendraient qu'avec de gros apports
d'amendements et d'engrais minéraux.
•
lie profil Rj.z 4 a une texture plus favorable, l'horizon cle
surface est moyennement pourvu en matière organique, azote
et phosphore, la fertilité est moyenne, le pH étant ~rês
acide (4,6) ; la somme des bases échangeables est très basee,
des apports d'amendements et d1engrais ammoniacaux sont
nécessaires pour oQtenir des rendements justifiant un am'-
nagement important~ une digue assez longue de protection













SITUATION: Carte au 1/200.000 - feuille de KATIOLA.Longitude 50 09
Lati tude 80 49
Plaine située à 1,5 Km à lrEst de la gare de NIANGBO surle marigot Nagon coulant Nord-Sud.
MORPHOLOGIE : Bas-fond de 100 à 150 m de large~ le long dumarigot Nagon en partant du pont de chemin de ter.Terrain hétérogène comprenant ~is zones :
bordure : sola sableux avec cailloutis de Quartz
zone haute sols sablo-argileux avec des levées argilo-
sableuses
- zone basse engorgement prolongé de surtace avec accumu-lation organique sur 15 à 20 cm i ce sol
occupe une assez grande surface couverte deraph~as et de végétation herbacée. Le sol·
est argileux sur sableua grossier.
•
PROFILS ETUDIES: KF' 17 Zone haute sablo-argileuse
KF 18 Zone basse argilo-sableuse (sablegrossier)
KF 19 Zone haute sableuse
De!,cl:,illtio!!, dU""p!:.ofi1, KF_17 ~
o 20 - Gris foncé - limono-argileux.
- 20 40 - Gris-beige - argilo-limoneux - taches ocres etroujlles.
- 40 - 70 - Gris - argilo-limoneux - taches ocres~ rouilles etmarrons très bien marquées - peu compact.
- 70 100 ~ Gris ~'aige - argilo-sableux tin bien pourvu enlimon -. ·(ja.ches ocres et rouilles individualisées.
-100 110 - Gris très clair - sabla-argileux tin - taches ocre.diffuses.
;> 110 Gris blanchâtre - sableux fin légèrement argileux•
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Fiche analytique : analyse physique.
~~---------~~-----------------------~-~~-----~-----~---~~..~
· Profondeur : 0-20 • 40-50 · 90-100 •• •••••••••••••
· ·
If







· Argile : 28,8 • 50,0 • 34,0 •,. ·................
·
• •
• Limon : 37,5 • 37,3 • 24~3 •,. ·.................
· ·
,.





Sable grossier ....... -- . • 8,5
·
0,6 • 15,3 •,. ,.
· ·
•















Azote • 0,11 ,. • ,.
·
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
· · ·
•














Fiche analytique : analyse chimique.
Bases échangeables.
-.-~---------------------------------------~----~-










12 0 • • • • • • • • • • • • .. 0,,36 · 0,15 : :· • ·.. Na2 0 : 0.13 0,17 :
·
• • • • • • • • • • •
.. :---------------------:--------:--------:-----~--:S ...............
·
2,03 : 2,12 • :..
·.. T
-






















Gris - argi1o-sab1eux - matiàre organique abondante.
Gris-brun - sableux grossier.
GriS-beige - argi10-sab1eux grossier - nappe phr4at1-
que a. 25 cm.
Beige - argi10-sab1eux grossier - humide •
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: Argile ·................. 26,5 : 30,3 32,8
Limon ·.................. • 22,8
·
21,3 20;5
· ·Sable tin 12,7 · S,S 7,6...............
·Sable grossier .......... 34,7 · 42,9 38,2
·Matière organique ....... • 3,)0
·:--------------------------~--:-------_.:-------_.:--------~Carbone ................. '. 1,919 • · 1•










: pH •••••••••••••••••••••• : 5,3 : S,4 : 5,7 1
-----------------------~-------------~------~-~--~~~
Fiche analytique : analyse chimique.
Bases échangeables •
.-----------------------------------~---Ca 0 ·........... : 0,92 1,02






0 1 26 : 0,09 ••
· ·
·



















: P2 05 total %0 •.• : 1,352: ••
, .
------~---------------~--------------~--
0 10 Gris - sabla-argileux.
10 20 Gris-clair - sablo-argi1eux dOs grossier.
- 20 - 80 Beige - sableux fin micacé tr~s légèrement argileux
taches rouilles et grises.
, 80 100 Beige clair - sable tin l'g~rement argileux -
taches rouilles.
~ 100 - Jaune - argilo-sableux tin - taches rouilles -











: Profondeur •••••.•••••.•: Refus (2 mm) : 0-20: 0 : 40-50: 0 : 90-100 :: 0
.::----------------------------:--------.--------~--~--- -_.Argile ................. 15,5 '. 13,3 15,8
·




Sable fin .............. 'f 33,9 '. 47,3
· 46,2· ·· Sable grossier ......... : 34,7 : 28,2
· 24,7·
·









· . . . . . . . . . . . . . . • . . 0,104 -:
· . . . . . . . . . . . . . . . . .. : 10 J 1 :
•
·
:----------------------------:--------':-------- ---~----:: pH ••••••••••••••••••••• 5,6
•
·----------------------------------------------~----~--.--
Fiche analytique : analyse chimique.Bases échangeables.
------------------------~----------------.Ca 0 ·........... ; 0,72 • 0,54
·
• •Mg 0
· 0,30 0,14 '.·........... ·
··
K2 0





















1!-!one basse a une texture homogàne dans tout le profil :argilo-sableux (sable grossier). L'horizon de surface a unefertilité bonne à tr~s bonne, avec des teneurs 'levées.. enphosphore et moyenne'en azote. La somme des bases 'chlpgeahlesest très médiocre (1,5 meq %); Bes amendements conserveraientla ~ertilité bonne de ce sol.La zone haute : Le profil KF 17 est sablo-aagileux ensurtace, et argileux à argilo-sableux en profondeur ; l'hori-zon de surface est bien pourvu en matiàre organique, malgrf,une teneur médiocre en azote la fertilit' est bonne. La
.









Le profil KF 19 est sableux dis la surface, l'horizon de surface
a une fertilité moyenne grâce au pH élevé (5,6) mais la somme
des bases échangeables est »rès faible. Ces zones hautes sableuses
sont A i!.iminer.
L'aménagement se fera par un drainage efficace des zones
basses et l'établissement de digues et disuettes bien consolid'es
(difficile à cauae de la texture sableuse) •
PLAINE DU NABION ou VALLEE SUPERIEURE DU NABION
_===e====_======================================
SITUATION: Longitude SO 16
Latitude entre 8° 30 et 8° 39
Carte de KATIOLA, échelle 1/200.000.
Longueur totale : 20 Km environ
Largeur variable : flats de 100 à 600 m~t~es sépar'_
par des étranll~ments.
La zone étudiée est limitée :
- au Nord par le marigot Houroufa (source du Kabion)
aux envir ns de la piste reliant le village de
FOLONGOKAHA à la sous-préfecture de NIAKARAMANDOUGOU •
- au Sud par la route nationale N° 10 vers FERKESSE-
DOUGOU à la hauteur du village de KAFINE.
MORPHOLOGIE :
La vallée supérieure du Nabion drained'une part le versant
Sud-Est du plateau de NIAKARAHANDOUGOU et, d'autre part,
le versant Ouest du plateau de FOLONGOKAHA par l'intermé-
diaire de nombreux affluents dont les plus importants sont 1
- Rive droite : Nassian - Kodiah - Ador - Y'hobo.
Rive gauche : Panboulo - L6-Nialé - ISha - Godi~lo­
Koukhéné.
Ces marigots, comme le Nabion, sont des cours d'eau
l débit temporaire. Leur régime est torrentiel avec des
crues importantes submergeant totalement la vallée princi-






La pen~e ~Dngitudina1s de la vallée principale depuis
le marigot Mouroufa jusqu'à la route nationale est de
l'ordre de 0,28 %0 Las sections en travers montrent des
profils en U dont l'un des versants est largement évasé et
l'autre relativement abrupt.
D'autre part, les zones en aval et en amont comportent
plusieurs levées sableuses formant étranglements et divisant
ainsi la"vallée en plusieurs flats alluviaux. Dans la zone
centrale, les levées sableuses sont moins importantes.
I..es sols sont très hét,érogènes. En général, les bor-
dures de la vallée, les bourrelets le long du Nabion et les
levées sont sableux. Certains canes d'éjection au débouché
des affluents sont également sableux. Les zones basses,par
contre, sont argileuses. Entre ces deux types, on observe
toute une gamme de sols dont la text.ure en sur face est très
variable : sablo-argileux, sabla-limoneux, argilo-limoneux,
argilo-sableux ..
La composi~ion textur.~le des sols est également com-
plexe dans~le profil. Il en existe ainsi plusieurs variantes
groupées en :
1) Sols argileux à quatre variantes
2) §91o sabJ_eux à trois variantes
3) Sols complexes sablo-argileux à cinq variantes
4) Sols complexes argilo-sableux à trois variantes
L'échelle de la carte ne nous permet pas de délimiter
toutes les variantes qu~ n!ont, d'ailleurs, aucune portée
pratique pour l'aménagement et la riziculture. De plus,
le dessin manquerait alors de clarté et pourrait pr@ter A
confusion ..
Aussi, nous n'avons conservé, pour la légende de la
carte, que les ~ype8 principaux dans lesquels sont groupées
différentes variantes. SigIialons que les sols utilisables
pour la riziculture sont représentés par :
- les types argileux (1)
- les types sabla-argileux (3)
Les sols complexes argilo-sableux grossier (4) sont peu
favorables à la riziculture lorsque l'épaisseur de leur
horizon argileux superficiel est moins de 40 cm. D'un autre
ceté, lorsque l'horizon sableux grossier se situe à moins
d'un mètre de profondeur, le sol n'est pas apte aux aména-






tendance à se re.boucher fréquemment, les digues et les
diguettes sont peu stables et les casiers retiennent mal
11 eau qui s'évacue rapidement par" infiltration dès 11 arr8t
des pluies.
Les sols sableux (2) sont à rejeter, ils n'ont aUCUDe
valeur culturale pour la riziculture h~mide.
PROFILS ETUDIES ~
Nos travaux comportaient des sondages en travers de la
vallée. Des prélèvements ont été effectués sur plusieurs
transversales jugées le~ plus représentatives. Vingt-trois
profils ont été ainsi prélevés pour les analyses chimiques
granulométriques G
Transversale l : En aval, près de la route nationale N° 10,




haute terrasse (rive gauche)
dépression ouverte (rive gauche)
basse terrasse (rive droite
Q,e,!ct,iE,t ion. du-p!.of il ,[F,!:
o - 20 - Gris clair - sablo-limoneux fin.
20 - 40"- Beige-jaune bO sablo-argileux fin asses bien pourvu
en limon ~ taches rouilles diffuses.
- 40 - 65 <~ Jaune - sablo-argileux asseZ bien pourvu en limon -
taches rouilles marquées.
- 65 - 100 - Horizon tacheté : taches jaunes et rouilles bien
marquées - argilo-sableux bien pourvu en limon.
:> 100 - Cuirasse ou carapace de nappe.
Fiche analytique: analyse physique 0
-------------------~-----------~~-------~~---------------
o a _ • • • • • • • •








:----------_.._---------------:---~----:--------~-------~:Argile 4 Il,,5 21,0 • 29,5 :o e ~ ~ e ~ 0 • • ~ • 8 • • • • •
· ·: Limon 0 21,,8 18,0 20,8
·
• ~ • • • ~ ~ • G D e ~ • ~ 0 0 e _
· ·
" ·
Sable fin 47,0 · 40,1 · 28,9 •
·
o 0 • Q ~ _ 8 • • 6 ~ • e _




~ 0 • ~ • ~ • • •
· ·
·




• ": Carbone 4 1,089
·
:Q 8 G • _ _ • • • • _ • • • • •
· ·
·
Azote ~ 0;110 : : :
·
• • _ _ _ • • • • • • • De. • • .•
·
· C./N" 9 J 9 · ..
·
•• flO_._ ..•,I!''"~.CJ •••
· ·
• :--------------~-------------:--------:--------:--------:










: Oa 0 • • • • • •• • • • • • · 1,10 : 1,12 ·
· ·
·
Mg 0 ·........... 0,14 : 0,26
·











: S •••••••••••••• Dl,34
: T •••••••••••••• : 2,6.5
:---------------------:---~----:--~~----:








- Gris-foncé - argilo-limoneux - grumeleux.
- Jaune - argilo-limoneux - taches rouilles - compa~~.
Gris clair - argilo-limoneux - taches rouilles,
marrons, jaunes marquées - compact.
Jaune - argilo-sableux fin bien pourvu en limon -
très sec - compact.
Fiche analytique t analyse physique.
---------------~-----~-----------------------------------
: Profondeur ••••••••• 0 • 0 0











·• Limon .................. ': 37,0 29,3 ,
· Sable fin .............. : : 12,7 • 33,4 ;
·• • Sable grossier '0 ': 8,8 7,0 i• ......... 0
:---------~------------------:--------:--------:--------z
















Hg 0 • • • • • • • • • • • • • 0,28
12 0 • • • • • • • • • • • • • • 0,16 :
·,
·











· 1,64 0,99 •








Beige - argilo-limoneux - taohes rouilles et marron••
Jaune sableux fin légèrement argileux - sec et
oompact.

































Sablà,,'tin> li :"t ~,.. ", : -', • .,. ':": -.: • !. ~30,5
·
24,0 • 59;7!' ., • • ••.•• .. '!' ••", •••• ,. •
·
S'able gro,sster "" Ia; •••••••• '. 9,0 ;, 6,9 · 4,5 :· · • ·• Matière orgal'lique
























: pH:· ~ '.'.' ' r"" '"- ".,' -50 1 0 .. ,; S.. 8 ; : 6 ~3 :
----~-~--~~~-~.-.-----~---~--------~--~~-~--*------------
(. 1.. ~ ,
'. ,
.. ..,. If
Fiche analytique : analyse chimique.Bases échangeables.
--~--------------~----------~-----~-------... • Ca 0 1,98 • 0,96
·
• • •••••••••••• •





· ·K2 0 ·............ : 0,23 • 0,10. ..
· ·• Na 2 0 • • • • • • • • • • • : 0,12 0,25 •·
·:----~-----------------:--------:--------:
·
S •••••••••••••••• 2,41 · 2,74 ..·




........ '•••••• 41 ••
· ·:--~~~._~----~---------:--------:-------_.:
·
P2 05 total %0 • • • 0,634
· ·· ·
•-------------------~~-------~-~--~------~
Transversale II : Au confluent Yébolo-NabioD, à 2 km en
amont de la Transversale l :





en bordure de la vallée (rive doite)
milieu de la vallée (rive droite)Berge du Nabion (rive droite) et duY~bolo (rive gauche).
Q.eJlc!,iJ2.t,!o,!! ,gu.J>.!:o,!il KF_l1t, :
o - 10 Gris - sablo-limoneux fin.
- 10 - 50 - Beige - sablo~argileux fin bien pourvu en limon -taches rouilles diffuses vers 20 cm.
- Jaune - sablo-argileux bien pourvu en limon - tachesrouilles marquées.
Jaune - argilo-limoneux - taches rouilles marquées -sec - très compact.







: 40-50 .': 90-100 :
: 0 : Q. ::----------------------------:--------:--------:--------:• Argile ••••••••••••••••• 17,3 26,8 36,S •·
·Limon ·................. 25,8 24,5 • 23,S
·• •: Sable fin ·................ 44,9 : 36,1 : 29,5
·
··





· · · ·:-----~----------------------:--------:-------~:--~-----:· Carbone : 1,186 • •
·
·
.. .. ... ....... .. .. .. .. ..
·
•
·: Azote ·..., .. ........... .. . : 0,094
· · ·· · ·
~










Fiche analytique : analyse chimique.
Bases échangeables.
· .----------------------------~------------Ca B ·............ • 1".38 • 0,,32 t
· ·Mg 0 ~ • • • 0 • • • • • • • • 0,54 0,10 :
" K2 0 ·............ 0,19 0,17 •
·Na 2 0 ............
·
0,02 : 0,06 ..






T .. S ............ : 2,.30 : 1,,26
·· ·
·
T ·............... : 4,,43 1,,91
·· ·:---------------------:--------':--------:
·
P2 05 total %0 ...
·
0,554








Gris-foncé - argilo-limoneuX lourd - grumeleux.
Beige - argi1o-limoneux - taches rouilles.
Beige clair - argi1o-1imoneux - taches rouilles et
marrons marquées - compact.
Beige clair - argi1o-1imoneux lourd - taches rouilles
bien marquées.
Fiche analytique: analyse physique.
-----------------~-----------~-----~---------------------
: Profondeur
: Refus (2mm) • • •• • • • • • • • • •............
: 0-20
o ··
40-50 : 90-100 :




· ·• Limon 40,8 : 39 , 3 .37,5 •
·
·.................
·• Sable fin 16,7
·
12,2 • 16, 1
··
..............
· · ·Sable grossier ......... • .3,0 • 9~9 3,,5 ·.
· ·Matière organique ...... 3, 52
· ·
•
· · ·:----------------------------:~-------:--------:-----~--:Carbone ·............... 2,046 •
·
·
Azote : 0,162 : •
·
·................. •














Fiche ana1ytique : analyse chimique •
Bases échangeables.
-------~------------~~-----------------~-
. Ca 0 • ••••••••••• • 2,36 · 1,32 '.•
· · ·: Mg 0 • • • • • • • • • • • : 1,02 · 0,58 •
· ·K2 0 • ••••••••••• · 0,27 : 0,10 ·
· ·
"
: Na. 2 0 • • • • • • • • • • 0,08 : 0,10
:--------~------------:--------:--------:
: S ............... 3,73 2,10 ·








Gris-foncé - argileux bien pourvu en limon -
grUDleleux.
Beige -argilo-limoneux - taches rouilles.
Beige-jaune - argilo-limoneux taches rouilles bien
. marquées.
Beige-clair - argilo-limoneux - taches ma.rrons et
rouilles - compact et sed.

















: Argile ................ 43,5 · 43,0 · 37,3 :
· ·
·


























Azote : 0,164 :
· ··
·................
· ·C./N~ ·................ Il,7
· ·
· ·:----~---------------------~-:~-~--~--:--------:~--~----:







Fiche analytique: analyse chimique.Bases échangeables.
----------------~-----~------------------
·
la 0 • 1,42 : 0,38
·
• • • • • • • • • • • • •
· ·
·
Mg 0 • ••••••••••• 0,60 '. 0,14·
·
\"
K2 0 0,23 0,09· • ••••••••••• · ·· · ·• Na 2 0 •••••••••• : 0,17 : 0,35·:---------------------:--------:--------":S ,/ •....•••......








·:---------------------:--------:--------:: P2 05 total %0 .. 0,453 : :
Transversale III : A l Km environ en amont de la transver-
sale II, aux environs de la bbrne N° 40.
(la) Protil KF 25(lœ) Protil KF 26
en bordure de la vallée (rive droite)




- Gris-tonoé - argileux.
- Beige - argileux ~ taches ocres, rouilles et noires
marquées - compact.
- Gris-clair - argileux - taches ocres et rouillesbien marquées - très sec - très compact.




· 40-50 · 90-100 •• .............. · · · ·· Refus (2mm) ............ : 0 0 0
·




42,0 ".· · · · ·: Limon 26,3 26,5
·
25,S·..................
·Sable tin •• • • • • • • • • • • • • • : 11,9 : 9,5 ': 27,2 ':• Sable grossier




· · ·t~~~---~-----------~-~-------:--------·:--------:------~-:• : Carbone 2,682
·










13,0 : : :· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •















• • • • • • • • • • • • • • •
S
: T .. S ••••••••••••
: T •••••••••••••••
.._----_..-._..__.._-~-~.-~ ..~_.._...-.-'.~~~- .........
: Ca 0 • • • • • • • • • • • • : 3" 28 : i,.$6 ':
: Mg 0 •••••••••••• : 1,,70 1,,26
: K2 0 •••••••••••• : 0,,41 0,,19
: Na 2 0 • • • • • • • • • • : 0,,15 ' : 0,,15 '1,;
















Gris fonc' - argileux.
Gris - argileux - taches ocrea et' rQ.u~ J1.B&---S-&C"'très compact.














•:---------------------~--~-~:--~--~~_.:---~----:-~-----~-:Argile '. 51 .. 5 : 53 .. 5 · 57.. 0 ·• • • • • • • • • • • • • • • • • · •
·
• Limon : 28,,0
· 29 .. 0 · 23,,3 ••••••••••••••••••• · · ·• Sable fin •••••••••••••• · 9.. 9 : 8.. 7 6,,4
·
· • •Sable grossier ......... 2 .. 7 6,,0



















Fiche analytique : analyse chimique.
Bases échangeables.
------~--~--------------~-~-----~~~--~
· Ca 0 1;56 1 1 74 ·· ·.".........
·-. Mg 0 ·........... . 0,40 0 1 14 :· .: K2 0 • • • • • • • • • • • • 0,15 : 0 1 08
·
Na 2 0 • • • • • • • • • • 0 1 15 0 1 51 ··
·:----~--~-~----------: ~_.~----:~------:
·
s 2,26 '. 2 1 47 -.· ...............
·
· T - S ........... 7;15 61 36 0:·
·
T 71 41 81 83 •· ...............
·:------------~---~----:---~----:-~-~----:: P2 05 total %0 • • 01 751
-......_- ....---.-------------------
Transversale IV A 5 Km environ en amont-da.".1a--t?a~­
sale 1111 aux environs de la borne ND ~~









en bordure de la vallée (rive droite)berge du Nebion (rive dooite) °
cuvette (rive gauche)
milieu de la vallée (rive gauche)
en bordure de la vallée (rive gauohe)
..
!!,e'!'eu'!P1i.2,n_dy, ;er.2,f,!l_KE, &.0_:
o - 10 - Gris foncé - argilo-sableux fin.
- 10 - 40 - Gris - argilo-sableux fin avec quelques taohesocres et rouilles.
°
- 40 - 50 - Gris clair -argilo-sableux tin - taches ocresbien marquées.
- 50 - 70 - Ocre - sablo-argileux fin - sec - friable.





Fiche analytique: analyse physique.
-~-----------~------------------------~~~~~.~-~~.~-~~_.-
: Profondeur











: Argile •••••••••••••••••• : 29,8 : 32,3 : 13,5 i
: Limon ••••••••••••••••••• : 20,0 : 15,3 : 12,3 t
: Sable fin •••.••••••••••• : 36,6 : 44,7 : 56,6 t
: Sable grossier •••••••••• : 11,3 : 7,3 : 16,4 i
Matière organique ••••••• : 1,89: : •
:~~-~~~----~~-~~~---~~~~~-~~~-:-~._-._~t-~-~--~t
Carbone ••••••••••••••••• : 1,098: .: j
: Azote ••..•..•.•.•..••.•• : 0,095: : t
: C./N. .........•......... : 11,5: t
:-----~~---~------------------.:--------:--------:-----··~t
: pH •••••••••••••••••••••• ·
·
S,3 5,7
-_.......- .....~..................-~~-~-~ ..-.......-----...-. ......_.........,..~-,8L .. ..
Fiche analytique: analyse chimique.
Bases échangeables.
------------~~~------~-~_..~~.~~---~.
• Ca 0 • 1,26
·
0,52 •• ·........... • •
·









• • • • • • • • • • • • • •
Na 2 0
·
0,·0' • 0,09 •.......... • •



























Gris-beige - argilo-sableux tin - taches ocre_,
rouilles et marrons bien marquées.
Gris clair - sableux fin légèrement argileux ~
taches noires et marrons individualisées.
Gris-brun ~ sableux - taches noires et marron••




















Argile · 29~S - 13,5 : 11,3 t..................
· -Limon 23,5 13,3 9,8 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
-









·Matière organique 1,94 •.......
-:--~-------~-----~~.-------~------~-t--~~~:~~~-.-~-ICarbone • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,130 -: ·






C./N. S,7 -. • •
·
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
· · ·:-------~-----~----~-~-------:--------:---~~-~-:-.~~~---:








1~34 : 0.. 70 :.
·
Mg 0 ·........... O~32 0~40
·: K2 0 0,14 0,06 ·• ••••••••••••
·Na 2 0 • • • • • • • • • • 0,10 0,08
.. -------------~--~-~--:--------:-----~--:S 1.90 1,24 •·..............
·T
-
S • • • • • • • • • • • 3.71 1,9S
T 5,61
·
3,19 •• • • • • • • • • • • • • • • •
· -:-------------~-----~~:---~--~-:--~-.---:
·













foncé très humifère • argilo-limoneux-
foncé argilo-limoneux.
clair argileux - taches rouilles - seo -
compact.

















:---~-------------~--------~-:--------:-------~:------~-:.. Argile ........... 3S,3 : 3S,,8 52j5 ..
·
....... •









Sable grossier 2,S 5,,6 7,,9 •
·














Azote 0,,20S : •
·
·.






·:---------------------------~-:--------:~-------.:-----~-~1pH · . 5,,5 5,,7 •
·-------------------------------~-------------------------




Ca 0 ·........... 1,00 0,48 :
·
·
Mg 0 ·........... : 0,30 0,,16
·
· ·
, K2 0 ·........... 0,14 O"OS :
Na 2 0 .: 0,,06 0,,24





















Gris très foncé - humifère - argileux.
Beige clair - argileux lourd - taches ocres"
rouilles et marrons bien marquées - nappe l 20 cm.
Beige - argileux - taches ocres" rouilles et
rouges-brique individualisées - peu compact •
- 165 -














· 49,00 · 61,75 51,00 •• ·................ · · •
·
Limon ·................. • 34,00 : 28,00 31,75 :
·
•
• Sable fin 11,24 : 6,19 14,81 '.
·
..............
·: Sable grDssier ......... 3,33 3,82 2,37
·
Matière organique


















: pH ••••••••••••••••••••• 5,8 : 6,1 ·•
--------------------------~~------------------------------
Fiche analytique :analyse chimique.
Bases échangeables.
----------------------~~----------~------~-~-~~~--Ca 0 • • • • • • 0 • • • • •
·
3,92 . 2,13 · 2,01 :
·
.
·: Mg 0 ·........... 1,89 0,77 0,86
·







Na 2 0 .......... 0 .. 12 0,90 0,90
·:---------------------:--~-----·:~-------:------~-1





• t , t •• • •••• ! 5,12 3,48 • 0,37
· ·:---------------------:--------:--------:--------:





12.e!,c!:,illtio!!, dUJ'!:.o!il !F~ :
o - la - Gris foncé - argi1o-sab1e~ tin bien pourvu en
limon.
- 10 - 30 - Gris - argilo-sableux fin bien pourvu en limon ~
taches ocres et rouilles marquées.
-30 - 70 - Gris-beige - argilo-sableux tin bien pourvu en
limon - taches ocres et rouilles - peu compact.
- 70 - 120 - Beige - sablo-argileux tin - taches ocres et
rouilles - présence de concrétions ferrugineuses •













· 0 · 0 · 3,6 •· ••••••••••• · · · ·· . ...•----------------------------.-~------.--------.-----~--.Argile ' ................. 27,8 32,3 25,5 ••: Limon . : 25,8 27,0 17,3 •................. ,
·
Sable ffn .............. : 43,0 37,0 48J5
·
·








2 J12 : : •·
·
·:----------------------------:--~-----:------~_.:--~----~:Carbone ·............... lJ232
· · ·· ·
•
·






· · ·· · · ·:-----------------------------:--------:----..--:-~------:: pH · . 5,0 4,9
·
·
5 J 2 ·•~------------.-------....-....... _.._---------------....-----...---~
Fiche analytique: analyse chimique.Bases échangeables.




· OJ78 : 0,,90 •· ·............
· ·: Ka 0 : 0,08
·
0,09 ..·............
· ·Na 2 0 ........... : 0,,09 0,08 :
:------------~-------~:----~--~.:-~-----_.:.. S ·........ .......
·





·T ·............... : 7,53 7,,14
:-------------------~-:--------:--_.._--~:
· P2 05 total %0 ••• · O,SlO ·· · ·------------------------------~--------~-
Transversale V : A 1 Km 500 environ de la transveDsale IV
aux environs de la borne N° 67.
(3b) Profil KF 5(lb) Profil KF 6(lb) Protil KF 7( lb) Profil KF 8
en bordure de la vallée.début de la zone basse.




0 30 Gris clair
-
sablo-limQneux fin.
30 45- Beige ~~ argi1o-sableux fin taches ocres et
rouilles.






















G • • • • • ~ • c • • • •








Argile • • • • • • • • • 0 0 • • • • • • 20,0 27,5 33,5
·
·. Limon • • ~ • • 0 • 0 • • • 0 • • • • • • 2,3,3 20,5 19,8.
: Sable fin • • • • 0 • • • • 0 • • • • 48,3 39,7 . 35,6.
Sable grossier • co. 0 • Q • • 7,3 12,2 9,9





.o •• oo.e ••••••••
••• a ••••••• flO •••••






: pH ..................... 5,2
·
·
Fiche analytique ~ analyse chimique.
Bases échangeables.
--~~-~-----------------------------------Ga 0 e , • • • • • • • • • • 0,56 0,38
Mg 0 ~ • • • 0 0 G Q • • • • 0,21 0,49
K2 0 o • & c • • • • • • • • 0,08 0 1 05Na 2 0 • • • • • 0 • • • • 0.,03
~---------------------:--------:--------:
o • • • • 0 ~ • 0 • • • • • •: S












0 40 Gris clair - argileux - taches rouilles dflues'
-
compact.
40 80 Beige - argileux - taches rouilles et jaunes.
80 100 Beige - argilo-sableux fin, bien pourvu en limon •
taches rouilles et jaunes bien marquées avec la
profondeur.
,j" 100 - 120 - Beige-jaune - argilo-sableux fin, bien pourvu en
limon - taches rouilles et jaunes.

















40-50 : 90-100 :
o : 0
Argile ................. : 47,5 43,0 • 32,3
·

















: Matière o~ganique •••••• 2,73 • ·
· ·:~-~--~--~-~~-~-~~~~-~-~~--:~------~:--------;-~--~~~~I




Azote .................. 0,113 • :
· ·: C./N. ................. 14,0
· ·· ·:~----------------------~---~:--~~---_.:-~-----_.:----~---:




Fiche analytiqae : analyse chimique.
Bases échangeables.
-------------------------------~---------Ca 0 • • • • • • • • • • • • · 1,26 • 1,62 •
· · ·Mg 0 0,06 0,26
·• • • • • • • • • • • •
·
• K2 0 • • • • • • • • • • • • : 0,18 · 0,08 ••
·
•
Na 2 0 •••••••••• 0,12 0,17 :
:----------~----------:--------:----~---:


































Gris clair - sablo-limoneux tin.
Beige foncé - argileux - sec - cQmpact.
Beige. - argilo-sableux fin - quelques é14mente
grossiers - taches rouilles et ocres.
Jaune - argilo-sableux fin - taches rouilles bien
marquées - Kec - très compact.





























•Sable fin • • • • • • • • • • • • • • 20,5 31,2 .. 4~,8 ·
· ·Sable grossier • • • • • • • • • 2,9 · 5,8 ,0
·Matière organique ...... : 2,86 :
·







Azote ·................. 0,126 :
·
• C./N. ·................. 13,1 ..
· ·.. · · ·
•
:--~-------------------------:--------:--------:--------:: pH ..................... 5,5 : 6,5 •
·-------------------------------------------~~-_..-~---- --






















: Na 2 0 • • • • • • • • • • · 0,10 • 0,14 :





S • • • • • • • • • • • 2,75 · 1,78 •
· ·
·



















Brun clair - argilo-sableux fin. bien pourvu en
limon.
Beige - argilo-limoneux - taches jaunesJ rouillel
et ocres bien marqu~es - très sec - compact.
Beige - argilo-sableux fin; bien pourvu en limon
taches diffuses - sec - compact.
Beige foncé argilo-sableux fin J bien pourvu en
limon - sec - compact.
Fiche analytique: analyse physique.
--------- ...._-- ....--._-........-----------..-"'_.~------ .........-.........".~
: Profondeur •••••••••••••• :








:.,_..,..--.----....~.......~.....-..-....---_..._':-.---~ ..~ .. :--..............-:--...-.....-...-:
: Argile ..................
·






-: Sable fin ............... 28.7 22.3 30,8 •
·: Sable grossier • • • • • • • • • • : 6.5 · 8.3 4,,3
·: Matière organique .......
· 1.83 ·· ·
': ----------------------------: --------: ----------: ~---..---:












: pH ...................... 5.1 6,1
..
-----------------------------------~--~~~~--~-~--~--
Fiche analytique : analyse chimique •
Bases ~changeable8.
-------------~-----~--~----~-~---------~~Ca 0 ·............ • OJ70 : 0,50 :
·Mg 0 0,56 · 0,,18 •·............
· ·K2 0 : 0,,23 · 0,,08 ..·............
· ·.. Na 2 0 .. 0,12 0,40 •...........


























Transversale VI : A 4 Km environ de la transversale V, au
co~fluent du Kodiah et du Nabion.
(3a) Profil KF 9 en bordure de la vallée (rive droite)
Profil KF 10 au quart de la vallée (rive droite)(3a) Profil KF 11 au milieu de la vallée (rive droite)
Protil KF 12 aux trois quarts de la vallée (rive
droite)
Profil KF 13 sur berge du Kodiah et du Nabion(rive droite)
~e!.cJ:iE.t!o!!. g,uJ'!:o,!il !F_9_:
o - 10 - Gris - sablo-argileux fin.
- 10 - 25 - Brun clair - sablo-argileux fin.
- 25 - 50 - Brun-jaune - sablo-argileux fin - présence de
concrétions.
- 50 - 75 - Jaune - sablo-argileux - faiblement concrétionné -
cuirasse de nappe.
Fiche analytique : analyse physique.
~~~--~~------~----~~----------------~-~~-----~~..
: Profondeur











• Argile ................. 24,0 26,0 : 7,3 •
·
•
-. Limon • Il,8 . 8,0 : 2,0
·
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
·
•
· Sable fin · 55,7 46,7 . 8,4 •· • • • • • • • • • • • • • • · . ·
·









: Carbone •••••••••..•..•• : 1,645: : :
: Azote ...•.•..........• : 0,090: : :

















Ca 0 • • • • • • • • • • • : 1,66 .. 0,26 •
· · ·
·
Mg 0 .: 0,48 0,02
·
• ••••••••••
K2 0 ·.......... 0,14 0,12 ..













: T - S
: T
:---------------------:--------:--------:
: P2 05 total %0 • 0,502 : :
-------~--..-~ ..........-~~~- ..-.----------....---~-.-
0 30 Gris clair - argilo-limoneux - quelques taches
rouilles bien marquées.
30 60 Beige - argilo-sableux taches ocres et ..ro..uU1ee •.
60 75 Beige - sablo-argileux - taches rouilles - sec
friable.
75 120 Beige - sableux grossier légèrement argileux.
















Argile ••••••••••••••••• 44,0 : 28,0
: Limon •••••••••••••••••• 30,3 18,3
: Sable tin •••••••••••••• : 17,2 30,1:
: Sable grossier ••••••••• : 3,4 20,2 :
: Matière organique •••••• 2,84: :
:----------------------------:---~----:--------:
: Carbone •••••••••••••••• 1,650 :
: Azote •••••••••••••••••• 0,103 :
: C./N. ••..•.....•....••. 15,7
..
;---------~-----~-----~---~--:-------~:--------:
: pH • • • • • • • • . . . . . . • • • • • . • : 5.7 5~ 8
-------------------~-------~~-------------------
173 -
Fiche analytique : analyse ohimique.
Bases échangeables.
--~-------------------~------------------





Mg 0 • • • • • • • • • • • • 0,86 0,34
· K2 0 • ••••••••••• 0,17 0,09
Na 2 0 • • • • • • • • • • . 0,25 0,18 .. .
:---------------------:--------:--------:S............... 2.78: 1,87 :
: T - S........... 2,65: l,53
: T ••••••••••••••• 5,43 3,40
:---------------------":--------:--------:
: P2 05 total %0.. 0,486 : :
-----------~~~--~~---~-----~------~-----
0 25 Gris clair - sablo-argileux tin, bien pourvu en
limon.
25 80 Beige, - s~bleux tin très ~égèrement argiJe.ux - taches
rouilles et jaunes - sec - triable.
80 100 Jaune sablo-argileux tin taches rouilles dif-
tuses compact - humide.
> 100 Beige sablo-argileux tin humide.















Argile : 19,8 14~3 29,3
·























: pH • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6,1 ·• S,8 :
+---~----------------------------~--------~--------------
- 174 -
Fiche analytique analyse chimique.
Bases échangeables v
----------------------~------------------Ca 0 • •• G •••• .... . 1,54 0,32 •. .
"
Mg 0 ·........ 0,22 0,18
·
K2 0 ·...... ... 0,23 0,12
· Na 2 0 " ...... 0,19 0,10
:---------------------:-~------:----~--:






















Gris clair - argilo-sableux ,tin - compact.
Beige - argilo-sa.bleux tin - comp-a-ct,.
Beige-jaune - sablo-argileux tin - taches rouillas~.
Beige ~rès clair - sableux grossier - sec - friable.'










0 0 '. 0 ·· ·..... ... · · ·:----------------------------:--------:--------:-------~
Argile ·.. ·.. .... ': 25,8 16,3 12'8,
·




• 0 •••••• 51,2 56,0 24,5










: ----------------------------': --------: -------- :--------:
·
·










Fiche analytique: analyse chimique.
Bases échangeables.






Mg 0 • • • • • • • • • • • • : 0,72 .• O~14 :











· · · ·:---------------------:--------:------~-:s .


























Q,e!.c!:,iE,t!o!!, g,u-p!:olil KF_ll :
Gris clair - sablo-argileux fin.
Beige - sablo-argileux fin - taches rouilles bien
marquées à partir de 30 cm - sec - compact.
Beige - sableux fin - taches rouilles.
Beige ~once - sableux très faiblement argileux
présence de petites co~crétions - taches rouilles
diffuses - sec.
Fiche analytique: analyse physique.
-------------------------------------~---~---------------
...........











Argile • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 20,8 13,3
·
15,8 :
·... Limon 14,3 15,0 11,5·................. · :
·Sable fin .............. : 44,9 45,6 35.,4 ·

















































S ••••••••••••••• : 1,62 1,38
: T - S • • • • • • • • • • • 1,71: 1,11
: T ...........•... 3,33: 2,49
:---------------------:--------:--------:
: P2 05 total %0 •• : 0,336: :
Profil KF 4
~ Zone amont de la vallée (marigot Hourout~.
sur la pist~ de KI~ARAHAmDOUGOU ~
FOLONGOKAHA.
milieu de la vallée.
o - 20
- 20 - 60
60 75
70
Gris foncé - argilo-limoneux.
Gris clair - argilo-sableux - taches rouilles.
Gris clair - argilo-sableux plus grossier.
Gris très clair - sableux grossier - nappe phréa-
tique à un mètre.


















· ·Limon ·................. 29,8
·
16,8 2,8 •
· ·. Sable fin ••••••••••••• : 20,4 29,5 9,3 ·.
·Sable grossier ......... 1,9 18,2 79,1
·




















.c. : pH .....................
·
·




Fiche analytique : analyse chimique.
Bases échangeables.
------------------------------------~----...,




Mg 0 ·............ : 1,32 0,52 :
· K2 0 • • • • • • • • • • • • • . 0,39 0,12 •.
·Na 2 0 • • • • • • • • • • • : 0,12 0,,07
:---------------------:--------=--~-----:
: S • • • • • • • • • • • • • • •• : ; ,43
: T - S : 3,79













A).Les sols argileux (types 1)
Ces sols ont une comp~sition te~~ura~$ aese~-~arlab1a
dans leur profil. On trouve les types suivants :
a) - Argileux et argilo-limoneux profond.
b) - Argileux et argilo-limoneux/argilo-sableux fin
à 40 cm ou à 70-80 cm.
c) - Argilo-limoneux/sablo-argileux tin ou sableux
tin à 70 cm.
d) - Argilo-sableux fin/sablo-argileux fin à 70 cm.
Ils se situent, en général~ dans les zones plates et
topographiquement les plus basses des sections en travers.
La teneur en matière organique varie de 2 à 4,6 %, le•
sols les plus argileux en sont généralement les mieux
pourvus •
La teneur en azote total varie de O~l à 0,2 % et la
teneur en acide phosphorique de 0,45 à 1,16 %G.Les deux
éléments sont liés à la teneur en matière organique et à
son évolution. Le rapport CIN est compris entre 11 et 15.
Le pH varie de 5,0 à 5,8 en surface
de 5,9 à 6,1 à 50 cm







La fertilité générale est très bonne. Toutefois~ la
teneur en P2 05 total est quelquefois médiocre vis-A-vis
de la teneur en aZote~total (N° KF 26, KF 6) et le profil
KF 8 est très pauvre en matière organique et en azote total.
La somme des bases échangeables en surface est faible
aVec une variati~n_. de 1,61 A 4,18 meq. %, exception faite
pour deux profils o~ est moyen (KF 23 et KF 25 : 5,5 à
6,3 meq %). A 50 cm est compris entre 1 et 4 meq %. La
teneur en potasse de l'horizon superficiel est en général
faible (0,08 à 0~27 meq %) avec des teneurs moyennes dans
les profils KF 23 et KF 2' (0,41) ; en profondeur, KF 20
varie de 0,07 à 0,19 meq %.
B) Les sols sableux (tlpes 2)
Comme les sols sableux gr-os.siere-- nJ.o-nt.-·aucuna°-vaJ.eur
rizicole, nous ne les avons pas prélevés pour les ana1yae&.-_
A titre d'exemple, nous donnons la description d1un profil
pr~U..evé sur une levŒe sableuse près de la berge du Nabion.
Ce sol est argilo-sableux fin dans les 20 cm superfi-
ciels et passe A une taxture-sableuBe de plus en plus
groaei~e -en ~fondeur.
La teneur en matière organique est pauvre (1,9).
La teneur en azote total et en acide pho-sphor.i.qua..~le.str·_·
~galement (N • 0,13 % - pa 05 = 0,59 %0).
Le rapport C/N est égal à 9.
La fertilité générale de l'horizon superficiel est
bonne par le pH (5,2). -
La somme des bases ~chan~eables est très basse (sur-
face = 1,90 et A 50 cm = 1,24) avec une teneur médiocre
(0,14 meq % en surface et 0,06 à 50 cm).
La présence d'un horizon sableux proche de la surface
rend ces sols peu aptes à la riziculture humide bien ~ue
les 20 cm superficiels possèdent des caractères paraissant
favorables.
Les sols sableux groupent les types suivants :
a) - sableux profond
b) - sableux fin /sableux grossier à 30-50 cm.
c) - sablo-argileux et argilo-sableux/sableux grossier







C) Les sols complexes sablo-argileux (types 3)
Ces sols présen.ant dans leurs profils au moins deux
horizons à composition texturale nettement diff4renciée,
dont le plus profond (vers 70 cm à l m) est le plus argileux.
Ils occupent généralement, soit lea hautes terrasses
de la vallée et correspondent à des alluvions les plus
anciennes, soit les bordures en contact avec les bas de pente
des plateaux avoisinants et s'y distinguent par leurs
caractères alluvionnaires.
Les complexes s~blo-argileux renferment les types :
a) - sablo-argileux fin profond au avec cuirasse de
nappe à 70-80 cm.
b) - sablo-limoneux fin/argilo-sableux fin à 70 cm,
avec ou sans cuirasse de nappe à 1 mètre.
c) - sablo-limoneux fin/argilo-limoneux à 70 cm.
La teneur en matière organique est faible (1,9 à 2,8).
L'azote total et l'acide phosphorique ont également des
taux très pauvres (N = 0,078 à 0,11 %- P2 05 = 0,265 à
0,554 %0).
Le rapport C/N se situe entre 10 et 18.
Le pH varie de 5,2 à 6,1 en surface
5,0 A 6,0 A 50 cm
4,3 à 6,9 à 1 mètre.
Leur fertilité' générale est comprise entre des valeurs
moyennes et très bonnes gr~ce à leur pH.
Le rapport N/P2 05 montre des teneurs médiocres en
P2 05 total vis-A-vis de N total (KF 5 et KF 1).
La somme des bases échangeables varie de 0,88 à 2,48
meq %en surface et de 0,72 A l,50 meq %à 50 cm avec une
teneur en K2 0 très faible (0,08 à 0,23 meq % en surface et
0,05 à 0,17 meq % à 50 cm) •
,- lao -
D) Les sols complexes argilo-sableux grossier.
Ces types de sols se caractérisent également par deux
horizons très différents dans leur composition texturale :
un horizon argileux superficiel d'épaisseur variable (40 cm
à 70 cm) reposant sur un subtratum sableux grossier dopt le
développement en profondeur peut atteindre plusieurs mètres.
Dans certains cas, llhorizon sableux grossier Bst remplacé
par un horizon à sable fin.
On les trouve souvent dans les zones de bordure, sur
des levées, le long des berges, dans certaines ~vettes et
petites dépressions ouvertes, dans les zones confluentes
et dans les zones étroites vers l'amont de la vallée.
Nous distinguons les types :
a) - argileux, argilo-limoneux et argilo-sableuz!
sableux grossier à 40 cm.
b) - argileux, argilo-limoneux et argilo-sableuxl
sableux grossier à 70 cm.
c) - argileux, argilo-limoneux et argilo-sableux/
sableux fin à 70-80 cm.
Les types ayant llhorizon sableux à 40 cm sont limités
dans certaines petites ~uvettes et dépressions ainsi que
sur des levées de faible étendue. Nous ne les analyso~s pas
ici à cause de leur valeur culturale pratiquement nulle.
Par contre, nous étudierons les types b et c, plus
profonds, qui pourront être utilisables à condition que les
ouvrages hydrauliques soient bien consolidés (risque d'ébou-
lement des berges des canaux, affaissement du sous-sol
provoquant l'écroulement des digues et diguettes, perte de
l'eau par infiltration et par des crev.sses profondes, etc.).
La teneur en matière organique warie de 1,12 à 2;84 %
dans les zones hautes et peut atteindre 4,8 %en zones vasses
plus ou moins marécageuses. La teneur en azote total et en
acide phosphorique total est ~~alement faible CN = 0,065 à
O~l %et P2 05 = 0,34 à 0,49 ~. Le profil KF 4 fait excep-
tion avec 0,17 %en azote total et 0,841 %0 en P2 05, teneur
considérée comme relativement riche. Le rapport C/N es't
compris entre 10 et 16. Le pH en surface est de 5;4 à 5,7~
à 50 cm de 5,3 à 6,2 et à un mètre de 5,7 à 6,6.
La fertilité générale varie de moyenne à très bonne.
en général très
de 0,83 à 2 meq %
5,43 en surface à
...
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La somme des bases échangeables est
pauvre: de 1~62 à 2 meq %en surface et
à 50 cm. Dans le profil KF 4, passe de
2~9l meq % à 50 cm.
La teneur en potasse atteint rarement 0,2 meq % en
surface et 0,1 en moyenne profondeur.
Le profil KF 4 possède une teneur exceptionnelle en
K2 0 en surface avec 0~39 meq %.
CONCLUSION :
Dans l'ensemble les sols sont mal pourvus en éléments
fertilisants N P K. Des apports d'engrais sont nécessaires dès
la première année de culture.
A partir de la seconde année~ il sera sans doute opportun d"aug-
menter les doses.
Une jachère cultivée fournissant une masse importante de matière
verte est vivement recommandée après quelques années de culture.
Comme les sols sont très hétérogènes~ il est difficile
d'élaborer une formule d'engrais N P K type qui soit à la fois
économique et facile à employer pour l'ensemble de la vallée du
Nabion.
Nous proposons les applications suivantes~ par hectare,
qui pourraient convenir aux sols du Nabion~ en soulignant que les
sols les plus argileux sont les moins ~xigeants :
N = 60 à 80 Kg
P2 05= 40 à 80 Kg
K2 0 = 70 à 80 Kg
sous forme de sulfate d 1ammoniaque.
sous forme de phosphate naturel




Le sulfate d'ammoniaque S6r~ apporté en fumure de fond et
de surface. L'apport de la potasse se fera également en deux
fois et le phosphore en une fois. Dans la fumure de fond on
doit introduire les engrais dans la couche réductrice par un
labour ou par des piétinements. Ce mode d'enfouillement est
hautement recommandé pour le sulfate d'ammoniaque en particulier •
,"
.'
XII - REG ION D E MAN
,,
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XII - REGION DE MAN
PLAINE DE DJITIMBAH
SITUATION: Carte au 1/200.000 - feuille de MAN.Longitude 7° 37
Latitude 7° 40 - 7° 42.Plaine situ&e entre--les. vi J 1 ages-d-e-.DINGOUIN--au ··sud-et :'deDIMBA au nord sur 4 Km de part et d1autre des marigotsDjlbasouan ~t Tanpan.
MORPHOLOGIE :
Bas-fond étroit et boi.sé" av&-C·qu.e.lqu&e~zona·s 61 argi-es--de 30 à 50 m où le sel est argileux. Terrain hétérogàne.La végétation est une galerie forestière avec raphias.La plaine est formée... à. partir de colluvions dériv&es dugrani~e à hypéro~ène.
PROFIL ETUDIE: Riz 221
!!e!.c!.i~t!o!! g,uJ)!:o!il !!,i,! 22_:
o - 15 - Brun-jaune foncé - argilo-limoneux - grumeJ.eux.
- 15 - 40 - Brun-,aune - argi1o-1imoneux, taches grises et r~~diffuses.
- 40 - 80 - Jaune - argilo-limoneux - taches grises et rouillesmarquées. - plastique - nappe phréatique à 80 cm.» 80 - Argile plastique avec taches rouilles et grises.
Fiche analytique: analyse physique.
----------------------------~-------~-------~~----------: Profondeur •••••••.••••• :
: Refus (2mm) JJ ••••••••• : 0-20 : 40-50 : 90-100o : 0: 0 ··•
·:~--------------------------:--------:--------:---------:: Argile < 2 u % ........
· 43,,3 . 47,0 : 54,,3 •
·
.
·Limon fin 2-20 ....... : 27,,5 : 26,,5
·
22;5 :
·• Sable fin 20-200 :: 16" 8 : 17,,1
· 14,,5 :• ••••••
··
Sable grossier 200-2000 2,,4 : 3,,8
· 1,,0 ·· · ·: Matiàre organique %
· de 3 à 4 · ·· · ·... :---------------------------:--------:--------:---------:: Azote %•... ~ ....•....... : de 0,2 à 0;25 :I---------------------~-----+--------+--------+---------:
-..
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Fiche analytique: analyse chimique.
Complexe absorbant.










· · ·• K2 0 • • • • • • • • • • • • 0,16 0,Q7
·• Na 2 0 •••••••••• 0,,03 0,03•
• S ...............
· 3,33 · .3,32 ·•





· 4,5 · 4,7 4,,7 •
· · · ·:----------~----------:--------~-------~~-----~-
·
P2 OS total:-%o • • ~ 2,068 · .•
· ·
.
:------------------... -.- ~.~----:--------: --------:




Texture argilo-limonause, en profondeur au niveau de
la nappe phrâatique ~80 cm), la texture est argileuse et
l'argile est plastique.
L'horizon' de surface a une fertilité bonne à très
bonne malgré la faible valeur du pH (4,5).
La somme des bases échangeables est moyenne.
La fertilité est d~nc bonne à très bonne~ les rende-
ments seront améliorés par des amendements qui rel~Veront
la valeur du pH (une demi-unité suffit) •
. LJaménagement nécessite un déboisement préalable. tes
zones où l'horizon sableux grossier est peu profond doivent
avoir leurs digues et diguettes renforcées pour éviter les
âboulements fréquents.
La superficie est réduite, nous aVons estimé la
surface utilisable à 60 Ha (au lieu de 86 Ha prévus) •
,)
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PLAINE DE DIMBA :
=ca""III"'III=======
SITUATION : Carte au 1/200.000 - feuille de MANLongitude 7° 37
. Latitude 7° 42 et 7° 43Plaine situtSe entre les deux villages de DIMBA et GOGOUINle long du marigot Souan, à l'ouest de la route MAN-TOUBA.
MORPHOLOGIE :
Bas-fond très étDoit et boisé, en partie encaisst avecquelques zones élargies (largeur de 30 à 40 mètres). TerrainhtStérogène.
Da~s les zones élargies le sol est argileux profond ouargileux sur sable grossier.La plaine est cultivée en rizières et plantes vivrières, lafor3t galerie est dégradée.
PROFIL ETUDIE: Riz 21
o 20 - Brun foncé - argilo-limoneux - grumeleux.
- 20 - 70 - Brun-jaune - argileux - taches rouilles et grises -plastique - nappe phréatique à 40 cm.
- 70 - 90 - Gris - sablo-argileux de plus en plus grossier avecla profondeur.
:> 90 - Gris - sableux grossier.
Fiche analytique: analyse physique.




• • • • • • • • • •
· ·: Limon fin 2-20 •••••••• : 20,8 : 16,3 : 2,8
·




· 57,3 ·· · ·Matière organique % • • • • 3,49 :
:~------------~--------~-----:-~----~-:--------:--------:Carbone ••••••••••••••••
: Azote % •••••••••••••••















Fiche analytique: analyse chimique-Complexe absorbant.
--~~--------------------------------~---------~----
·






· · ·: Mg 0 • • ·........... 0,76 0,55 -:
·
K2 0 0,18 : 0",25
· ·· ·-
·...........
· ·: Na2 0 ·........
·.·. 0,03 0,,03 : :
·






·.·. 7,17 7,53 :pH .... 4,7 : 4,5




5 • • ·.......... : 3,47 5,,12
· -· · ·-~--------------------------------------------~--~~-
FERTILITE:
501 argilo-limoneux d'aspect plastique jusqu'à 70 cm(nappe à 40 cm) devient sableux fin puis sableux grossierà 90 cm.
L'horizon de surface a une fertilité bonne à tr~sbonne malgré un pH acide.
La somme des bases est moyenne.Fertilité bonne à très bonne dans l'eneemb1e.







Carte au 1/200.000 - feuille de MAN.Longitude 7° 35
Latitude 7° 39 et 7° 41
située à 2 Km à l'Est du villa~e de BLANGOUADIE"marigot Beuh (affluent du Kou~) sur 3 Kms de long-
~'amont du bas-fond est étroit, sableux et boisi.L'aval du bas-fond, près du confluent aVec le Kou~ est pluslarge (40 m environ).
Le sol est argileux.
Le bas-fond est donc dans llensemble étroit et tbèsallongé, il est recouvert d'une for8t galerie à raphiasdcminants.
- ::> 40
o 15
- lS - 40
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PROFIL ETUDIE: Riz 23.
Brun-jaune très foncé - argilo-limoneux.
Brun-jaune - argilo-limoneux lourd - taohes rouillel
et grises - nappe phréatique à 30 cm.
Argile plastique gris clair - taches rouilles tr~s
diffuses.











40-50 : 90-100 :
o : 0 :
•
: -------------------------_._--: -------- :--_._-----: --------:
·
Argile <2 u % 41,3 · 58,5 59,8 ·· ......... · ·Limon fin 2-30 ... " .... 25,8 • 23,8 22,8 ••
·Sable fin 20-200 .. ..... 22,5 9,0 10,0
·
·Sable grossier 200-2000 1 2,5 1,6 1,0 ·
·
·





Oarbone % 2~322 :
·
..............











3,90 '. 3,98 • •·...........
· ·
• •
: Mg:O 2,13 2,66 ·• ••••••••••• •
·
K2 0 0,16 0,09 ·
·
·...........





S 6,25 6,,85• ...............
T ............... '. 10,,28 10,,46 :
























La texture est argi1o-1imoneuse à argileuse en profon-
deur.
L'horizon de surface a une fertilitâ exceptionnelle
mIme aVec un pH inf4rieur à 5.
La somme des bases échangeables est bonne m8me à
faible profondeur.
La fertilité dans llenaeable est tr§j bQDn~
L'aménagement nécessite un d'~eement au pr'i1a~le.
La zone en amont~ eàb1euse, est à abandonner ; il vaut
.:I..~ ~.J..~i.sel' l... bas-fond du loué et les zones infézoieU7••
de ses affluents où les sols argileux ont une plus grande
extension.
La 8upe.rtig.!e pNTlle dota 30 Ha .est.. e-et.U1ée à ~O Ha
6I1v:l.zoon •













Nous distinguons trois parties :
a) La partie mupérieure : Lossérigu~ supérieur et
petits affluents.
La plaine inondable est encaiss~e, la rupture de
pente est bien marquée. Le marigot coule au milieu
du bas-fond, la largeur de la plaine varie entre
50 et 60 mètres.
b) La partie moyenne :
La plaine du Lossérigué s'élargit en face du village
de KasG~dekaha, sa largeur est de 200 màtres environ.
La limite de la plaine et du bas de pente est tou-
jours très nette.
A chaque confluent la plaine est plus large. Elle
atteint )00 à 400 mètres au confluent du Nagbama.
c) La partie infèrieure :
Le Lossérigué' après le confluent du Nagbama est
encaissé, il n'y a pas de fIat alluvial. Le sol de
bas de pente, sableux plus ou moins concrétionnf. et
même cuirassé', constitue les berges de la rivière.
La partie moyenne est donc seule intéressante pour ufta
culture de riz irriguée.
La surface utilisable serait d'environ 150 Ha (7 Km dé
long sur 200 m. de lArge) mais cette surface n'est pas d'un
seul tenant, de nombreux étranglements dus à des seuils
rocheux ou à des changements de direction du Lossérigu&
donne 1 1aspect d1un chapelet de plaines.
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partie Bupé~ieure
partie moyenne en face du village de
KASSIDEKAHA.









o - 20 - Butte de 20 cm de hauteur environ - couleur brune
avec des taches rouilles le long des racines.
Texture argileuse, la structure est polyêdrique.
La butte est forméà de mottes assez dures.
20 - 40 - Idem mais en place - plus humide donc plus compact.
40 - 50'- Horizon gris taché d'ocre - aspect oompact - nappe
à 50 cm.
50 - 100 - Horizon de glay - argileux.
- 100 - 120 - Horizon sableux: sable micacé brun (sable fin).
Sol argileux avec horizon de gl~à ;0 cm - profond -
sable à l mètre.
•
















:----------------------------:--------:----~---:------ --:Argile <2 u % ........ 32,5 44,3 30,;
·
Limon fin 2-20 •••••••• 30,0 • 29,3 · 1;,; •· · · •
·
Sable fin 20-200 27,7
·
18,9 41,4
·• • • • • • • • •
·
Sable grossier 200-2000 ',2 • 2,,8 : 10,9 ·· • • ·Matière organique % •••• 2,4; •
·1----------------------------:--------:--------:~------~:
: Carbone % •••.......... 1,42
: Azote % •••.••......... 0,10












Fiche analytique: analyse chimique.
Complexe absorbant.
~~-~--~~~-~-~~.~-~~~~~~~~......~.
: Ca 0 ·............ • 3,14 2,73 • •• • •
• Mg 0 ·............ 1,5S 1,60
·: K2 0 ·............ : 0,23 0,11 :
'. Na2 0 ............ 0,07 ': 0,05 ·
· ·
·







" : pH S,8 S,2 S,3...............
:~..~----------------: --------: _.._---..... ': --- .._---:




--......~...... , .........._ ......,<l" .. itb••• .... Ga._-..~----......___'_..
, R.eac;V..Dt~l!_àl,1....'P~o.t; ~O§.8.P1G.Y.E_2_:
o - 40 - Horizon-brun oc~e ave~ deo-~ob..-~~•••~_&
humifère - te~u~ a~8ileuse - bonne structure
polyédrique.
- 40 - 120 - Horizon gris assez foncé - humifère avec débris
végétaux - nappe vers 60 cm - texture l'gère :
limono-argileux.
~,
















:~---------------------------:--------:--------:--~--~~-IArgile <: 2 u % ........ · 43,0 38,8 31,5
·Limon fian 2-20 ....... 29,8 32,5 )1,)
·•
·
Sable fin 20-200 •••••• 20,1 20,2 · 16,7
· ·Sable grossier 200-2000 1,9 : 2,4 12..4
: Matière organique % •• 2,Sl · :
·:~---------------------------':-------~:.-------:~-~~-._~:,. Carbone % 1,46..... .......
·















Fiche analytique : analyse chimique.
Oomplexe abBorbant.
-~-~----------~------------~---.~-~-------~--~-~--






Mg 0 : 1,25 1,39 ·
·
·............
·K2 0 ·.............: 0,08 0,06
Na2 0 ............ 0,07 0,06
• S ................ 3,84 3,33•
T : 8,28 8,33 •................ •
·
pH 4,9 5,3 5,4 •• • •••••••••••••• •
:----~------~--------_.:-------_.:--------~------~-: .






i 9 .!tcr.!.,at.!.01l g,u..PMi.!. LA§.SER!GQ.E l :
o - 40 - Horizon brun-gris avec des taches ocres - lUot\o-
argilo-sableux - structure polyédrique fine-
- 40 - 60 - Horizon gris homogène, d~ ~~ure 1tmono-&rS11o-
sableuse, nappe à 60 cm.
- 60 - 90 Horizon gris clair avec de nombreuses taches ocres •
argilo-sableux.
- 90 - 110 Idem mais présence de concrétions.
Spl de texture équilibrée devenant plus sableux
en profondeur.










: Argile < 2 u % .
Limon fin 2-20 ••••••••
: Sable fin 20-200 ••••••




















• Matière organique % 1,69
· · ··
•••









C./N. .................. 15,3 :
·· ·-~------------------------------~---~--~--~-----~--------
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·Hg o. ·............ 1,29 0,88 .
·
·: K2 0 ·............ 0,12 0,06
·
Na2 0 ............ 0,05 0,04.
·
·
S ................ 4,64 3,52•



















o - 40 Horizon gris foncé avec quelques taches rouilles
nombreux débris organiques - argilo-limoneux -
structure grumeleuse de cohésion forte.
- 40 - 70 - Horizon gris plus homogène - quelques taches ocres -
argileux - aspect compact - (sans structure).
- 20 - 120 - Horizon de gley
à 120 cm début de concrétionnement (concrétions
noires) - enrobement argileux •
Sol argileux profond, début de concrétionnement
à 120 cm.












: Argile 2 u % ......... 40,3
Limon fin 2-20 ........ 36,3
·
Sable fin 20-200 4,7
·
.......
• Sable grossier 200-2000 3,6•
·












: Carbone %~ .
: Azote % .








Fiche analytique: analyse chimique.
Complexe absorbant.
-~------------------------------------------~-----., Ca 0 ·........... .. 4,40 4,63 :
" ·Mg 0 ·........... 2,16 2,18
K2 0 ·........... 0,30 0,34
't. Na2 0 ........... : 0,07 0,09 ..
S ............... 6,93 7,24
T ............... 10,76 13,02
pH ..............
· 5,6 S,l S,4
·:---------------------:--------:--------:--------:






a) Partie supérieure :
Granulométrie limoneuse en surface, argileuse
ensuite jusqu'à 1 m. Cette couche d1argile repose sur
un horizon de sable micacé fin.
L1horizon de surface est moyennement riche en matière-
organique, la teneur en azote est médiocre (C./N.
élevé), le pH et la teneur en phosphore sont par contre
élevés ce qui donne une fertilit€ bonne.
La somme des bases échangeables est mOYenne 5 meq %
en surface, 4,6 meq %à 50 cm. Pas de carence en potasse,
Donc plaine de bonne fertilitê mais de surface
réduite.
b) Partie moyenne :
...
Les profils 2 et 3 ont une granulométrie €quili-
brée, les pourcentages de sable fin, de limoh et d1ar-
gile sont identiques.
La plaine est très cultivée : arachide et mais sur
sillons.
La teneur en mati~re organique est médiocre le
taux d1azote peut 8tre très faible (LOSSERIGUE 3S, le
pH est compr:':.s entre 5 et 5,5 et le taux de phosphore
total est toujours élevé.
La fertilité est moyenne.
La somme des bases é'changeables est moyenne 4. meq %
en surface, 3,5 meq % à 50 om, il 7 a carence en potasse •
La fertilité est moyenne, une fumure azotée et
potassique est nécessaire au maintien de la fertilité.
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Le profil 5 a un. texture argileuse jusqu'en profondeu..
L1horizon de surface riche en mati~re organique (4,5 .)
bien humiliée (C ./N. de 11,7). . '.
Les teneurs en azote et phosphore élevés associés à ua
pH de 5,6 donnent une fertilité très bonne.
La somme des bases échangeables est bonne, 7 meq • aveo
une teneur moyenne en potasse.
La fertilité est bonne et la largeur de la plaine est
maximum.

~PROS. \ CARO
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